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no V. Martes 10 de enero de 1893.-Santos Nicanor y Juan el Bueno. húmero 8. 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
fe. 
; 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
OTARIO DE LA MARINA. 
r - i rommcia do los Sres. Gutiérrez 6 
Ibáñez, líe ñombrtído cou esta fecha 
agente de este periódico en Oorralfalso 
de Macurijes, al Sr. D . Javier Kío. 
Habana', 3 de Euero de 1893.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el caMe. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
HDiario de l a M a r i n a . 
A I . DIARIO DE XiA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid , 9 de enero. 
S. M . la R e i n a h a enviado una co-
rona a l entierro del general Cast i l lo . 
M u y pronto se h a r á n los nombra -
mientos do los Secretarios de los 
G-obiemos de esa i s la . 
Nuera Vorlc, 9 de enero. 
Procedente de la HCabana h a en-
trado e n e s t e p u e r t o e l vapor norue-
go "¿Son Frode," c a p i t á a F e d e r s e n . 
Parte, 9 de enero. 
M a ñ a n a e m p e z a r á el juicio de los 
Sres . L e s s e p s , padre é hijo, y as i -
mi smo e l de los Sres . Fontane, Cottu 
y E i f í e l . 
L a B o l s a c e r r ó hoy m u y deprimi-
da. 
Hamhurgo, 9 de enero. 
E n esta ciudad h a ocurrido u n nue-
vo caso de có lera . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - YorJc, enero 7, d l a s 
5h de l a t a r d e . 
Oazas españolas, á $15.7O-
Centenes, & $4.80. 
Descuento papel comercial, 60 dir.» de 5i á 7 
por ciento. 
Camljios sobre Londres, 00 div. (banqueros), 
& $4.851. 
Idem sobro París, 60 div. (banqueros), íl 5 
francos 18Í. 
IJom sobre ílamburgo, 60 djv (banqueros), 
á {);>}. 
Roaos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por denlo, íí 114i, ex-cnptfn. 
Cenlrífnsas, n. 10, pol. Wí, á 3 7jl6. 
Reirnlará buen refino, de 3 íl 5H. , 
iotieérd«miel, do"! <í 2f . 
Mieles de Cuba, «'i» bocoyes. noraluaL 
El inorca<b>. Urnie. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, ít $11.15. 
Rarina patent Minnesota, $4.8/>. 
l a n d r e s , enero 7. 
Aztlcrsr deremolacba, & 14i3. 
A/úcaTcentrífng'a, pol. í><>, á 16j. 
Idem resalar refino, de 13 <i ISífi, 
Consolidados, 7̂ 1S{1C, ¿T-lnterés. 
DeacDoiifo, Banco de Ingriaterra, 3 por 100. 
ríiatro por ciento español, -t fiOJ, ex-inte-
rís. 
furris , en evo '7. 
•»r 100, ¡15)4 franéw 15 cts 
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N n e v a - Y o r l i , w iero 7. 
Existencias en primeraíi manos lioy en 
Nncva-York: 270,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecba de 1801: 
271,000 sacos. 
(Queda prokihida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, cen arreglo al ar-
í>VW.i 31 de la. Ley de Propiedad Intelectual.) 
r COTIZACIOirif 
DEL 
C O L E G Í O D E d O R R E D O R B S . 
Cambios . 
f 7 á 9 p.g D., oro 
ESP A S" A . . . < espafiol, segfm pla-
¿ za, f. y cantidad. 
INGLATERRA. | 30 español, á 60 djv. 
FRANCIA ^ 
A L E M A N I A . 
.1 7i p.l 
español, 
á 6 i p . 
pañol, 






9J & 105 P-8 P-, oro 
español, á 3 div. 
j 8 á 10 p.g P.. anual 
Sin operaciones. 
DESCUENTO 
T I L 
AZÜOAREB P U R G A D O S . 
Blanco, trenes de Derosde y 
Rillieaux, bajo á. regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. EL) 
Idem, bueno . i superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 & 14, idem.. . . . ; 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 6. 20. i d . . . ) 
CV.: iT£tFUOA8 D E G Ü A K A P O . 
Polarización 0(5.—Sacos á 0-813 de í}) por H i kilgs. 
Bocoyes; No hay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
Nominal. 
AZÚCAR MASOABADO. 
Común á regular roñno.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Juan B. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bou. 
Es copia.—Uabaua. 9 de enero de 1893.—El Sfn-
dino Presidente interino. José MI de Monlalván. 
E D I C T O . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E X A I S I . A DE C U B A . 
HECAUDACIÓN DR CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana, • 
SHOtTNDO Y ÚL'TOÍO A V I S O D E COI3IIAKZA D E L 
Sugautlo trimestre de 1892 á 1893, por Coutriluición 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 10 del corrienie mes vence el primer 
plazo señalado á los Contribuyentes de este Término, 
para pagar sin recargo la contribución por el concep-
to, trimestre y año económico arriba expresados, así 
como los recibos de trimestres y años anteriores, de 
igual clase, que por rectifleación de cnolas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Y en equivalencia de la notificación á domicilio, 
que en conformidad con lo preceptuado en el art. 14 
de la Instrucción do 15 de Mayo de 1885, se hacía 
antes, y que ya no tiene lugar en virtud de haberse 
reformado dicho artículo por Real orden focha 16 de 
Noviembre de 1887, publicada en la Gaceta de la 
ITabana el 2 de Diciembre siguiente, y reiterada en 
25 de Noviembre de 1892, se concede UN SEGUNDO T 
ÚLTIMO plazo de tres días hábiles, que empezarán el 
11 y terminarán el 13 del mismo mes, al efecto de 
que, durante ellos, y en las horas de las diez de la 
mañana á las tres de la tarde, pueda pagarse, también 
sin recargo, la contribución aludida, en este Establo-
oimiento, calle de Aguiar números 81 y 83. 
Se advierte que de no verificar el pago dentro de 
esos tres días, incurrirán los morosos, definitivamente, 
desde el día 14 inclusive, en adelante, en el primer 
grado do apremio, y pagarán, por tanto, el recargo 
de 5 por 100 sobre el total importe del recibo talona-
rio, como está dispuesto, para ese evento, en los ar-
tículos 14 y 16 de la Instrucción mencionada. 
Lo que se anuncia en cumplimiente del referido 
artículo 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 5 de Enero de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Bamón de Hará.—Publlquese: El 
Alcalde Municipal, Luis García Coruiedo. 
I n. 13 6-7 
S E C R E T A T U A D E E E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?.—HACIENDA. 
Expedidos los recibos de Puestos y Kioskos que 
ocupan terrenos en la vía pública, en portales y pla-
zas, correspondientes al trimestre que vencerá en 
treinta de marzo próximo venidero, el Sr. Alcalde 
Municipal ha dispuesto se haga saber á los contribu-
yentes por dicho concepto, para que ocurran á satis-
facer sus adeudos cu la Oficina de Recaudación del 
arbitrio, durante el plazo de diez días, á contar desde 
el día siete del corriente mes; y transcurridos que 
sean, se procederá contra los morosos por la vía de 
apremio. 
Habana, 4 de enero de 1893.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 3-6 
Orden de la Plaza del día 9 de enero. 
SERVICIO PARA E L 10. 
Jefe de día: El Coronel del primer batallón de Ar-
tillería Voluntarios, E. S. D. Antonio C. Tellería. 
Visita de Hospital: 29 batallón de Tarragona. 
Capitanía General y Parada: prüner batallón Ar t i -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar: El 
2'.' do la Plaza, D. Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: El 2? de la misma, D. Ramón 
Sánchez. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del Castillo. 
C O M A N D A N C I A «ÍRNERAT^ D E M A R I N A D E L . 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R Í A . 
Habiendo acordado la Excma. Junta Enoniíuiíoa-
•Tcl A postadero, en sesión do 5 del actuai, sacar nue-
vamente A subasta la oontrata para el suministro de 
medicinas y sanguijuelas á los buques de la Escuadra 
y demás destinos del propio Apostadero, durante dos 
años, y cuyo acto quedó señalado para el 10 de Fe-
brero próximo, á la una de la tarde, se avisa por este 
medio á quienes pueda interesar, que los pliegos do 
condiciones se hallan expuestos en esta Secretaría 
todos los días hábiles, de once do la mañana á dos de 
la tarde, donde pueden consultarlos. 
Habana, 7 de enero de 1892.—Fernando Luna, 
4-10 
Gobierno General de la I s l a de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C F N T B A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El sibado 7 del corriente mes de enero, & las 
ocbo de su mañana, y coñ arregló á lo dispuesto 
en el Capítulo 3'.' de la Instrucción General del Ra-
mo, se hará el recuento general y escrupuloso examen 
de las 18,000 bolas do los números y de las 308 de los 
preniios de que se compono el sorteo ordinario nú-
mero 1,425. 
El miércoles 11, á las siete en punto do su mañana, 
so introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoso seguidamente al acto del sorteo 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re 
coger los billetes que tengan suscriptos correspon 
dientes al sorteo ordinario número 1,426; enlainlc 
ligencia do que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 5 do enero de 1893.—El Jefe del Negó 
ciado de Timbro y Loterías, Sebastián Aeosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Gobierno General de la I s l a de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A , 
Negociado de Timlbre y Loterías. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se cómponc el sorteo 
ordinario número 1,426, que soba de celebrar á las 
siete de la mañana del día 21 del corriente 'mes de 
enero, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor total 
en la forma siguiente': 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 112.500 
NOTICIAS DE VALORES. 
} Abrltf de 253Í ¡1 2532 por 
( 100 y cierra íle i o U 
$ & 25.'{é por 100. 
O R O 
D E L 
CüfíO ESPAÑOL 
Quedan para distribuir. $ 337.500 
Premios. 










de 94Í á 95. 
de 941 á 95. 
PONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligacionca Hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la lula de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Calbarléu 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cionfuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadel Ferrocarril delOoste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
•fiía de Gas Conaolldada....! 
Compañía de O as-Hispan o-Ame-
ricana Consolidada... 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas, 
Compañía de Almacenes de Har-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
EfJCienfuegos y Villaclara r. 
Bed Telefónica de la Habana... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compaüía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones , 
Obligaciones 













IOI;; á l o i j 
116i á 117J 
97i á 98 
110 á 111 

























91 á 110 
Habana, 9 de de 1893. 
EDICTO.—DON SERAFÍN DE LA PINERA Y PÉREZ, 
Teniente Coronel de Infantería de Marina y Fis-
cal de una sumarla. 
En uso de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, por el presente primero y último 
edicto, cito, llamo y emplazo á D. José Trucba y Sa-
bín, natural de Santander, periodista y vecino que 
fué de la calle de Corrales mimero 50, en Octubre de 
1888; D. Alejandro Monéndcz, do Gijón (Oviedo), 
periodista y del comercio; D. Ignacio ítuarte y Be-
tancourt, do esta población, periodista y vecino en el 
mismo año que el anterior de Lealtaci mimero 155; 
D. Emilio Adeodato Gómez y llano, natural de Be-
sullo (Oviedo), del comercio y vecino que fué en la 
misma época de Estrella ndmero 47, cuyo paradero 
actual, así como el de los demás se ignora, para que 
en el térmi»'1 ¿ o 1 0 & eonfor ríe la puiilioaciOn ciel 
presente en ¡os periódicos or.ciales, se sirvan presen-
tarse en esta Fiscalía, alta en el Real Arsenal, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo, les pasará el per-
juicio que haya lugar. 
En la Habana á los 4 días de Euero de 1893.—Se-
rafín Pinera.—Por mandato de S. S., José María 
Delgado. 3-7 
Comandancia Militar de Marina y Capitania del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiseal.—DON 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término do diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de Inscripción expedida á favor 
de Simón Martínez Camaño, la entregue en esta Fis-
calía; en la Inteligencia que transcurrido dicho plazo 
sin verilicarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana, 3 de enero de 1893.—El Fiscal, Lernando 
López Saúl. 3-6 
Crucero Infanta Isabel.—Edicto.—DON VICENTE 
FKEIRE DE MAGARIÑO, alférez de navio de la 
Armada, de la dotación de esto biiquc, y Fiscal 
nombrado por el Sr. IVIayor General del Aposta-
dero para instruir sumaria al marinero de segunda 
clase Eduardó Román de lupognito, por el delito 
de segunda deserción y quebrantamiento de a-
rresto. 
Por el presente mi primer edicto cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en el término do 
treinta días, á contar desde la publicación del pre-
sente, se persono en esta Fiscalía á responder á los 
cargos que contra él lo resultan; en la inteligencia 
que de no verificarlo así, será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, tres de Enero de mil ochocientos 
noventa y tres.— Vicente Freiré. 3-6 
1 de $ 
1 de „ 
1 de ,, 
1 de „ 
5 de $ 1.000 „ 
299 de „ 500 „ 
1800 de ,, 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
igual á la que obtenga el premio 
mayor i ,, 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior a! 
premio mayor ,, 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 
segundo premio '.. „ 
'¿112 premios ó sea el 11-73 P:S por... $ 337-500 
Precio de, los billetes; El entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, o de enero de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe do la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Banco Español de la I s l a de Cuba. 
RECOGIDA DE LOS BILLETES DE LA EMISION DE 
GUERRA. 
Sorteo verificado en el dia de hoy, do los números 
do las tarjetas expedidas hasta ayer, para la re-
cogida de los billetes de cinco posos y mayores, 
que ha de tener lugar en los días lunes, martes, 
miércoles, jueves y viernes de la próxima se-
mana; 
4885 4878 1828 2444 2109 
6073 5158 4428 1206 1530 
1294 554 4134 3230 3491 
6819 7000 5137 5720 6821 
4795 6982 5891 5525 6711 
3098 6062 t,554 .404.1 970 
709 5825 Í363 148 5961 
86 6988 3129 7085 990 
3635 6528 6325 3365 4380 
0674 2937 618 3913 1368 
3025 3181 2094 2410 1254 
2487 5893 1279 1308 1524 
6-15 6777 249 3661 5946 
4146 1233 4617 4311 5591 
5023 5520 G710 5908 5397 
3990 2831 3254 4090 4053 
7116 6463 6603 3833 885 
' 598 5972 5122 5311 6795 
3068 2635 830 1545 2880 
38i8 2508 2792 4772 5726 
772 2457 6065 5184 408 
6942 6410 4346 620 2175 
3952 2346 6414 2342 4069 
2563 5866 1974 1067 3366 
5746 3942 8274 7132 4190 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 7 de enero do 1892.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Puga. 
C 1115 S-8 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora de despacho, las personas que conocie-
ren al Individuo que se tiró al agua del vapor Améri-
ca en medio de la bahía en el viaje de las diez menos 
diez la mañana de hoy, de la Habana para Regla, con 
el íin de que conste en sumaria que instruyo con mo-
tivo de este suceso. 
Habana, 26 do diciembre de 1892.—El Fiscal 
Fernando López Saúl, 3-3 
VAPOÍIES D E T R A V E S I A . 
SE ESPESAN. 
Enr'.' 10 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 11 Mascotte; Tampa y Cayo-Hueso. 
11 Orizaba: Nueva-York. 
11 Yumurí: Vcracruz y escalas: 
. . lí$ Ciudad do Barcelona: IJarcelona. 
. . 14 Reina María Cristina: Pío. Rico y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
1". 15 Séneca: Nueva York. 
„ 15 Lafayettc: Veracruz. 
. . 16 Sorra: Liverpool y escalas. 
18 .lulla: Canarias v escala». 
. . 19 Yucatán: Veracruz y escalas. 
19 Palentinn: Liverpool y escalas. 
22 City of Washington: Nueva-York. 
23 Enrique: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Enr? 10 Manuela: Puerto-Rico y escalap. 
. . 10 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
11 Atascottó- Tampa y Cayo-Hueso. 
. , l í Aransas: Nueva-Oriear.s y escalas. 
. . 11 Orizaba: Veracruz y escalas. 
., 13 Yumurí: Nueva-York. 
. . 13 Baracoa: Pansacola. 
. . 14 Saratoga: Nueva-York. 
14 Pió I X : Cádiz y escalas. 
10 Lafayettc: St. Nazalre y escalas. 
. . 19 Yucatán: Nueva-York. 
20 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escalae. 
. . 21 Séneca: Nueva-York. 
. . 28 City of Washington: Nueva York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
SALIDAS 
Día 9: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Ollvette, ca-
pitán Me Kay. 
señora é bijo—Francisco Buzetti, señora y 1 niño— 
Ramón Betancourt—José Méndez—C. Siuppon—E. 
R. Thomes—John S. Clark y señora—Pedro Ronet— 
Tomás Pol—Manuela Mederos—John Avoan—Anto-
nio Camacho C. B. Barkley—John C. Hermán— 
Francisco Flores—Felipe Allende—V. S. Huder— 
E. A. Truld—Wenceslao Teljelro—Francisco Sar-
mientos—María A. Ibart—Miguel Gutiérrez—Joa-
quín L. de la Torre. 
E n t r a d a s de cabeta]©. 
Día 9: 
No hubo. 
Despachados d@ cabotaje. 
Día 9: 
No hubo. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Con-
dal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vapor correo 
esp. Buenos Aires, cap. Moret, por M. Calvo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vap. amer. Yucatán, ca-
pitán Allén, Hidalgo y Comp. 
Nueva-York. vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Havre y Hamhurgo, vapor alemán Ascanla, ca-
pitán Frohllsch, por Martín, Falk y Comp. 
Movimiento da pasajeros. 
ENTRARON. 
De BARCELONA y escalas, en el vapor español 
Miguel M. Pinillos; 
Sres. D. Aurelio Soler—Armengol Batán—Juan 
Clafres—Joaquín Domeneeh—Juan Blas—Pedro 
Blanco—Rosendo Prestaneo—Isidro Sensarech—José 
Ortiz—Miguel Orta—Joaquín Sánchez-Diego Aguiar 
—Jesús Fernández—Francisco Jatregas Vicente 
Jaén—Francisco Alcázar—Ernesto Maseaga—Miguel 
B. Diaz—Juan Martínez—Antonio Canas—Manuel 
Fernández—Carlos Engel—Emilio Mlrel—Dolores 
Benítez—Matilde Jiménez-—Matilde Romero—Mer-
ced Romero—Elisa Sánchez Ricardo Domínguez— 
José Salmerón—Viconte Lozano—Cristóbal Sánchez 
—José Ruiz—Felipe Parano—Juan Carrasco—José 
García—Francisco Espejo—Juan García—Antonio 
González—Juan Bonás—Juan Dau—Luisa Fernán-
dez—Amelia Fernández—José Castellanos—Francis-
co Padrón—José Cabrera—Antonio González—Ca-
yetano López—Francisco Rodríguez—Juan Pérez— 
Pedro Rodríguez—D. Gutiérrez—Antonio Vamonale 
—Manuel Vamonale—A. López—Manuel Herc—M. 
Dolmes y 4 de familia—Sebastián Sánchez—Francis-
co Baez—-losé González—Mdría y José Pérez—Die-
f o Cruz—Francisco Rodríguez—Francisco López— I . del Pino—F. Ortega—Francisco García—Juan 
Matías—Nicolás Rodríguez—Juan Martel—Santiago 
Pérez—Antonio Ferré—Antonio Quintana—José 
Arlas—Manuel Pérez—Vicente León—Juan Rodrí-
guez.—Además, 250 jornaleros. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame 
ricano Olivette: 
I Sres. D. Manuel González—Domingo Valdés—Do-lores Plña—José p¡antlsteban—Juana Jorge—JoséD 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Veraeruz. vapor correo esp. Montevideo, capi-
tán Izaguirre, por M. Calvo y Comp.: con 2,000 
tabacos torcidos; 20,000 cajetillas cigarros y efec-
tos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alevandria, ca-
pitán Hoífmann, por Hidalgo y Comp.: con 344 
tercios tabaco; 1.923,450 tabacos torcidos; 205,950 
cajetillas cigarros; 2,607 kilos picadura y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton linos.: en lastre. 
Matanzas, vap. amer. Saratoga, cap. Leighton, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Paseagoula, gol. ing. Myrtte M., cap. Gould, por 
R Pérez Santa María: en lastre. 
Savannah, vap. esp. Denla, cap. Cano, por Ra-
día y Comp.: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayer. 
No hubo. 






















L O í í J A D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el dia't) de enero. 
1000 sacos arroz semilla corriente 7| rs. ar. 
450 id. id. id. id 7J rs. ar. 
100 tabales grandes sardinas 14 rs. uno. 
3'1j3 manteca chicharrón Palma, ar-
cos de hierro $13 qtl. 
10(3 jamones Melocotón $18i qtl. 
500 cajas fideos Cuba-Cataluña $4J las 4 c. 
191 barriles uvas frescas Rdo. 
10 cajas tocineta $13 qtl. 
m M twesíí 
v a p r o s - c o m fraileen. 
Línea áe Yaiiom TfasaüMcos 
P i n i n o s , S a e n z y 
E l acreditado y rápido vapor español 
CAPITAN SR. LLOUCA. 
Saldrá de este puerto sobre el 14 do ene-




Admite pasajeros y un resto de carga li-
geva incluso tabaco. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loycliate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
G 29 10-4 
yAPORES-COEREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
BUENOS AIRES, 
C A P I T A N M O R E T . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero á las 5 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billeteí 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
LIETE A DE Í W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien* 
do los vapores de este puerto los 
dias l O , 2 0 y 3 0 , y del de Wow-^Tork 
los dias l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E i vapor-correo 
Bajo contrato postal con el OoMerno 
francés. 
ST. N A M I R E . . 
Saldrá para diclio puerto directamente 
sobre el dia 16 de enero á las nueve de la 
mañana, el vapor-correo francés 
C A P I T A N NOUVEIÍTÍON. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos do carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
L a carga so recibirá únicamente el dia 13 
de enero en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BR1DAT, 
MONTEOS Y COMP. 
450 n6-10 Gd-lO 
M - Y O B K & CUBA, 
IP GQMPANY 
H A B A N A T K - ^ W - Y O E K . 
Los hermosos vapores de esta Cosipafiía 
saldrán como sigue: 
X3e l l u e v a - Y o r k los m i é r c o l e s á la» 
tres de la tarde, y los s á b a d o » 
A l a u n a de l a tarde, 
SENECA Enero 7 
CITY GE' WASHINGTON 11 
ORIZABA U 




Da la H a b a n a para N u e v a Y o r k los 
jueves y los s á b a d o s é 
Q de l a ñ o c h a . 
YUMURI . . . V . . . Enero 12 
SARATGGA ; ' -- W 
YUCATAN 19 
CITY OF WASHINGTON 21 
SENECA „ 26 
CITY OF ALEXANDRIA „ 28 
Esto» heriaosi;» vapores ten bien conocidos por la 
rapidez y segc.ridad do sus viajes, tienen excelentea 
comodidades para piisajeros en sus eepaciosaa cámaras. 
TamWéi) so lievan á bordo excelentes cociiieros et-
pañoles y frauoeoos. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y so admite carea para 
Inglaterra, ííambu^go, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aireo, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
Da correspondencia se admitirá fínicamente en la 
Ailministración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los v a 
pores de esta l inea directamente á 
£ i iverpool , I jcndros , Southazntou, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard , W b i t e títar y con es-
pecialidad con la Xüinea F r a n c e s a 
para v iajes redondos y combinados 
con la s l í n e a s de Saint N a z a l r e y la 
H a b a n a y N e w - Y o r k y e l Hav^e. 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cienfue» 
gos, con e sca la en N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a ida y vuelta . 






Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D H L S Ü K . 






De Santiago de Cuba . 
CIENFUEGOS Enero 
SANTIAGO 
í3?"Pasaje por ambas líneas á opción del vhyero, 
Para fletes, dirigirae á LOÜI8 V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioi, 
Obrapía número 25, HIDALGO Y COMP. 
C n . 1384 312-1J1 
De N u e v a Y o r k á l a Habana . 
Ia $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro jiiia5ol, 
Hidalgo y Qn. U-Ja 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva-York el 10 de enero, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (jue ofreco el buen 
trato <iue esta antigua Compaíiía tiene acreditado en 
sue diferentes líneas. 
' ambién recibe carga para Inglaterra, Hamhurgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. , 
.¿a careta se recibo liasta la víspera de la salida. . 
ÍJ¡\ turríspondenciasólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los ofectoB 
que se embarquen en BUS vauores. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efecto» 
qae se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oflclos número 28. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara.. 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Penco 8 
. . Mayagüez . . . . . . . . 9 
R E T O R N O 












De Puerto-Rico el. . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Penco 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba., 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
LLEGADA. 
A Mayagüez el 15 
. . Penco 16 
Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su vhye de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, poro pasajeros sólo 
M. Calvo y Comp páralos últimos puertos.-
110 312-1 E 
M E A DE LA HABAIA A COLON. 
Eíi combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur v Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destmo y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta do precinta en los mia 
mos. 
SALIDAS. 
Do la Habana el día.. 
Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello 
Santa Marta 
. . Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y Comp. 
PARA JAMAICA 
El elegante y lujoso vapor BRITANNIA saldrá 
de este puerto para Kingston, Jamaica, el día 20 del 
corriente. Admite pasajeros. De precios y demás por-




P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 O horas. 
Loa rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todo» loa 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jaeksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louio, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas do vapores que salen de Nueva-York 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajet 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashazfi-. 261 Bmad-^í-y, Nnftva-York. 
D.W.Fitzgerald, Seperlntendeute.—Puerto Tampa 
C 15 156-1 E 
VAPORES COSTEIS. 
Empresa del vapor TRITON 
Próximas á terminarse las obras de reparación que 
se le están haciendo á este buque; so anuncia al co 
merelo y al público que volverá á emprender sas vía 
jes ordinarios desdo el sábado 21 del comente mes. 
Habana, 9 de enero de 1893.—El Gerente, Antolín 
del Collado. 328 10-10 
capitán ANSOATEGÜI. 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
8AL.IDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGÜA loa jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, éocando en Sagua, para 
la HABANA, loa domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería í? ft^iO 
Mercan cías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías ídem Idem 0-65 
feft^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
carrll de Chinchilla, so despachan conocí mlontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, 6 informes Cuba número 1. 
C 42 1-B 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
.. Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba., 26 
Habana 29 
I 10 312-1 E 
Vapores-correos AlenDiíieg 
de IR Compania 
MMBüE&üESA-AMEEÍOáM. 
Para el HAVRE y Í1AMBÜRGO, con oscalae 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 29 de diciembre el nue-
vo vapor-correo alemán 
.A. S O .A. ZfcÑT X JL3 
c a p i t á n Schroetter. 
Admite carga para los 'citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
námoio de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segfui p.n--
menorer. que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—Lia carga destinad:;, á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamhurgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa-
Admite pasíyeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hamhur-
go, á precios arreglados, eohre los que impondrán loa 
consignatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de di-
ciembre el vapor-correo alemán 
O O L O l s T U L , 
c a p i t á n Feterson . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y anos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1* cámara. E n proa. 
PABA VKKACHUZ $25 oro. $12 oro. 
TAMPICO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminia-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamhurgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MARTIN. FALK Y CP. 
S i p s a í e T e j o r e s E s p i t e 
CORREOS DE U S ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HEKÍIEBA. 
CAPITAN F . VENTUUA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de ene-





FORT AU PRINCE, HAITI , 




A G I J A 0 I 1 X A Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carjja de travesía sólo se sáml-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port^au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Pritze, Lundl y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadllla: Sres. Valle, Koppischy Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J. I . Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de LUÍ. 19 312-1E 
VAPOR 
CAPITAN D. M . GINESTA. 
Bate vapor saldrá de este puerto el día 15 de ene-









Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguezj Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
8e despachapor ana armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz. 1 37 312-1 E 
95 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Begla. 
8TJ SITUACIÓN EN LA TARDE DEL SÁDADO 31 DE DICIEMBRE DB 1892. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CARTERA: 
Préstamos v descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 




Procedentes de la fusión 
ADQUISICIONES Y OBRAS NUEVAS: 
Material rodante 
Adquisiciones 
Ramal de Regla 
Ganado 
Obras en construcción. 
Adquisiciones en 1892. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortlzables de 
1894 á 1930 
Obrasá particulares 
Intereses de empréstitos 
Productos repartidos de 1892 














































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 








OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3. 
Plazos de materiales 
Cambio 
Recaudaeión de ferrocarriles (de diciembre). 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación cou otras empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles... 
ídem de los almacenes -




























$ 22.973.22795 $ 260.16105 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibidos desde 19 do enero. 731.285 
Saldo de 31 de diciembre de 1891 137.055 
Total , 868.310 
Sacos entregados 859.443 
8.897 EXISTENCIA á liquidar almacenaje.... 
Idem en sacos de abeno 1 
Habana, diciembre 31 de 1892.—El Contador General, Pedro A. Scott —Vto. Bno. 
món A rgüelles. C 64 
El Presidente, B a -
4-6 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
M A C E S P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leaus, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamhur-
go, Paría, Havre, Nantos, Bárdeos, Marsella/ Lilie, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, & . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E 8 T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoa, 
Sanctl-Spírltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nn<witas. etc. C 11 156-1E 
Compañía del F e r r o c a r r i l de Sagua 
ía Grande. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta general se convoca á los 
señores accionistas para una sesión extraordinaria 
que ha de celebrarse á las doce del día 17 del corrien-
te eu la calle del Baratillo número 5, para tratar de 
un proyecto de reformas del Reglamento de la Com-
pañía que los promoventes del mismo han sido en-
cargados de presentar en el acto de la junta; debien-
do tratarse también de la revisión del acuerdo de la 
junta general de 28 de abril de 1886, en que se optó, 
cumpliendo un artículo del Código de Comercio, 
poi que la Compañía continuara rigiéndose por su Re-
glamento. Y se advierte queparaque pueda tener lu -
gar la sesión, es necesario que se reúna más de la mi-
tad de las acciones suscritas, según dispone el artícu-
lo 54 del Reglamento. Habana, 5 de enero de 1893.— 
Benigno del Monte, C 85 9-7 
COMPAÑIA 
CAPITAN J . VINOLAS. 
Viajes extraordinarios j temporales entre 
este pnerto y el de Gibara, con escala 
al retorno en Nnevitas. 
Salidas de la Habana los días 6,16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8,18 y 28. 
Idem do Nuevitas los días 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Fara Gibara á 40 centavos oro caballo de carga do 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida Iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 26. plaza de Luz. 
I 9 312-1E 
V a p o r J L ' D ' H L B J Í I U . 
Teniendo que entrar este vapor en dique suspende 
la salida del viernes 6, y volverá á tomar su turno el 
viernes 13 del corriente.—Sobrinos de Herrera. 
8-5 
CAPITAN GARCIA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua loa martes al amanecer y 
Caibarién los miércoles por la mañana 
aÉTOSNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del eren de pasaderos y tocando eu Sagua el mismo 
día, llegará a la llábana los viernes, do ocho á nueve 
da la mañana. 
CONSIGNATARIO». 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos dilectos para !a Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
ademas del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á ¡OH señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza do Luz. 
I 9 312-1 E 
m & i U L e G - O T C O M P . 
35, O B R A P I A 36. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Piladolphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cia». C 12 156-1 E 
á 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E -
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
UIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI-
DEL 
Ferrocarril de S. Cayetano ÍÍ Vinales 
SECRETARIA. 
En el segundo sorteo do amortización verificado en 
Londres por los Sres. A. Büffer & Sons, con arreglo 
á las bases del empréstito con garantía hipotecaria 
las propiedades de esta Empresa, han sido agraciados 
y deberán por tanto amortizarse las cédulas que lle-
van los números 72' 341, 354, 406, 642. 766, 819, 1,202 
y 1,823, como se acredita por el testimonio del acta 
autorizada por el Notario de Londres Sr. Wilmer 
Matthews Harris, ante quien se verificó el sorteo y 
CUÍ'O documento obra en poder del infrascrito Secre-
tarlo.—Lo que se publica para conocimiento de loa 
tenedores de títulos agradados á fin de que ocurran 
á las oficinas de esta Compañía, O'Rellly número 5, 
de 2 á 4 de la tarde, á percibir el importe de las res-
pectivas cédulas. 
Habana, enero 7 de 1893.—El Secretario, Carlos 
Font y SterUng. C 90 10-8 
OS. O 12S5 1RR-2 A 
6 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G r O S P O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A T L A R G A T I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 619 S12-1 Abl 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarri les Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
Por la Alcaldía Municipal, en oficio de esta fecha, 
se dau mstrucclones á este Banco sobre la conve-
nienclá de ajustar el pago por cupones y amortización 
de laminas correspondientes al sorteo número 14, á la 
siguiente proporción: el 5 por 100 en cobre, el 10 por 
100 en plata y el resto en oro. 
Y conforme esta Sociedad, se rectifica en ese ex-
tremo el anuncio publicado en 31 de Diciembre úl-
timo. 
Habana, 4 de Enero de 1893.—El Director, J . M, 
de Arrarte. C 63 4-fi 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
En virtud de acuerdo de la Directiva se convoca á 
la Juanta General de accionistas para la sesión ordi-
naria que debe celebrarse cn el teatro de Tacón el 
domingo 22 del actual, á las doce del dia, en cuyo ac-
to se leerá la Memorii anual respectiva; se renovará 
la mitad de la Junta Directiva; HC elegirá la corres-
pondleute Comisión glosadora de cuentas; se tratará 
de la revisión ó ratificación del acuerdo tomado en la 
Junta General extraordinaria de 12 de .junio del año 
próximo pasado; y, por último, se resolverá lo que 
proceda respecto á los demás asuntos que quiera Vt*- , 
tar la Junta general con arreglo á sus atribuciones. 
Lo que participo por esto medio, á los Sres. accio-
nistas, para su conocimiento y finos consiguientes. 
Hubaiiíi, 3 de enero de 1893.—JOÍ«! JWorí'a delBio, 
Secretarlo Contador; 81 15-4 
IROS DE L E T M 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POS E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de créd i to y girao 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamhurgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas lat 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A S I S L A S C A N A R I A S . 
• 01284 1K8_3A 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
g 14 X56-1E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Qómea. 
Situada c?i la calle de Jús:iz, entre las de Baratitlo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El martes 10 del corriente á las 12 del día se re-
matarán con la Intervención del Sr. Agente del Se-
guro Lloyd Ingléa 182 piezas cetré Excelslor de algo-
dón n. 105, de 35 metros por 80 á 81 centímetros. 
Habana, enero 5 de 1893.—Sierra y Gómez. 
218 4-6 
SOCIEDADES I EIFMSií 
MEECAFfILlS. 
COMPAÑIA ANONIMA 
LONJA DE VIVERES 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo del Sr. Presidente, se convoca á los 
señores accionistas á Junta general ordinaria que ten-
drá efecto si se reúne la mitad más uno de los socios, 
el lunes 16¡del actual á las tres de la tarde, en lOs sa-
lones de La Lonja, Lamparilla 2. 
En ella dará cuenta la Junta Directiva de su ges 
tión en el año anterior, se procederá á la eleeción de 
Vlce-presidente, ocho vocales propietarios y seis su-
plentes. También se elegirá la Comisión de glosa de 
cuentas y de los señores que han de componer la Co-
misión de arbitraje en el presente año. 
Habana, 7 de enero de 1892.—El Secretarlo, Ma-
nuel Marzán. C 92 0-10 
dol íerrocarri l de vía estrecha (íe 
San Cayetano á V iña l e s . 
SECRETARIA. 
De orden del §r. Preaideate hago saber á los teñe» 
dores de bonos, residentes cn esta Isla, del emprénílto 
con garantía bii>oteearui de las propiedades de la Em-
presa, que desde el dia de mañana queda ahierto el 
pago, en las otlclnas de la Compañía, O'Rellly n? 5, 
de una á cuatro de la tarde, del cupón correspondien-
te al trimestre de Intereses vencido ayer. 
Habana, mero 1'.'de 1893.—El Secretarlo, Carlos 
Fonsl y Slcrliug. Cn 18 10-3 
A los accionistas de 
LA REGULADORA. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los se-
ñores accionistas de esta Sociedad para la Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar el día 15 á las doce, 
en los salones del Centro Asturiano; en esta Junta se 
tratarán los asuntos siguientes: 
Sanción de las actas de las Juntas ordinaria y ex-
traordinaria anterior. Informe de la Comisión glosa-
dora. Balance general. Memoria de la Junta Direc-
tiva saliente. Repartición de las ganancias del año y 
Elecciones generales. 
Habana, 7 de enero de 1893.—.Frcoicisco M. L a -
m n ü m , 25!) 74-? fia-a 
ANCO H I S P Á i m U i L 
Delegac ión en la I s l a de Cuba. 
Venciendo ol primero de enero próximo cJi cupón 
número 26. de los Billetes Hipotecarios da Cuba, e-
misión do 1886, se procederá al pago da él desde di-
cbo dia. 
El pago, tanto de los cupones voweidos, como de 
los Billetes amortizados en el sarteo número 26 y an-
teriores, se efectuará presentando los interesados sus 
valores acompañados de doble factura talonaria, que 
se facilitará gratis en esta pélegáción. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la maña-
na desde el dia 1? al 19 de enero 3' transcurrido este 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
cada semana; excepción hecha siempre de los sába-
dos y días de salida do correo oficial para la Penín-
sula. 
Habana, diciembre 31 de 1892.—Los Delegado?, 
M. Calvo y Cp., Olidos, 28. 
C 2236 10-31 
Amos. 
El Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un año $5-30 y por se-
mestre $3-50. Número 30 centavos. Pago antici-
pado. Se suscribe para todos puntos de la Isla en su 
agencia general, Neptuno mimero 8, Habana. 
C 46 ftlt 1 E 
Las personas que deseen poner anuncios cn los sa-
lones de la Lonja de Víveres, pueden ocurrir á su Se-
cretaría, 
L A M P A R I L L A 2, A L T O S . 
Cn m i alt. $-2d 
MARTES 10 DE EXEllO DE 18S3. 
Ül 
L a s immcrosas consultas que sobre 
los distintos extremos contenidos en la 
nueva ley electoral, so reciben en esta 
xedacción, demuestran el interés que 
despiertan los preparativos de la próxi-
ína contienda electoral, y nos mueven á 
tratar repetidamente la materia, no solo 
para aclarar cuantas dudas puedan ocu-
rr ir si nuestros correligionarios, sino 
para hacer á las entidades que en esos 
preparativos electorales tienen inter-
vención las más expresivas recomenda-
ciones, á ñn de que el buen deseo y ge-
neral concurso siqdan lo premioso del 
tieiiq)o que para todas esas operación 
nes está señalado. 
L a primera de esas recomendaciones 
l a hemos do dirigir íi las comisiones 
inspectoras del censo llamadas por la 
ley á formar las nuevas listas electora-
les que con la base de las anteriores y 
los apéndices que hayan do contener 
los nuevos electores, han de ser expues-
tas al pi'iblico, pomo listas provisionales 
©1 día 20 del corriente mes. 
E s necesario que esas eomisionos des-
pleguen gran celo y actividad á ñu 
de que en las nuevas lisias se ciiciien 
tren inscritos todos cuantos con arre-
glo á la nueva legislación electoral ten-
gan derecho de sufragio, y que á sus 
netos presida un gran espíritu de equi-
dad y elevaofón de miras. 
Por lo que hace u nuestros correli-
gionarios, por cuyos derechos nos im-
porta más especial y directamente vo-
lar, tenemos que dirigir á las comisio-
nes inspectoras del censo una snpendí 
indicación, y es la de que el carácter de 
correligionario, de aíiliado al partido, 
sea el tenido en cuenta, con toda pre-
dilección pa ía la inclusión en las listas, 
con completo y absoluto olvido de todo 
cuanto pueda rolerirse á dilereneias de 
carácter íntimo, ya sean generales ya 
locales, pues por encima de toda divci 
pénela de localidad ó de cualquier otro 
género, está el interés del partido en 
vísperas de una lucha en que el adver-
• sario, armado de todas las ventajas ob-
tenidas en la relórma electoral, se pre-
para á tomar activa parte: es indispen-
sable que todos los electores del parti-
do de Unión Constitucional sean lleva-
dos á las listas que se están formando, 
y que sea ese carácter el único que pre-
sida é impere los actos de nuestros co-
rreligionarios que (órman parte de las 
comisiones del censo en los distintos 
términos mnnieipalcs, en cnanto se ro-
ce ó relacione con nuestra agrupación 
política. 
Hecho este trabajo por las comisio-
nes del censo, con todo el esmero que 
es de esperar del patriotismo y previ-
sión de cuantos correligionarios nues-
tros forman parte de las mismas, se dis-
minuirá la ímproba y difícil tarea de 
las iuclusiones, en el corto período de 
tiempo que media del 20 del actual al 5 
de febrero, señalado por los decretos del 
Gobierno General, para las operaciones 
de rectideaeión de listas. 
Pero como no obstante todo ello, las 
omisiones ó los "errores, independientes 
de la voluntad y derivados de la misma 
celeridad que han de llevar todos esos 
actos, han de ser numerosos, se hace 
preciso que nuestros correligionarios y 
muy especialmente los presidentes de 
los comités locales á quienes incumbe, 
en primer término, este deber político, 
se encuentren á tiempo prevenidos ,y 
provistos de todos los antecedentes re-
lativos á sus barrios ó localidades res-
pectivas, para que con vista y examen 
do las listas provisionales que han de 
exponerse al público el ya próximo día 
20, puedan solicitar ante las comisio-
nes del censo las inclusiones que esti-
men procedentes, practicando lajusti 
ficación documental de concepto, ve-
cindad y edad, que ex íge la ley, ó la in-
formación testilical do esta última en 
su caso. 
De más está decir que la recomenda-
ción fundamentaJ que en Jas líneas que 
anteceden liemos hecho á todos aque-
llos correligionarios que forman parte 
de las comisiones del censo, hemos de 
reproducirla y afirmarla, con relación á 
los presidentes de comités, comisiones 
electorales y cuantos por cualquier tí-
tulo hayan de tener á su cargo el de-
ber de velar por el derecho electoral de 
los afiliados á nuestro partido sin otro 
miramiento que el de esta condición, 
única que debe ser tenida en cuenta en 
cuanto se relacione con los preparati-
vos de la lucha electoral. 
L a circunstancia de haberse realiza-
do la reforma electoral, en condiciones 
de que produjera la presencia en los 
comicios de todas las fuerzas políticas, 
y la premura con que para esos fines, 
se ha impuesto á todos los trámites de 
formación y rectificación de listas, obli-
ga además á todos nuestros correligiona 
ríos ápracticar por si y como partícula 
res cuantas gestiones sean conducentes 
á su inclusión en las listas, bien suminis-
trando datos y antecedentes á las pro 
sidencias de comités ó comisiones elec 
torales, ó bien solicitando directamen-
te la inclusión, pues las consideraciones 
expuestas hacen indispensable este au 
F O L L E T I N . 18 
COMO m LA VIDA. 
Novela escrita en francés 
POK 
A L B E R T O D E L P I T . 
(Esta obra, publicada por "El Cosmos Editorial," 
CB llalla do venta en la "Galería Literaria," de la SO' 
ñora Viuda do Pozo 6 hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Rolando no parecía escandalizado^ la 
extranjera le había seducido á primera 
vista; pero no tuvo tiempo de respon 
der á aquella presentación, porque el 
traspunte vino á anunciar a Mad. Sal 
bert que el entreacto iba á terminar. 
—Hasta luego, amigos míos,—dijo 
Alicia;—es preciso que la noche tonni 
ae tan bien como ha comenzado! Que 
damos, pues, de acuerdo. Ivenó cena 
cou nosotros, y Vd. también, querida 
Florencia. 
—Acepto. Su hermano de Y d . tendrá 
la bondad de ir á buscarme, y me acom-
pañará á su cuarto de V d . 
Cuando cayó el telón, después del 
admirable terceto final, ana atronadora 
salva de aplausos y aclamaciones salu-
dó á la debutante. 
París la consagraba como á una gran 
artista. Eealizábanse, por fin, los do-
rados sueños de otros t iempos. Rolando 
dominaba á sus contemporáneos desde 
la altura de sus millones, y Alicia se 
imponía á fuerza de talento á la admi-
ráción de la multitud. A l quitarse el 
traje de teatro, evocaba rápidamente 
triste recuerdo de los pasados días, 
xilio ó concurso de la iniciativa parti-
cular en operaciones que se realizan en 
términos tan perentorios y circunstan-
cias tan especiales. 
Desde que se hizo pública la nueva 
ley (doctoral y el reingreso del partido 
adverso en las ludias políticas, hemos 
vciüdo señalando los procedimientos 
que han de ser empleados en la forma-
ción y rectificación de las listas: el ob-
jeto de estos trabajos y el espíritu que 
informa, hoy como siempre al DIARIO 
D E L A MARINA, en esta materia, es el 
de nutrir el censo del partido, el de que 
sean elevados ó inscriptos en las une 
vas listas cuantos afiliados al partido 
estén asistidos del derecho del voto con 
arreglo á las disposiciones de la nueví 
ley, 61 de que no quede fuera de ellas 
ni uno solo de los electores constitu-
cionales. 
Para que así suceda se hace de todo 
punto necesario el celo y actividad que 
on esto artículo encarecemos y la eleva-
ción de miras y alto espíritu de patrio-
tismo y de partido que á todos nuestros 
correligionarios recomendamos para que 
los trabajos preparatorios do la cou 
tienda electoral den el resultado que 
por todos nuestros amigos políticos de 
be ser apetecido: un censo fuerte y nu-
trido para el partido de Unión Consti 
tuoional, 
El Sr. D. Cástulo Ferrer. 
Nuestro apreciable colega L a Razón 
de Santiago de Gnba, en su número co-
nvspoiulienle al dia 31 de diciembre, 
publica lo que reproducimos á renglón 
seguido: 
"Los telegramas de la Prensa Aso-
ciada, de esta mañana, dicen que por 
uno de los del Diario de la Marina se 
sabe que el Excmo. Sr. D. Cástulo Fe-
rrer telegrafió al Sr. Martes ofreciéndo-
le los diputados que necesito el actual 
Ministerio cu esta provincia. 
l iste dato es completamente falso. 
Debidamente autorizados podemos 
decir que el Presidente de nuestro Co-
mité provincial, al enterarse del cambio 
de Gobierno, telegrafió desde Nueva 
Voi k á los Si'es. Portuondo, Perratges 
y Crespo saludando al jefe del Gabine-
te y deimls ministros, cumpliendo así 
con un deber de cortesía impuesto á los 
(pie asumen representaciones análogas 
á la del Sr. Perrer. 
Resulta, pues, una mala interpreta-
ción la que inlórma las noticias del de-
cano habanero." 
Recordarán los lectores del DIARIO 
que, al recibir nosotros y publicar el te-
legrama de Madrid á que se refieren Las 
líneas transcritas, manifestamos así 
nuestra sorpresa como la esperanza de 
que la noticia que se nos comunicaba 
no llegaría á tener confirmación. 
Nuestras esperanzas no so han visto, 
pues, defraudadas, como acaba de ver 
so, lo cual nos produce singular satis 
facción. 
LAS TARIFAS IDOSTBIALES. 
Nuestro amigo, el Sr. Ldo. D. Beni-
to del Campo, Secretario de la Comi-
sión de los Gremios Unidos de la U a 
baña, ha recibido una comunicación del 
Excmo. Sr. D. Antonio Ramos Calde 
rón, comisionado en la Corte, en la cual 
le participa que el nuevo Ministro de 
UlLmmnr, Br. Maura, so propone man-
tener en el mismo estado convenido con 
él Sr. Romero Robledo la cuota de las 
Tariiás del Subsidio industrial, y que 
no habiendo llegado aún á las depen 
dencias del Ministerio lodos los iuíór 
mes y reclamaciones que so presenta-
ron, tiene aplazada la solución de las 
mismas. 
Otros datos de Madrid que ha recibi-
do el Sr. Campo, revelan la seguridad 
de que los nuevos presupuestos con-
tengan las soluciones reclamadas con 
tanta dignidad como energía por las 
Corporaciones de esta Isla. 
HIGIENE, 
CONSERVAC ION DE l-A L E C H E R E VACA 
VISTA OllWEÑAR. 
Tenemos contraída una deuda con 
nuestros lectores, que vamos á cumplir. 
Al tratar en varios artículos sobre la 
lecho de vaca, prometimos explicar los 
varios métodos de conservación; hoy 
nos referirémos á Ja leche quo se com-
pra al pié de la vaca. 
Buponemos que el ganado está sano 
y que la leche se ha extraído en las me-
jores condiciones, es decir, que se ha 
obligado al lechero á lavar previamente 
la ubre de la vaca, pues pudiera resul-
tar que el animal enfermo trasmita la 
enfermedad que padece á la persona 
que haga uso de este alimento, y tam-
bién pudiera resultar, que sufriendo la 
vaca diarreas ó habiéndose echado en 
el suelo, se hubiese ensuciado la teta 
de materias nocivas ó de escrementos, 
esputos de tuberculosos, etc. etc. 
L a leche debe recibirse en una vasija 
perfectamente limpia, y hervirse inme-
diatamente, trasegándola á una vasija 
de cristal, loza, barro ó hierro esmalta-
do, procurando colocar la vasija tapa-
da quo la contiene en lugar bien fresco 
y mejor en una nevera. 
Cuando se va á hacer uso de ella, si 
ha pasado algún tiempo debe hervirse 
de nuevo, pues la ebullición nivela mu-
chas voces la descomposición del líqui-
do que no han podido apreciar la vista 
m el olfato más delicado. E s muy fre-
cuente el que se aprecie la nata y al-
gunas personas la comen creyendo 
¡Cuán lejano lo parecía aquel tiempo 
de pruebas y sufrimientos! Cuando vol 
vió, su hermana se arrojó de nuevo en 
sus brazos, murmurando á su oidor 
—¡Quién nos hubiera dicho esto an 
tes! 
Luego añadió, después de algunos 
momentos de silencio: 
—Florencia viene conmigo; Vds. no 
tardarán, f,eh? 
Desdé que la fortuna comenzó á son 
reirlé, Rolando compró cérea, del Arco 
del Triunfo uno de esos suntuosos ho 
teles que todos liemos vislo brotar del 
suelo como al golpe de la varita de 
una hada. L a verja, rematada en agu-
das Hechas, corría á lo largo do la ave-
nida Triedland, abriéndose sobre un 
ancho patio enarenado. 
Entrando? bajo una. bóveda de verdu 
ra, Se llegaba á un jardín muy bien cui-
dado, que terminaba por detrás en una 
cortina de enredaderas. E r a el parque 
famoso que el Príncipe P había for 
ruado en pleno París. Da lachada del 
hotel daba sobre este jardín, y desde la 
avenida no se veían más que las cua-
dras y las cocheras. E l palacio había 
sido construido por un arquitecto de 
gusto basí anle mediano, que no se ha-
bía ingeniado para encontrar nada nue-
vo. Dos alas vulgares, en forma de pa-
bellones cuadrados, flanqueaban pesa-
damente un cuerpo de edificio central 
de una altura más esbelta, perpetua co-
pia de las elegantes casas florentinas. 
Arístides y su mujer ocupaban el ala 
izquierda. Rolando el ala derecha, y en 
medio se nallaban los salones de una 
jameusa biblioteca llena de volúmenes 
que ella revela la pureza de la leche: 
ciertamente la nata es más densa ó 
gruesa en las leches muy ricas, pero es 
de difícil digestión por su misma cons-
titución química, y suele ser la defensa 
del líquido contra las impurezas de la 
atmósfera, de manera que lleva en sí 
gérmenes de que quizá carezca el resto 
del líquido. 
Muchas madres de familia cuando 
quieren ponderar al médico el valor y 
pureza de la leche do vaca que dan á 
sus pequeñuelos, indican que el niño 
bebe todos los dias leche vista ordeñar 
y siempre de una misma vaca. Difícil 
es convencer á algunas de que la leche 
que se extrae diariamente de una sola 
vaca es la más variable, pero intentare-
mos probarlo con números: si una vaca 
da hoy leche de 25 de densidad, y maña-
na de 35 y al otro dia de 20, resultará 
una leche muy desigual que ha de ejer-
cer inlluencia sobre la digestión del ni-
ño; pues esto resulta siempre, porque 
dicha densidad depende de la cantidad 
de agua que bebe el animal, de la cali-
dad del pasto, del camino que haya re-
corrido y mil otros circunstancias; y no 
es posible que la vaca H ó B tome 
siempre la misma cantidad de agua, 
como la misma calidad de hierva y esté 
siempre en las mismas condiciones; por 
eso todos los higienistas que se ocupan 
de este asunto es tán acordes en consi-
derar como más uniforme la leche que 
resulta de la reunión de la de varias 
vacas; otro ejemplo: en una lechería 
hay diez vacas, cinco dan leche muy 
densa de 40 grados y otras cinco la dan 
de 20° resultará una densidad de 30° 
y como la subida en densidad no es 
igual, ni la baja tampoco, siempre se 
compensa una con otra y resultará una 
leche más uniforme no solo en densidad 
sino también en su composición quími-
ca; porque si la vaca H da escasos fos-
fatos, en cambio hay otra que da un es-
ceso que compensa aquel defecto. 
Tienen las madres que ser sumamen-
te escrupulosas en todo lo que se refie-
re á este alimento para los niños, pues 
nada hay más difícil de digerir por los 
estómagos infantiles que la leche de va-
ca, y más si no reúne condiciones de 
uniformidad y pureza. 
L a leche vista ordeñar que no se con-
serva en refrigerador ó entre hielo y en 
vasijas apropiadas debe desecharse á 
las doce horas de ordeñada en invierno 
(nos referimos á nuestro clima) y á las 
seis horas en verano, pues como al ol-
fato y á la vista no se conoce sí está 
¡fermentada puede su ingestión causar 
intoxicación ligera en el adulto sano y 
grave «yi el niño ó adulto enfermo. 
Mucho so ha debatido si la leche cru-
da es de más fácil digestión que la le-
che cocida, pero la experiencia ha veni-
do á demostrar que esta es más digerí-
ble que aquella y no ofrece los peligros 
graves de un alimento que lleve en sí 
los gérmenes de muchas enfermedades, 
trasmisibles por medio de la leche. 
E n resumen, respecto á este punto: 
hiérvase previamente la leche; guái'de-
se tapíula en vasijas de cristal, loza, 
barro ó hierro esmaltado en lugar fres-
co ó rodéesele de hielo, desóchese la. que 
lleva más de doce, horas de ordeñada 
si no se conserva en buenas condiciones 
y (malmente hiérvase cada, vez que se 
ha de hacer uso de ella. 
E n otro artículo nos ocuparemos de 
la leche esieriUzaüa. 
M. DELFÍN. 
Por la Sección Central de Hacienda 
so ha vendido ayer un giro, por valor 
de treinta mil pesos, con cargo al Mi-
nisterio de Ultramar, al 9 por 100 de 
de descuento. E l producto de dicho 
giro está destinado á la recogida de los 
billetes de la emisión do guerra. 
VAPOR^MITANNIA. 
Los señores Lawton Ilermanos, con-
signatarios del vapor Br i tannia nos 
participan que ese nuevo y elegante va-
por saldrá de Nueva York para este 
puerto el sábado, 14 del corriente, lle-
gando á la Habana el 19 y zarpando 
psira Jamaica directamente el 20. 
Las comodidades que brinda á los pa-
sajeros dicha vapor serán de primera 
clase, bajo todos conceptos. Por lo 
tanto ahora se presenta la oportunidad 
de hacer un hermoso viaje á J amaica y 
las otras "Indias .Occidentales en ame-
na y agradable excursión. 
E L SEÑOR GONZALEZ LOPEZ. 
Según telegrama recibido en esta ca-
pital, el 20 de este mes se embarcará 
para esta Isla nuestro distinguido ami-
go y correligionario el dipiitado por 
Guanabacoa señor don Antomo Gonzá-
lez López. 
Le deseamos un viaje feliz. 
Aplauso merecido. 
Con motivo de la reforma de la Ley 
Electoral, y dada la urgencia que de-
mandaban los trabajos preparatorios 
para la formación del Censo Electoral 
de Diputados á Cortes, más de 20 em-
pleados del Ayuntamiento de esta ciu-
dad, se trasladaron á la Sección Admi-
nistrativa del Gobierno Regional para 
copiar las listas cobratorias de fincas 
urbanas, rústicas y de subsidio indus-
trial, á las órdenes de los Sres. Cáceres 
y Leal, oficiales de la Secretaría muni-
cipal, los cuales han mostrado su grati-
tud al Sr. Casquero, oficial de las ofici-
nas del Gobierno, por el interés y ama-
raros, encuadernados en tafilete encar 
nado, especialmente la primera ediciór 
de todas las comedias de Moliere. Des 
pués de la biblioteca se veía una mag-
nífica colección de cuadros, todos per 
tenecientes á la escuela moderna. Cerca 
de treinta obras maestras figuraban en 
dicha galería, entre ellas un claro bos 
que de Corot, inundado de luz y vapo 
roso como un sueño de primavera; una 
cabeza de mujer, de E l i a Delaunay, 
pintada con incomparable fuerza de ex-
presión: la Batalla de Forhach, de Dé-
tai ¡le, al lado de una alegoría de Luc-
Olivier Merson, y la célebre Agar en el 
desierto, de Cazin, entre un interior de 
una casa de marinos, de Dagnan-Bou 
beret, y L a Sultana, en el baño, de Ger 
vex. líl retrato de Rolando, por Paúl 
Dubois, se destacaba profundo y lumi-
noso entre una estatua de mármol, 
de Mercíe, y un barro cocido de Saint-
Marceaux. 
L a cena esperaba á los invitados en 
las habitaciones de Alicia. A la una de 
la mañana todos se encontraban reuni-
dos, felices, con la risa en los labios y 
la alegría en los ojos. E l más feliz de 
todos era el buen Arístides. E l triun-
fo de Alicia no le extrañaba. Hacía mu-
cho tiempo que sentía admiración por 
el talento de su mujer. Experimentaba 
un sentimiento más delicado y menos 
egoísta. Sabía cuán grande era la lla-
ma de artista que ardía en el corazón 
de su esposa; una, derrota hubiera sido 
paria ella la más cruel de todas las prue-
bas: aclamada por todos, envidiada, ce-
lebrada, la vida se presentaba" ancha y 
sonriente ante la cantatriz. 
bilidád con que les ha secundado en la 
dirección de los traba/jos, por lo cual és-
tos han podido llevarse á cabo en el re-
ducido espacio de tres días. 
Muchos son los elogios que se hacen 
en el Gobierno Regional de la actividad 
é inteligencia de los empleados del A-
yuntamíento, á quienes felicitamos por 
su celo y laboriosidad, lo mismo qu^ á 
la Corporación Municipal que cuenta 
con un personal idóneo para el deseni;. 
peño de sus trabajos. 
NOICE OE GUEfi 
Por el Montevideo se han recibido en 
la Capitanía General las siguientes re-
soluciones del Ministerio de la Guerra: 
Nombrando Gobernador militar de la 
Cabaña al General D . Emiliano Loño 
Pérez. 
Idem Subinspector de Sanidad mi-
litar de esta Isla al Inspector médico 
de segunda D. Pedro Peñuelas. 
Concediendo 4 meses do licencia al 
teniente D. Juan Jiménez Andino. 
Aprobando anticipo de retiro al au-
xiliar de Artillería D. José de la Peña 
Espinosa. 
Destinando á esta Isla á los capita-
nes D. Isidro Romero de Castro y D. 
Emilio Porcada. 
Aprobando y declarando indemniza-
ble la comisión desempeñada por el te-
niente D. Nicolás Pavía. 
Modificando retiro del teniente don 
Eulogio Patrón Pedros. 
Concediendo situación de supernu-
merario sin sueldo al médico mayor D. 
José Elias Herrero. 
Disponiendo se expida Real Despa-
cho de empleo de escala al teniente don 
Ernesto Teeglen. 
Declarando la excepción de incompe-
tencia interpuesta por D. Eduardo 
Guichot. 
Concediendo Placas y cruces de San 
Hermenegildo á varios jefes y oficiales. 
Concediendo continuar sus servicios 
en esta isla al teniente.D. Manuel Me-
sa. 
Idem traslado de residencia al solda-
do Tirso Campo Volado. 
Concediendo haberes al guardia civil 
Pablo Ballesteros Sebastián. 
Idem traslado de residencia á esta 
Isla al soldado Juan Alonso. 
Idem al ídem Elsio Alonso Ruiz. 
Idem al ídem Elias Cano de León. 
Ascendiendo á primer teniente á D. 
Mariano García Guijarro. 
Idem á capitanes á los tenientes D. 
José Bartomeu Más y dos más. 
Idem á comandante á D. Joaquín 
Sánchez López. 
Aprobando regreso á la Península del 
primer teniente D. José Medina Gon-
zález. 
Ascendiendo á Subinspector médico 
de primera á D. José Zaragoza y Ru-
bio. 
Disponiendo se reintegre al coman-
dante D. Eernando Aranaz el pasaje de 
su familia. 
Ascendiendo á oficial segundo do ofi-
cinas militares á D. Enrique de Cándi-
do y Granero. 
Absolviendo libremente al oficial pri-
mero D. Juan Bravo Rojas. 
Concediendo licencia al auxiliar del 
Cuerpo Jurídico militar D. Francisco 
del Prado. 
CORREO EXTRANJERO. 
UNA VISITA A BISMAUCK. 
Hace algún tiempo llamó la atención 
una interv 'mo de Bismarck con Henri 
des Houx, el conocido periodista fran-
cés. Estaba reciente entonces la caída 
del coloso germánico, y sus declaracio-
nes producían sensación inmensa, debi-
da en gran parte á la sorpresa que cau-
saba ver que aquel legendario campeón 
de la Monarquía no escatima'ba las cen-
suras ni la ironías á su Soberano. Des-
de entonces han pasado muchas cosas: 
las intsrvietvs con Bismarck se han mul-
tiplicado, sus periódicos han hecho dura 
oposición á los proyectos gubernamen-
tales, y más de una vez la irritación de 
las esferas oficiales se ha traducido en 
amenazas de envolver en un proceso al 
quo fué símbolo viviente de las glorias 
de la Alemania moderna. 
Lo que entonces sorprendía ya no 
sorprende, las revelaciones del ex can-
ciller no inspiran ya la curiosidad que 
en aquella época, pero todavía despier-
ta interés excepcional todo lo que se 
refiere al solitario de Fieridchrurche. 
E l mismo Henri des Houx que visitó 
á Bismarck en la ocasión citada, acaba 
de hacerle una nueva visita en su resi-
dencia de Varziu. E l Príncipe conser-
vó buen recuerdo del periodista íran-
cés, y aunque ahora se muestra poco 
propicio á franquearse con periodistas 
extranjeros, recibió amablemente á Mr. 
des Houx. 
Varzin es la más antigua de las pro-
piedades de Bismarck. E l castillo, en-
clavado en mitad de las soledades de la 
Pomerania, cerca del Báltico, ha visto 
pasar por sus salones á muchos perso-
najes ilustres, y ha sido teatro de me-
morables entrevistas que han influido 
en la suerte de Europa. 
L a residencia de Varzin es una aglo-
meración de construcciones que da-
tan de diversas épocas y han sido agru-
padas sin atender al conjunto arquitec-
tónico. No carece de majestad, sin 
embargo, el pabellón central, cuya fa-
chada adornada de un peristilo muy 
sencillo, tiene por coronamiento tres 
águilas imperiales. Las habitaciones 
son espaciosas: todo es allí severo, sóli-
do, pero sencillo y hasta tosco. 
E n el interior no se encuentran ob-
jetos artísticos; buscaríanse en vano las 
tapicerías, las telas antiguas, los hibe-
lots? las mil pequeñas preciosidades que 
adornan las casas á la moda. Grandes 
muebles, cómodos y antiguos, algunos 
estantes de libros, varios retratos de 
familia diseminados por los mixros, y 
algunos grabados representando episo-
dios históricos de Alemania, he aqui 
todo el lujo de Varzin. 
E l Príncipe consagra gran parte de 
su tiempo al cuidado de sus bienes, 
como los antiguos nobles de provincia. 
Sus bosques de Varzin ocupan más de 
5,000 hectáreas, y aun más vastos son 
todavía los de Priedrichruche. De unos 
y otros saca una buena renta el ex can-
ciller, ya vendiendo directamente la ma-
E n tanto que Arístides vigilaba los 
preparativos de la cena. Rolando escu-
chaba la narración en que Plorencía le 
refería como conoció á Alicia en Roma. 
Una noche el Ministro de los Estados 
Unidos reunía á algunos de sus compa-
triotas para oir á madame Salbert que 
acaba de hacer su aparición en escena 
con la ópera Líioía, y las dos mujeres 
habían simpatizado. Florencia amaba y 
admiraba á la gran cantante. Alicia ex-
perimentaba una súbita inclinación y 
una gran simpatía hacia aquella joven, 
tan rica, de fortuna como pobre de afec-
ciones. Es ta linda americana, fina y de-
licada como una mujer del Norte, agra-
daba á primera vista causando cierta 
impresión por su dulzura y bondad. 
Florencia á los 19 años parecía aún 
más jóven. Alta, esbelta, graciosa, con 
su rosada tez, recordaba de un modo 
extraño á la Ottilia de Goethe, de la que 
tenía los ojos azules, tranquilos, tiernos 
y profundos. ¡Cuán admirables eran 
sus rabies cabellos! E r a n cabellos de 
diosa, dorados, lucientes, con tornaso-
lados reflejos de topacio quemado. A-
quella encantadora criatura sabía ha-
cerse superior á las vulgaridades hu-
manas. 
De su mirada, de sus gestos y de sus 
palabras desprendíase una sonriente y 
serena castidad. E r a , en fin, una de es-
tas naturalezas superiores que jamás 
aceptan las brutales realidades de la 
vida. Hablaba, y Rolando no se cansa-
ba de escucharla, encantado, sobre to-
do, por el sonido de su voz, armonioso 
y musical. Florencia sonrió maliciosa-
mente. 
dera, ya pulverizando la materia leñosa 
para aprovecharla en la fabricación de 
papel. 
Todos los días el ex canciller, acom-
pañado de sus dos perros legendarios, 
da largos paseos por sus dominios. A 
pesar de sus setenta y ocho años, su 
alta estatura no se encorva, y toda su 
persona respira fortaleza, vigor varonil, 
tanto más notable cuanto que la vejez 
no ha logrado vencerle. 
E l Príncipe tiene verdadero cariño á 
sus tierras. Planta de continuo nuevos 
arboles, y le agrada verlos crecer y con-
templar la lozanía de su juventud, aun 
ahora que no puede aspirar á verlos en-
vejecer. 
Durante su larga vida ha sobrevivi-
do á más de una generación de pinos 
de sus bosques, y ama ese imperio ve-
getal que ha constituido y ensanchado. 
Ve en él quizá la imagen de un pue^o, 
donde todo pasa en orden, donde rio 
hay oposición ni Parlamento, ni rebel-
día, donde se cumplen inflexiblemente 
las leyes quo presiden al crecimiento, al 
desarrollo y á la destrucción. 
E l resto de mi vida,—dijo Bismarck 
á Henri des Houx,—lo quiero consagrar 
al gobierno, de mis árboles. He dado 
un adiós definitivo al de los hombres. Si 
no se me hubiese despedido del poder, 
todavía hubiera podido ejercerlo, pues 
tenía fuerza bastante para seguir rigien-
do los asuntos que me estaban confia-
dos. A l presente no puedo prescindir 
en absoluto de la política, que ha lle-
nado toda mi vida. Pero miro como 
espectador y como filósofo sucesos en 
los cuales no quiero volver á mezclarme, 
ni aun en el caso inverosimil de que 
fuera solicitado para que interviniese 
de nuevo en ellos. 
Me sería para ello preciso reconstruir 
la máquina que tanto trabajo me costó 
fabricar, y que, manejada por otras 
manos, ha sufrido, por lo menos, modi-
ficaciones. A mi edad no se vuelve á 
empezar. He pagado mi deuda á la pa-
tria, y quiero morir en paz. 
—¿No irá V . á ocupar un asiento en 
el Reichstagf—preguntó M. des Hous. 
—No,—respondió después de vacilar 
algún tanto el ex canciller.—En Berlín 
no tengo casa, y aborrezco las habita-
ciones y las camas de los hoteles. No 
estoy contento más que en mi casa, en 
medio de los míos y rodeado de las co-
sas que me pertenecen. Además, no 
podría dar un paso por Berlín sin ser 
objeto de manifestaciones. Lo he visto 
este año, á mi regreso de Austria, y ta-
les cosas me fastidian mucho mútil-
monte. 
Aparte de todo esto, si yo ocupara 
mi puesto en el Reichstag sería para 
hablar. Cada una de mis palabras se-
ría comentada, explotada y discutida. 
No tengo ya la indiscutible autoridad 
que da el poder. No sería más que uno 
de tantos, tal vez un obstáculo. 
No: decididamente no iré á ocupar 
mi puesto en el Roíschtag. 
Sobre el famoso despacho do Ems, 
tan discutido en estos últimos meses á 
consecuencia de las revelaciones hechas 
por Bismarck, éste ha atenuado algo 
sus primeras manifestaciones diciendo 
que cambió la redacción del texto largo 
y confuso que lo envió el Rey, pues pa-
ra ello tenía derecho como ministro de 
Negocios Extranjeros, ])ero sin alterar 
en nada su esencia, sin introducir una 
palabra que no fuera verdadera, y el 
despacho, así redactado nuevamente 
obtuvo la aprobación del Rey. 
—¿Piensa usted que la guerra se hu-
biera evitado,—añadió,—y que los que 
empujaban á vuestro Emigrador no la 
hubiesen declarado si yo hubiera deja-
do pasar un despacho que dijese las 
mismas cosas en términos menos preci-
sos? ¿Piensa usted quo la suerte de las 
naciones dependo de una cuestión de 
redacción? ¿Hubiera cambiado el fondo 
de las cosas al cambiar los términos de 
•nn telegrama? 
Otras declaraciones de menos interés 
hizo el Príüeipei Una de ellas es de ri-
gurosa actualidad. Hablando del socia-
lismo, dijo: 
—Todos los gobiernos párédé quo tra-
bajan con gusto en ayudar al desarro-
llo do las doctrinas quo serían su per* 
dición. ¿Qué se hace entre vosotros sino 
Bocíalismo de la peor especio, cuando 
so lleva ante los tribunales á uno de los 
¡iombres más gloriosos del mundo, al 
qué ha abierto el canal do Stiez. 
Todo el mundo sabe que su honor y 
su probidad no pueden padecer por es-
te proceso, ni menos su gloría. E n su 
persona se entrega al "gran patrono" 
al odio de los anarquistas. 
Informes 1 
Fallecidos sin asistencia médica. 4 
Autopsias 20 
Reconocimientos de quintos 15 
Idem de billeteros. 1 
Otros 
Movimiento de pasajeros. 
El Sr. I) . Aquilea Solano, celoso piloto iusnoctor dtl 
reconocimiento de buques, nos ha remitido el siguionte 
estado numérico del movimiento de pasajeros en este 
puerto, durante el mes de la fecha, con inclusión de 
los militares v los de tránsito: 
ENTRADAS. 
De la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa).. 
Do Tarapa y Cayo Hueso 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja-












Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa)'. 
Para Cuyo Huosó y Tampa.. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja-













Diferencia S, favor do la población. 2860 128 104 3092 
Idem en contra 
Habana, 31 de octubre de 1892.—El Piloto Inspec-
tor de buques, Aquües Solano. 
NOTA.—De los 3,760 panajoros nacionales, que lle-
garon en el presente mes, 2,284 saben leer y escribir. 
-<Bi" 
SERVICIO FORENSE, 
Resumen do los servicios prestados 
durante el mes do diciembre, por los 
médicos del mismo: 
En los Juzgados de Primera Instancia 
y Municipales: 
Reconocimientos 164 
—Aquí nadie hace el gasto, y Vd. me 
deja hablar á mí sola. Eso no está bien. 
—Perdono Vd. , señorita, pero es un 
verdadero goce artístico el escucharla. 
Hable Vd. , se lo ruegoj bable V d . . Pa-
récemé que no soy nn extraño para Vd!, 
y me imagino quo hace mucho tiempo 
que nos conocemos. 
—¡Es gracioso lo que me dice, Vd.! 
Claro está que el hermano do mi que-
rida Alicia, forzosamente ha de ser a-
niigo mío. Yo quisiera ser coqueta para 
agradar á Vd. mucho. 
—¿Qué mujer no tiene algo do ooquo-
taf Bin embargo, observo en V d . un no 
sé qué do particular. ¡Es V d . tan dife-
rente de las jóvenes del día! 
Alicia interrumplió la conversación. 
L a cena esperaba. A propósito del 
triunfo de aquella noche, Florencia re-
cordaba el éxito de Alicia en Roma. L a 
joven americana no pensaba venir á 
París hasta la llegada de la xmmavera; 
pero habiendo sabido por los periódicos 
el próximo debut de su amiga, no había 
podido resistir al deseo de ir á aplau-
dirla. 
Roñé, por su parte, se divertía en in-
comodar al buen Arístides. E l parisién 
no admitía que el esposo do una mujer 
célebre se ocultase tenazmente en la 
sombra. Dusoignour reía, respondiendo 
con su habitual modestia: 
— Y a he dicho á V d . que la pondría 
en ridículo. Me parece oír lo quo dirán 
cuantos la conozcan: a¡Qué admirable 
mujer es Mino. Salbert! ¿Es casada?— 
Giertamente.—¿Y quién os su marido'? 
^Príncipe ó Buque, sin duda?—-ííada 
Total. 205 
Ifeorocomio. 
Cadáveres autopsiados por los 
médicos forenses 18 
Idem por los de Marina 2 
Idem en Depósito 1 
Ingreso 21 
S E R V I C I O SANITARIO MUNICIPAL. 
Resumen do los prestados durante el 
mes de diciembre de 1892, por el Cuer-
po Médico: 
For lesiones. 
Heridos leves 245 
Herido L . S, A 234 
Idem menos graves 9 
Idem graves 28 
Fallecidos 4 
Bajas á Hospital 180 
Reconocimientos sin lesiones-.. 37 
Idem do fallecidos sin asistencia. 8 
Socorro á domicilio 25 
ídem prestados en ta casa 08 
Total 838 
De visitas á domicilio. 






405 Quedan en tratamiento 
Vacuna. 
Durante el presente mes se, han vacu-
nado 13 individuos, de ellos 9 blancos 
y 4 negros. 
I tabana, 31 de diciembre de 1892.— 
E l Subinspector. José Otero,—El C. 
Inspector, D r . Sabucedo.. 
CANJE DE B I L L E T E S . 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 



























































10.631 $ 137.773.30 $ 53.901.43 
- m i i p n̂—a— — 
CONSEJO DE GUERRA. 
E l miércoles 11 del actual, y en la 
Sala de Justicia del Cuartel de la Fuer-
za, so celebrará Consejo de guerra para 
ver y fallar la causa seguida contra el 
paisano Constantino Miguel Nnñez, por 
el delito de insulto pe obra á fuerza ar-
niada. 
Presidirá el acto el Sr. Teniente co-
ronel de Infantería, D . Tomás Pavía. 
NOTICIAS JUDICIALES 
SALA DE GOBIERNO, 
Por la Sala do Gobierno de esta Au-
diencia se ha dispuesto (|ue se dé cuen-
ta al Ministerio de Ultramar de no ha-
ber presentado fianza el ítotario de San 
,Tnan y Martínez, D . Esteban Quins-
tans, asi como tampoco el do Mantua, 
D. Domingo Fors. 
J C E K E S P E C I A E . 
H a sido nombrado Juez Especial 
Instructor para que conozca del suma-
rio instruido por suicidio de D" Clotil-
de Ramos, en Guanabacoa, el Sr. D. Ju-
lio María Vázquez, Juez de primera 
instancia del Distrito de la Catedral. 
RISCaiUANIA VACANTE. 
So han presentado como aspirantes 
de la Escribanía vacante de Guanajay, 
sacada á concurso: D . Joaquín Lazcai-
bas, D. Andrés García Zamora, D. E r -
nesto Pérez Pórtela, D . Federico Santo 
Tomás, D . Florencio Quintanal y don 
Justiniano Rojas. 
UESIONACION. 
l í a sido designado por el Excmo. Sr. 
Presidente de esta Audiencia para co-
nocer de un exhorto diligenciado por el 
Comandante General de la plaza de 
Ceuta, correspondiente á la causa se-
guida contra D. Ramón Casal, por de-
sacato, do la que conoce la Sección 1R 
de lo Criminal y de la que se ha excu-
sado el Magistrado D. Ricardo Maya, 
el Sr. D . Soverino Prieto, que lo es de 
lo Civil. 
L a Sala Especial. 
Por haber intervenido el magistrado 
de la Sala Especial D . Francisco Pam-
pillón, como representante del Ministe-
rio Fiscal, en la causa seguida contra 
el moreno Martín Martínez, por hurto, 
y do la que actualmente conoce dicha 
Sala, por haber sido reclamada oportu-
namente, el lltmo. Sr. Presidente ha 
designado, páifa sustituirlo en el acto 
del juicio oral señalado para el 20 del 
corriente, á D. Juan Valdés Pajés, que 
lo es de la Sección 1" do lo Criminal. 
E L HOMICIDIO D E L A C A L L E DE 
DRAGONES. 
Señalamiento. 
Devuelta en el dia de ayer la causa 
por el magistrado ponente Sr. Maya, 
la Sala Especial, que conoce de la mis-
ma, proveyó admitiendo como pertinon-
tes las pruebas propuestas por las par-
tes y señalando para que tenga efecto 
la celebración del juicio oral el dia 2] 
del actual. 
Dicha sala, el mismo dia también, 
declaró sin luger la babílitación de po-
breza solicitada por la defensa del pro-
cesado. 
Besolución 
E n la causa procedente del Juzgado 
de Guanabacoa, seguida contra el mo-
reno Antonio Sotolongo, por parricidio. 
que so vió en juicio oral días pasados, 
del que dimos cnenta oportunamente 
cou la modificación del Sr. Fiscal.de ser 
homicida y pedir la pena de ocho años 
y un dia do reclusión temporal, la Sec-
ción 2" ha dictado sentencia conside-
rando el delito como lesiones é impo-
niéndolo la pena do sois meses veinte 
días de prisión correccional, con las ac-
cesorias legales y costas. 
SEÑ.LAMIENTOS C I V I L E S . 
Lunes 10 de enero.—Desahucio. Don 
Augusto Lacoste contra D . Antonio 
López Coloma. Letrados, Ldos. Desvor-
nine y Penichet. Procuradores, Valdés 
y Villar. Ponente, Sr. Saborido. Juzga-
do de Matanzas. 
—Menor cuantía. D. Isidoro Iglesias 
contra D. Francisco Díaz en cobro de 
pesos. Letrados, Ldos. Arocha y Mon-
tero. Procuradores, Hernández y Val-
dés. Ponente, S j . Pampillón. Juzgado 
de Guanajay. 
Martes, 17.—Ejecutivos.—La sucesión 
del Marqués de la Real Proclamación 
contra D. Lorenzo Ruiz en cobro de 
posos. Letrados Ldo. Sarrainz, Dr. 
Cueto, Procuradores Valdés y Solís. 
Ponente Sr. Prieto. Juzgado de Cárde-
nas. 
—Pebresa de D. Miguel López Ace-
vedo y de D. Luciano Salas en autos 
con D. Felipe Malpica. Letrados Ldos. 
Viondi y Angulo. Procuradores Valdés 
Hurtado y Sterling. Fiscal Sr. Palma. 
Ponente Sr. Saborido. Juzgado del Es-
té. 
Miércoles, 18.—Tercería do dominio 
do D. Julio y D. Gonzalo Alfonso en 
autos seguidos por don Fernando de la 
Riva, contra la sucesión de D. Miguel 
Aldama. Letrados, Dres. Armas y Ra-
mírez. Procuradores, Tejera y Sterling. 
Ponente, Sr. Cubas. Juzgado del Cen-
tro. 
—Incidente á la testamentaría de don 
Agust ín Fernández, formado sobre 
cumidimiontodeun acuerdo entre acree-
dores y herederos. Letrado, Ldo. Bari-
naga. Procurador López. Ponente, 
Sr. Pampillón. Juzgado del Centro. 
Jueves, 19.—Mayor cuantía.—Liqui-
dadores de la Sociedad Rival, Flores y 
Compañía contra el Conde do Fornan-
dida en reclamación de muebles. Le-
trados, Ldos. Lámar y Desvernine. 
Procuradores, Tejera y Pereira. Po-
nente, Sr. Prieto. Juzgado del Cent ro 
—Apelación en un efecto oída en la 
tesi n mentaría de doña Rita Valdés á 
consecuencia de un embargo practicado 
por la Ordenación Ceneral do Marina 
á su esposo D. Carlos Ruiz. Letrado, 
Ldo. Pancorbo. Procurador Tejera. 
Ponente, Sr. Saborido. Fiscal, señor 
Felez. Juzgado del Este. 
Apiernes. 20.— Ejecutivos.— Condesa 
viuda de Casa Montalvo contra I ) . Sal-
vador Castañer en cobro de pesos. 
Letrados, Ldo Desvernine y Ramírez. 
Procuradores, Mayorga y Sterling. 
Ponente, Sr. Cubas. Juzgado del Oes-
te. 
—Apelación en un efecto de doña 
Josefa Vivas en autos por don Tomás 
María Mendive contra D. Francisco 
Fernández Verdeja. Letrado, Ldo. 
González del Valle. Fracnrador, Te-
jera. Ponente, Sr. Pampillón. Juzgado 
de Jaruco, 
Sábado 21.— Ejecutivos.— Bauriedel 
contra Lázaro y Fernández, en cobro 
do irosos. Letrado Ldo. Estrada; Procu-
rador Mayorga; Ponente Sr. Pampi-
llón.—Juzgado del Pilar. 
—Ejecutivos.—Comisión liquidadora 
do la Caja de Ahorros contra D. Miguel 
Pastell, en cobro do pesos. Letrado Ldo. 
Vignier; Procurador Valdés; Ponente 
Saborido.—Juzgado del Oeste. 
Secretario de Sala, Ldo. Segura y 
Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
Señalamientos para el 10. 
Sección Ia: 
Contra D. José Rech y Chicoira, por 
hurto; Defensor Ldo. Guzmán; Procu-
rador Valdés Hurtado.— Juzgado del 
Esto. 
—Contra el pardo Serapio Méndez, 
por rapto; Defensor Ldo. Chaple; Pro-
curador valdés.—Juzgado de Gilines. 
E s Secretario en ambos juicios el Ldo. 
L a Torre. 
Sección 2": 
Contra D. Pablo Feiscidó, por falsi-
ficación; Defensor Ldo. Gutiérrez; Pro-
carador Hernández.—Juzgado del Oes-
te. 
—Contra la morena Angela Bezan y 
otros, por hurto: Defensores Ldos. Or-
tíz. Portillo y Córdoba; Procuradores 
Valdés Hurtado, Valdés Losíwla y Her 
nández.—Juzgado de, Marianao. 
E s Secretario en dichos juicios el Dr. 
Mora. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RlüCAUDACIÓN. 
Fcsos. Cts. 
de eso; es un empleado del Hotel de 
Vil le." 
E r a tan graciosa la ocurrencia, que 
los convidados reían á carcajadas. 
—Búrlense Vds. todo lo que quieran, 
amigos míos,—dijo imperturbable Arís-
tides.—Yo hago dos partes de mi vida. 
Me agrada ser el marido de Alicia, pe-
ro no el esposo do la célebre Mad. Sal-
bert. Es ta no se pertenece á sí misma. 
Se debe á su arte y al piiblico. L a otra 
sólo me pertenece á mí. 
Ustedes admirarán á la inspirada 
cantante; yo á la esposa cariñosa. Uste-
des disfrutan de su genio, .yo poseo su 
corazón: me toca la mejor parte.. y me 
la guardo. 
¡Cuánta razón tenía! Desde el día do 
su matrimonio, aquellos dos seres goza-
ban de una felicidad perfecta. Su amor, 
nacido en la miseria, crecía más con la 
fortuna, y atravesaban la vida seguros 
el uno y el otro, fortificados por la sóh-
da ternura que los unía. j,Por qué ha-
bían de sentir el no tener íiijos! Bastá-
banse á sí mismos, pues ambos se ha-
bían formado un mundo ideal de sus 
existencias asociadas. Frecuentemente 
Alicia decía á su hermano: 
—¡Por qué no te casas1? Mira que fe 
lieos somos nosotros. 
E l respondía: 
—Búscame, una mujer que se parezca 
á tí, y me caso en seguida. 
Aquella noche Rolando no dejó do 
mirar á Florencia, que so ruborizaba tí 
mida y modesta ante tan ardientes mi 
radas, que querían decir: 
—¿íío sería una inmensa dicha ser a 
mado por tan deliciosa criatura? 
Día 9 de enero $ 25.153 95 
CRONICA GENERAL. 
E n el vai>or Buenos Aires, quo zar-
pará esta tarde para la Península^, se 
embarca nuestro amigo particular el 
Sr. 1). José Luis de la Mata, que hace 
años dirigió en la Habana, con éxito en-
vidiable, el periódico F l Art is ta . E l Sr. 
Mata se traslada, á la Madre Patria con 
objeto de pasar algunos meses al lado 
de su distinguida familia, regresando 
después á esta ciudad. Le deseamos un 
feliz viaje y un pronto regreso al seno 
de esta sociedad, donde tanto se le es-
tima. 
—Damos el pésame más sentido á 
nuestro querido amigo particular el se-
ñor D. Alfredo Bayona, inteligentísimo 
y antiguo empleado en la Administra-
ción del periódico L a Lucha, por la do-
lorosa pérdida que acaba do experimen-
tar con el fallecimiento do su respetable 
señora madre. 
—Leemos en el Diar io de Barcelona 
del 17 de diciembre: 
"Ayer fué sacada del molde la esta-
tua de Cristóbal Colón, modelada por 
el escultor D. Jerónimo Suñol, que ha 
sido fundida en bronce en los acredita-
dos talleres de D. Federico Masriera y 
C'.', y que va destinada á los Estados 
Unidos. L a fundición so hizo sin el 
menor contratiempo. Dentro de pocos 
IT. 
Contra la costumbre general de sus 
compatriotas, á miss Florencia no le a-
gradaba la vida de hotel. 
E l americano se complace en esos 
grandes establecimientos que reempla-
zan para él el home sweet home de que 
tanto gustan los ingleses. 
L a joven cedía á los gustos poéticos 
de su naturaleza, que la inclinaba á 
huir de esas promiscuidades vulgares. 
Desde su llegada á París, supo evi-
tar hábilmente todo tumulto y agita-
ción. 
Servida por la casualidad á medida 
do sn deseo, halló en Passy una casita, 
en forma de chalet, en el fondo de un 
pintoresco jardín. 
E r a un chalet amueblado á la última 
moda por el tendero rico que lo había 
mandado construir; pero una mujer in-
teligente y do buen gusto, transforma 
en un momento todo lo que la desagra 
da. E n algunos días hizo desaparecer 
aquellos hetereogéneos muebles y col-
gaduras. E l que la visitaba sentía una 
grata, impresión de encanto y bienestar. 
Un vestíbulo con buenas luces, dividía 
en dos el piso bajo. A mano derecha scj 
penetraba en un salón Heno de llores y 
verdes plantas. L a joven pasaba allí 
los días, cuando no daba un paseo á 
caballo por la mañana ó en carruaje 
por la tarde. E n derredor de ella se 
veían las piezas musicales que más le 
agradaban, las estatuitas y caprichos 
artísticos quo prefería, una reducción 
del célebre torso do Belvedero, un i)ia-
uo de cola, de Pleyplj algunos ^ládros 
días se fundirá la plancha de bx'onco 
que ha de cubrir el sepulcro del carde-
nal Payá, y que ha sido ejecutada cou 
sujeción al dibujo del Sr. Pascó ." 
— E l vapor español Ciudad de Barce-
lona, ha llegado el domingo á San Juan 
de Puerto Rico, procedente de Barcelo-
na y escalas. 
— E n Junta general celebrada el 29 
del mes anterior xior los socios del Ca-
sino Español de Ciego de Avila, fué 
electa la siguiente Directiva para diri-
gir dicho Instituto en el presente año: 
Presidente.—D. Timoteo Gaite y Llo-
res. 
Vice.—D. Alfonso Meciantes Vigo. 
Tesorero.—D. Blas Iglesias. 
Vocales.—D. Pedro Coteson.—D. Ma-
nuel Peón.—D, Francisco Lovaco.— 
D. Ricardo González. 
Secretario.—D. Alfredo Ramírez de 
Arellano. 
Vice.—D. Joaquín Morgado. 
—Hace pocos días falleció en esta 
ciudad la respetable Sra. Da Juana Car-
bó y Aizpúrua, esposa del Ldo. D . Joa-
quín Delgado de Gramas, á quien, co-
mo á toda su familia, damos el más 
sentido pésame por esta pérdida. Des-
canse en paz. 
— L a nao Santa M a r í a ha hecho en 
Cádiz pruebas de navegación, llegando 
!iast;i el placer de Rota. 
Con poco viento alcanzó una veloci-
dad de tros millas por hora. 
E n la Santa M a r í a se han hecho las 
reformas acordadas por su comandante, 
Sr. Concas, con el ex Ministro de Mari-
na Sr. Beránger para dar á la nao ma-
yores condiciones de estabilidad. 
— H a fallecido en el Colegio de agus-
tinos do Valladolid, donde se encontra-
ba accídontalmonte, el ilustrísimo señor 
D. Pedro María Lagiiora, obispo de So-
ria, con residencia en Burgo de Osma. 
—Actualmente puedo darse la vuelta 
al mundo en 04 días pasando por el Ca-
nadá, el Japón, el canal de Suez y Brin-
disi, poro los que quieran hacerlo via-
jando solo en buques ingleses y por el 
camino do hierro del Pacific-Canadien 
pueden realizarlo en 73 días y median-
te 3,125 francos (125 libras esterlinas). 
Se sale do Liverpool para Montreal en 
un paquebot del "Alian Lino" (8 días 
próximameni Montreal á Vancou-
ver, por el ferrocarril se emplean 5 días 
y medio; de Vancouver á Hong-Kong 
se tardan 22 días por el paquebot de 
dos hélices de la Compañía del "Pacific 
Canadion"; de Hong-Kong á Colombo, 
el paquebot de la Compañía Peniusular 
Oriental tarda 13 días, y, de Colombo á 
Londres, vía Suez y Gibraltar, emplea 
22 días, que hacen 73 de viaje. L a dis-
tancia así recorrida es de 21,273 millas 
marinas, ó sea 327 millas menos que si 
se pudiera seguir el cenador. 
- r - r » xTl—fKr 
L A M A I N T E N Ó N . 
De la historia de aquella gran mujer, 
eseriía por el Padre Mercier, y hermo-
samente publicada ahora por la Sra. 
Pardo Bazán, tomamos este interesante 
capítulo sobre el matrimonio secreto do 
la Maintenón con Luis X I V : 
"Tres años de vida pacífica y confor-
me á sus inclinaciones pasaron rápida-
mente para la Maintenón. Al l í hubieso 
dado sn misión por terminadla, cuando 
la muerte de la reina, ocurrida súbita-
meiiLe el 30 de julio de 1083, m u d ó l a 
faz do los acontecimientos "Este es 
—dijo Luis X I V—el primer pesar que 
me ha causado la reina." E n las Memo-
rias de madame de Caylus hallamos un 
rasgo quo muestra la inocencia de esta 
virtuosa princesa. 
Había rogado á una religiosa que la 
ayudase á hacer examen de conciencia 
para una confesión general. "Siendo V . 
M. muy joven—preguntó la monja—¿uo 
sintió nunca deseos de agradar á los se-
ñores de la corte de su padrelf"—"¡Oh, 
no, madre mía — respondióle, — entre 
ellos JIO había ningún rey!" 
Nuevo y brillante porvenir se abría 
para Francisca de Aubigné . Por la Co-
rrespondencia sabemos su extremada a-
gitación y perturbación en aquel enton-
ces. ¿Qué pasaba1? Nadie lo sabe, pero 
se adivina; el rey la amaba, y se lo dijo. 
De aquí nació en la Maintenón la idea 
do retirarse, si no podía aceptar en con-
ciencia el afecto del rey. A l escribir á 
su director espiritual sometíase desde 
luego á su decisión. Tal es el sentido de 
algunas palabras que imetlon entresa-
carse de las conversaciones íntimas con 
las monjas de San Luis y las cartas di-
rigidas á M. de Aubigné su hermano. 
Con todo, ignórase la verdad extricta; 
antes de morir inutilizó los papeles y 
documentos relativos á su matrimo-
nio. 
Madame, de Caylus, que acompañaba 
á la corto en su viajo á Fontainebleau 
pocos dias después de morir la reina, 
notó una proocupación extraordinaria, 
y sus oídos de buce, al procurar avizo-
rar sutilmente los sentmiientos secretos 
de su tía, descubrieron que "su corazón 
no ora libre." A l final de este mismo 
viaje la calma se había restablecido en 
Francisca de Aubigné . Sin duda había 
resuelto y decidido la unión leg í t ima, 
pero secreta, que podía conciliar los in-
tereses más opuestos, el honor de la 
mujer cristiana y la gloria del rey de 
Francia. 
«Este casamiento de conciencia, he-
cho moral—observa M. Rousset,—tiene 
sólo en la historia pruebas morales. E n 
su apoyo no puede citarse testimonio 
auténtico ni fecha exacta; pero es de 
esas verdades que no necesitan demos-
tración, es su axioma (1)." Los mismos 
enemigos de la Maintenón jamás lo hau 
negado. 
uLo cierto y verdadero es—afirma San 
Simón,—que a lgún tiempo después de 
regresar el rey de Fontainebleau y en 
mitad del invierno que siguió á la muer-
te de la reina, el P . L a Chaise dijo misa 
á media noche en uno de los gabinetes 
del rey, en Versalles, Bontemps, gober-
nador de Versalles, primer gentilhom-
bre en activo servicio y el m á s ínt imo 
coníidente de los cuatro, ayudó á esta 
misa, en que el monarca, y la Mainte-
nón contrajeron matrimonio en presen-
cia de Harlay, arzobispo de Par í s , co-
mo diocesano, de Louvois—los cuales 
habían empeñado al rey su palabra de 
no revelar nunca el casamiento,—y de 
(« de Louvois.—París, 1863, t. I I , p. 
de maestros y una pequeña bibboteca 
donde dormían los escritores y poetas 
más admirados. 
Dos días después de su encuentro 
con Florencia, Rolando pasó á visitar-
la. Cuarenta y ocho horas habían bas-
tada para domar aquel corazón rebelde. 
Volviendo la mirada á la más remota 
época de su pasado, nada descubría 
Mr. Montfrauchet en él que se parecie-
se al amor: algunos caprichos pasajeros 
en Burdeos, cuando comenzaba su pri-
mera juventud, pero nada más. Desde 
entonces, los amargos cuidados do l a 
existencia , la lucha siempre comenzada , 
lo habían alejado inevitablemente de l a 
mujer. E n la actualidad había llegado 
á ser millonario, y sin embargo, en na-
da alteró su género de vida regular y 
laboriosa. Sus distracciones eran las de 
un hombro de buena sociedad que v a 
madurando la existencia sin formar un 
programa para sus placeres. Entonces 
la imagen de Florencia ven ía á implan-
tarse de una manera soberana en su 
corazón virgen, sin que tratase de lu-
char contra el nuevo sentimiento que 
le dominaba. L a joven, al verle, no o-
cultó su alegría. 
—¡Qué agradable sorpresa!—excla-
mó con dulce sonrisa.—Siéntese V d . 
aquí, á mi lado, y hablemos tranquila-
monte, ya quo dice V d . que mi conver-
sación no le, aburre demasiado. 
Aparte do la tierna emoción que le 
causaba, Florencia interesaba machó á 
Rolando. Había cosas inexplicables é 




MoDtchcvrenil, xÍDicaracnte como testi-
go (2j; 
No pudlentlo atacar á la Maintenon 
por la conducta, apelaron sus émulos 
al desdén: ¡un aya quo se casa con el 
padre de los chicos que educó! H a y 
quien, por no hacer justicia, dice esta 
enormidad; la Maintenón debió acceder 
al amor de Luis X I V , pero no casarse 
con éL Estas dos salidas las oyó de bo-
ca de una mujer de gran ingenio Saint-
Marc Gírardín. A s í bub i ese obrado qm-
zá la Maintenón, á ser su vida pasada 
tal cual sus detractores la pintaban; pe-
ro una mujer cristiana como ella, qué 
no tuvo más consejera que la virtud, 
liabía do portarse siempre como discrc 
ta y firmo. Los escritores que deploran 
en este matrimonio el rebajamiento de 
la dignidad regia, deberían eu vez de 
calificarla do ambiciosa, exaltar una 
adhesión desinteresada que impidió que 
Lui s X I V , en la vejez degenerase como 
Luis X V ! 
¿Será cierto, como algunos insinúan, 
que después de haber logrado unirse al 
rey, procuró por medio de todos los ar-
tificios é intrigas imaginables que el 
matrimonio se divulgara á fin de osten-
tar el título de reina1? 
San Simón ha dado á esta acusación 
forma dramática, representándonos á 
Louvois postrado á los pies del rey y 
pidiéndole la muerte, por no ser testigo 
do la mancha que iba á caer sobre la 
Monarquía. "San Simón—según obser-
va M. Camilo líousset,—refiere esta a-
nécdota como las demás en que hace in-
tervenir á Louvois, sin otro fundamen-
to que su capricho é inventiva. 
Su fantasía se limitó á recabar las 
hablillas de la corte, sin autoridad, sin 
valer, sin comprobación; hablillas que 
son la comidilla cotidiana de los que 
alardean de "bien informados" y de los 
curiosos que les dan oídos. Sólo Dios 
sabe cuántas mentiras, de éstas, que 
constituyen el encanto del libelo y la 
plaga de la historia, habrá engendrado 
la vanidad do unos multiplicada por la 
credulidad de otros." 
L a ambición atribuida á Francisca de 
Aubigné resulta vana quimera. Sobrá-
bale buen sentido para comprender los 
inconvenientes que tal pretensión im-
plicaba. "Jamás—dicen las religiosas 
do San Cyr—manifestó madame de 
Mniníenón deseo de ser declarada 
reina; el boato de la corte la hu-
biese desagradado; los celos y el odio 
de los príncipes hubiesen constituido 
para ella un tormento mayor aún. Pudo, 
sí, tener al principio cierto escrúpulo 
de la clandestinidad; pero se tranqiüli-
zaría apenas sus directores lo disipa-
sen." 
Alarmada por la ambigüedad de su 
situación en la corte, temía convertirse 
en piedra de escándalo para los débiles 
y motivo de burla para los malvados. 
" A fin de obviar el inconveniente, reu-
nióse un consejo de gentes doctas y ca-
paces, y en él se discutieron amplia-
mente las razones en pro yenconfra 
d é l a publicidad del matrimonio; des-
p i i é sdo haber pensado muy despacio 
unas y otras, creyóse que no había ne-
cesidad de hacer público el enlace re-
gio, porque en la corte se sabía, y si 
algunas personas dudaban de él, tam-
poco creían que entre el rey y la Main-
tenón existiese nada ilícito." 
A partir de este instante, la Mainte-
nón desechó toda inquietud; guardó 
siempre, aun con sus páiientés, el más 
inviolable secreto, y en tan singulares 
circunstancias dió pruebas de una pru-
' deucia y un tacto exquisito. Si en par-
ticular gozaba de las prerrogativas re-
servadas á la esposa del rey, en públi-
co jamás buscaba distinción alguna, y 
aun cedía el puesto á las damas de la 
nobleza. 
E n una palabra, dice San Simón, se 
mostraba siempre política y afable, y 
hablaba como x^rsona que nada pre-
tende, i)ero que se impone. E l rey, mos-
trándole respeto, daba ejemplo á toda 
la corte. L a familia real y los extranje-
ros honraban en ella la elección del rey. 
L a única distinción pública que daba á 
conocer su elevación secreta, era que 
en la mesa ocupaba una de esas peque-
ñas tribunas doradas, hechas exclusi-
vamente, al parecer, para la reina (3). 
Por lo demás, ninguna señal de gran-
deza. Sólo una vez fué tratada como 
reina, y esto después de su muerte. 
Cuando los demagogos del 93 saquea-
ron á San Cyr, la tumba de la Mainte-
nón no fué más respetada que las tum-
bas reales de San Uionisio. 
Tal es es conjunto lo que podríamos 
llamar la fase ascendente de la Mainte-
nón. Juzgando precipitadamente;, se la 
puedo acusar, si atendemos á aparien-
cias, de haberse elevado, desde una po-
sición humilde y modesta, á la cumbre 
de los honores, á costa del sacrificio de 
su conciencia y de su virtud. 
E l estudio profundo de sus más ínti 
mos sentimientos, sugiere juicio muy 
diverso, imparcial, equitativó. Abrió la 
fortuna ante ella un camino sembrado 
de mil obstócnlos; grandes fueron sus 
temores, y quizá no lo seguiría si la 
voz de su guía y director no la ordena-
se seguir avanzando. Segura del fin, 
emprendió el camino con decisión y 
perseverancia; allanáronse luego las di-
ficultades como por sí mismas, y siguió 
su carrera valerosamente hasta el fin. 
Si la consideramos atentamente, ahora 
que ha conseguido su propósito, no he 
nos aparecerá exenta de toda mira hu-
mana ni personal, loenal sería hacerla 
d miair.iado perfecta, si no exenta, en lo 
tocante á la Montespán, de traición é 
ingratitud y de cálculos ambiciosos é 
hipócritaM manejos con el rey. 
E s t a máxima que anunció un día á 
M. Barillón, Embajador de Inglaterra, 
fué la pauta de su conducta y encierra 
la única explicación razonable de su 
alta fortuna. "Xada más hábil que no 
obrar mal y conducirse siempre con to-
da clase de personas de una manera 
irreprochable,, (4). 
Antes de examinar la conducta de 
la Maintenón en el encumbrado puesto 
donde la rrovidencia lo colocó, estu-
diemos rápidamente una gran institu-
ción, hoy extinguida, pero cuyo recuer-
do nunca perecerá. Los beneficios que la 
Real casa de San Cyr derramó por toda 
Francia, bastarían por sí solos para 
hacer á su fundadora digna de gratitud 
eterna. 
ESCUELAS DOMINICALES. 
Tienen todos los actos que realiza es-
ta importante Asociación, compuesta 
de distinguidas y dignas señoras y se-
ñoritas de la mejor sociedad de la Ha-
bana, que se han impuesto la ruda, pero 
gloriosa tarea, de inculcar las nociones 
del saber y las prácticas de la religión 
en niñas y mujeres de la más humilde 
condición social, el envidiable privilegio 
de interesar á cuantas personas simpa-
tizan con todo lo que es noble, grande 
y generoso. 
Por eso el acto solemne de la distri-
bución de premios á sus alumnas, efec-
tuado en el Keal Colegio de Belén en 
la tarde del día de Eeyes (6 del actual), 
bajo la presidencia de nuestro respeta-
ble Obispo Diocesano acompañado en 
acto tan solemne por los Rectores de la 
Universidad y del Colegio de Be lén , se 
vió favorecido por un número conside 
rabh de personas distinguidas, que una 
vez más pudieron convencerse del bien 
inapreciable que reportan á la sociedad 
esas Escuelas y de la suma de alumnas 
que poseen. Xo bajarían de mil las que 
pertenecientes á las diez Escuelas allí 
congregadas, acudieron á recibir el pre-
mio de su constancia. 
(2) Existe una cavia del ob isiio de Chartres al 
R,ur, que es, íl nuestro juicio, concluyente. En ell: 
liillan las siguientes frases: "SeBor, tiene V. M. una 
eíCíúuute eovipañcra.. Dios quis o darle un auxilio 
digno de V. M. otorgándolo una mujer ocupada 
c i la gloria y salvación de su esposo. (Correxpon 
dznriti general, t. IV, p. 193.) 
13) Voltaire: Siglo de Luis X I V . 
(4) Cartas hislórieas y edificanUs. t. I I , p. 73 
—Sobre muchas cartas autógrafas se observa ui 
sallo que representa un nivel y la palabra recia, di-
(fc la Miiintmi.m. 
Hallábanse los premios, obtenidos 
merced á la generosidad de las perso 
ñas caritativas de la Habana, y sobre 
todo, do su siempre dadivoso comercio 
delicada $ primorosamente arreglados, 
obstentando cada uno preciosos ramos 
de flores, y distribuidos en diferentes 
mesas. 
Empezó el acto á las dos de la tarde 
con la lectura, por la dignísima é infa-
tigable Presidenta general de la Aso-
cióu señora doña Bosaua Mendizábal 
de SaUerain, de un breve y bien escrito 
discurso relativo á las Escrrelas Domi-
nicales. Siguió á éste una corta me-
moria leída por la señora Secretaria ge-
nenu de las mismas, y terminada, se 
procedió al reparto de premios, en la 
f i r m a que publicamos en e lDiAEio ha-
ce pocos días. 
Durante el reparto, que se prolongó 
hasta las cuatro y cuarto de la tarde, 
se. recitaron con mucha soltura por va-
rias alumnas, lag poesías y diálogos 
que se habían anunciado. Unicamente 
haremos mención entre ellas de una 
de la Escuela de San Joaquín y Santa 
Ana, cuyo nombre es Mercedes María 
Flores, de pocos menos de cuatro años 
y á la que hubo de subirse á una de las 
mesas para que se la pudiera ver mejor, 
que recitó con gracia infinita y natural 
entonación, una poesía intitulada L a 
limosna espiritiMl. 
Terminada la distribución de premios, 
el señor Obispo, con la elocuencia y fer-
vor que les son proverbiales, pronnn-
ció una hermosa práctica, enalteciendo 
aquel acto, alentando á las señoras á 
perseverar en su piadosa obra y dando 
las gracias y su bendición episcopal, no 
sólo á éstas, sino al comercio, que tan 
generosamente ha contribuido con sus 
limosnas á hacer posible el recompen-
sar á aquellas alumnas, y á cuantas 
personas han facilitado recursos para 
ello 
L a música, hábilmente dirigida, al 
igual de los cantos, por el entusiasta 
R. P . Guezuraga, de la Compañía de 
Jesús, cumplió su cometido de la ma-
nera más brillante. 
Réstanos felicitar una vez más á las 
abnegadas señoras que componen la 
Real Asociación de las Escuelas Domi-
nicales, y á los señores sacerdotes que 
con tanto celo las ayudan en su piado-
sa obra, por el brillante estado en que 
se hallan dichas Escuelas y los resulta-
dos obtenidos en ellas. 
CORRESPONDENCIA. 
Quiebra Hacha, 7 de enero de 1893. 
Sr. Director del D i AUTO D E L A MA-
RINA. 
Como á las once y media de la noéhe 
del dia primero del corriente, hallábase 
de vigilancia el cabo de la guardia ci 
vil D. Eugenio Lario González, acom 
pafíado del guardia segundo D. Anto 
tonio Muñoz Lima por este poblado; y 
al llegar á la plaza de la Iglesia, notó 
qne en el establecimiento de D. Eausti 
no Noriega habia luz, lo que le pareció 
bien extraño; y habiéndose unido en 
ese momento él encargado de dicho es 
tablecimiento que se hallaba fuera de 
él, sospecharon gúé algo extraño podía 
pasar; se acercaron á las puertas, y o-
yeron ruido de persona extraña que ha 
bia dentro como descerrajando la carpe-
ta donde parece que suponía guardado 
el dinero. E l celoso cabo Lario Gon 
zález, con esa energía propia de sn ca-
rácter, dispuso se presentara en aquel 
lugar, los guardias segundos D. José 
Noceda Torres y D . Ciriaco Cascan, co 
locándolos en los puntos más conve 
nientes, con el fin de que el ladrón no 
se escapase por algunas de las distintas 
puertas que tiene el establecimiento 
E l referido cabo Lario, despreciando el 
peligro á que estaba expuesto, dió un 
empujón á la puerta que estaba frente 
á la carpeta que se estaba fracturando, 
abriéndose de par en par, viéndose un 
hombre junte 6 dicha carpeta rompien-
do el cajón, y que apagó la luz, al darle 
la voz de alto, corriendo por el interior 
de la casa á la parte de atrás, y abrien-
do una puerta por donde intentaba fu-
garse; al abrirla, se le dió otra voz de 
alto por el guardia segundo D. José 
Noceda Torres, y al no contestar á la 
tercera vez y ver que se fugaba, le hizo 
fuego sin resultado alguno, volviendo el 
asaltante á la puerta principal, creyén-
dose que estaba sin vigilancia, para 
emprender la fuga, saltando el mostra-
dor. E l susodicho cabo Lario que no 
había desamparado su puesto y á oscu-
ras, se introdujo en el establecimiento 
y detuvo á D. Gonzalo Huerta García, 
ocupándole un corta plumas, un peso 
plata y varios documentos de su pro-
piedad, puesto que parte del dinero ro-
bado, para no verse descubierto, lo ha-
bia regado por el suelo del estableci-
miento. Reconocida la tienda en pre-
sencia del Juez Municipal, resultó, que 
habia escalado el tablado de la parte 
del patio por donde habia entrado. 
A l narrar estos hechos, Sr. Director 
me lleva la idea, de que la gloria de 
que no hubiese peligrado el establecí 
miento con su dependiente que estaba 
durmiendo, se debe al cabo Lario con 
los guardias á sus órdenes dichos. 
E l Corresponsal. 
S U C E S O S . 
R E Y E R T A YHKRTOAW. 
E n el callejón de las Recogidas tu-
vieron ayer UU-B reyerta la morena 
Francisca Sesa Rodríguez y otra nom-
brada Isabel, habiéndole inferido ésta 
á la primera cuatro heridas con arma 
blanca en la cara, mano, hombro iz-
quierdo y en la espalda. 
L a lesionada fué conducida á l a Esta-
ción Sanitaria Oficial de los Bomberos 
Municipales, donde fueron calificadas 
de levos dichas heridas. 
E l celador del barrio de Paula se hi-
zo cargo de la ocurrencia. 
TllHO. 
Al transitar por la calle de Monse-
rrate, próximo á l a de Obrapía, un jo-
ven blanco, recién llegado de la Penín-
sula, le fué estafado un centén por me-
dio de un timo. Uno de los autores de 
este hecho fué detenido por el celador 
del barrio del Cristo, quien le ocupó 
parte del dinero estafado. 
<ií^ O !Hi ̂  3La Xa .2^,. 
A P E R T U R A D E C L A S E S . — A c a b a de 
reanudar sus tareas, según el anuncio 
que en otro lugar se inserta, el bien 
montado colegio para niñas «Nuestra 
Señora de Lourdes", establecido en la 
calle de la Habana, número 178. E l mé-
todo de enseñanza que se sigue en ese 
plantel y con el que tan buenos resulta-
dos se obtuvieron en los últimos exáme-
nes, basta para que lo recomendemos 
eficazmente á los padres de familia. E n 
la misma casa se facilitan prospectos 
I N G R E S O S Y E G R E S O S . — E l señor Se-
cretario General del «Muy Benéfico 
Cuerpo de Bomberos del Comercio nú-
mero 1" nos comunica lo siguiente: 
«Con objeto de que los señores sus-
criptores de este Cuerpo puedan ente-
rarse del movimiento de fondos del 
mismo, el Comité Directivo, en Junta 
celebrada el día 4 del actual, ha acor-
dado que se fije en punto visible de la 
Estación Central un cuadro demostra-
tivo de los ingresos y egresos mensua-
les del Cuerpo, cuyo acuerdo deberá pu-
blicarse en los periódicos de esta caí.i 
tal." 
L A H I G I E N E . — H e m o s recibido el 
nrimero 34 de este interesante semana-
rio. He aquí los materiales que con-
tiene: 
«Estado sanitario.—La caja de Pan-
dora.—Un manuscrito viejo.—El peso 
de los recién nacidos.—El masage.—El 
Eospitaí para Niños.—Medidas pre-
ventivas contra la difteria y la escarla-
t ina,—!^ lepra en loa tiempos íwxtisups. 
—Mañanas científicas.—Variedades.— 
Anuncios. 
L a redacción ov ntinúa establecida en 
Monte, 18, altos. 
NUEVO C E N T R O D E INSTRUCCIÓN Y 
RECREO.—Hemos sido atentamente in-
vitados por la Directiva de la Sociedad 
de socorros mutuos «El Porvenir", Sa-
lud, 68, para la velada inaugural de la 
misma que ha de tener efecto el entran-
te sábado, á las siete de la noche. E l 
programa se compone de parte lite-
raria y parte musical, desempeñadas 
ambas por conocidos literatos y artis-
tas. Agradecemos la atención. 
E L C A L E N D A R I O . — E l Calendario 
Franciscano tiene curiosidades poco 
conocidas, y he aquí algunas de ellas. 
Ningún siglo puede comenzar en 
miércoles, viernes ni sábado. E l mes 
de octubre principia siempre en el mis-
mo día de la semana que enero; abril el 
mismo día que julio; diciembre, en el 
mismo que septiembre; febrero, marzo y 
noviembre, comienzan en el mismo día 
de semana. Mientras que mayo, junio 
y agosto principian en días distintos 
entre sí y distintos de los demás meses 
del año. Estas reglas no tienen apli-
cación en los años bisiestos. E l año 
ordinario acaba siempre en el mismo 
día de semana con que principió. 
Por último, los años se repiten, es de-
cir, tienen el mismo calendario cada 28 
años. Sin perjuicio de esta regla hja, 
suelen repetirse también por períodos 
de once, once y seis años (total veinte y 
ocho.) 
R E L O J FONÓGRAFO.—Un ingeniero 
francés, Mr. Ferrien do Filleneuve, que 
habita en Nueva York y que ha colabo-
rado durante muchos años en los tra-
bajos de Edisson, acaba de terminar un 
roioj cuyo mecanismo es admirable. E s -
te reloj, además de marcar las doce ho-
ras representará durante ellas cuatro 
óperas. 
Según Le Gourrwr. de ¥ I l l ino i s , uno 
de los periódicos más serios, las óperas 
elegidas son: Lohengrin, Fausto, Gui-
llermo Tell y los Hugonotes. Las voces 
del Fausto serán las de la Patti y Resz-
ké; la del Guillermo, de Faure y la de 
los Hugonotes, Gayarre y el bajo Bon-
douresque. 
Los coros serán los de las óperas de 
París y Viena y la orquesta la de la 
Academia nacional de Música de Baris. 
¡Es mucho reloj el de Mr. Ferrien de 
Villenenve! 
V U E L V E Á L A A R E N A . — T r a s mu-
chos meses de tregua, vuelve al campo 
de la publicidad F l Feo de Canarias, 
periódico consagrado á la defensa dé-
los intereses canarios éu Cuba. E l nú-
mero Io del año octavo de dicho sema-
nario regional, que dirige su fundador 
D. Esteban R. Acosta, trae entre otros 
artículos de verdadero interés, una ex-
tensa biografía de D. Antonio Serpa, 
noticias sobre agricultura, regionales, 
etq. Deseamos que el referido Feo en-
cuentre en esta etapa la misma, acogida 
que SÍ' le dispensó en otro tiempo, á 
raíz de sus campañas en pro del buen 
nombre de las Atbrtuxiadas. 
Los T E A T R O S . — T a c ó n : E s t a noche 
se pondrá en escena por la compañía 
italiana de Sieni, la ópera de Verdi, 
Uérnan i que, como es sabido, consta de 
cuatro actos. E n su desempeño toman 
parte las señoritas Rebufini y Parmig-
giani y los señores Pacini, Várela, Ba-
lisardi. Sillíngardi y Calvet. L a fun-
ción es 14 de abono. 
Para el jueves se prepara en el mis-
mo coliseo el beneficio de la artista se-
ñorita Libia Drog con la famosa Cava-
llería liustieana, el cuarto acto de L a 
Africana y dos grandes sinfonías por la 
orquesta. 
Renté de Vales, Valdivia,—Bárzaga, 
Pichardo, Triay,—Villoch, Ciaño, Aya-
la y Cay—son partidarios de Libia. 
Alhisu: Hoy, á primera hora, en el 
divertido viaje í ) e Madr id á P a r í s tra-
baja toda la compañía zarzuelera robi-
Ilotlna, exceptuando al tenor serio Mas-
sanet, á la tiple cómica Camps y á la ti-
ple andaluza Paquita Carmona. A ren-
glón seguido se cauta el entretenido 
Certamen Nacional, donde riñen todas 
las provincias y donde Aren se hace a-
plaudir con sus desplantes y extrava-
gancias. Termina el espectáculo repre-
sentándose el juguete lírico F l Sombre-
ro de m i Mujer, obra de sencillo argu-
mento, basada, como tantas otras, en 
los efectos que produce el gusanillo de 
los celos. 
Antes de que termine el mes de ene-
ro—se estrenará en Albisu F l Cerve 
cero. 
CÍRCULO H A B A N E R O . — E s t a simpá 
tica sociedad que no deja un solo mes 
de ofrecer fiestas á sus socios, prepara 
un gran baile de sala para el sábado 14 
del corri ente. L a nueva Directiva trata 
de adornar el salón elegantemente. To-
cará la primera orquesta de Raimundo 
Valenzuela y se repartirán bonitos y 
lujosos programas. Ix»s que deseen ha 
cerse, socios que acudan antes del dia 
20, pues desde esa fecha se res tablece 
la cuota de ingreso. 
A V E N T U R E R O S C É L E B R E S . — E l es-
critor inglés Herbert Compton ha pu-
blicado un curioso libro biográfico de 
los más célebres aventureros europeos 
que en la India llegaron á alcanzar po-
siciones eminentes. 
Figura el primero el saboyano L a 
BoPgne. Este á los 17 abandonó su pa 
tria á consecuencia de un duelo desgra-
ciado; estuvo en Frauda , luego en Tur 
quía y Rusia, y desde allí pasó á la I n 
dia atraído por la fama del célebre 
Hastings. 
Púsose allí al servicio de un príncipe 
aliado de la gran compañía inglesa, y 
organizó á la europea la infantería in-
dígena. Después de siete años de vic 
torias regresó á Francia cargado de v i 
quezas; allí recibió honores, que llega-
ron en tiempo de Luis x v m á un título 
y al empleo de mariscal de Francia. 
Volvió á Indias, y allí fundó una fami-
lia que hoy es poderosísima. 
Otro aventurero notable fué Pedro 
Penom, hijo de un pañero deNan 
tos arruinado. Llegó á la India, co 
mo marinero, tomó también servicio 
en el ejército dé Sindia, y en él llegó á 
los más altos grados, y á atesorar gran 
des riquezas. Pero á su vuelta á Frau 
cia fué recibido muy fríamente por Na 
poleón, lo que le decidió á retirarse á la 
vida privada. 
E l libró no alcanza á la época, en 
que se hizo célebre en la India un 
soldado españo l , que primero fué 
zapador, y pasó después á la gue 
rra carlista. Después del convenio 
marchó á la India, donde fué el ama del 
la resistencia hecha por un príncipe in 
dígena á los ingleses, y volvió á Espa 
ña, donde murió hace algunos años 
A V U E L A P L U M A . — E n la «Galería 
Literaria," Obispo 55 se acaban de re 
cibir colecciones de los periódicos festi 
vos de Madrid y Barcelona, tales como 
Madr id Cómico, L a VeUida, L a Saeta 
L a Fsquel la j L a Campana de Gracia 
los que se venden allí á razón de cinco 
centavos el ejemplar. Con un medio de 
risa hay para alegrarse un buen rato, 
ya fijando la vista en intencionadas ca-
ricaturas, ya en versos graciosos, ya en 
artículos chispeantes y otras chirigotas 
de menor cuantía. 
—Leemos eu un periódico madrileño: 
«Nos dicen que la Reina de Portugal 
ha dirigido una carta á .Lagartijo, ro-
gándole que pase al vecino reino á inau-
gurar una plaza de toros recientemente 
Rafael, deferente á este mego, ha 
accedido á los deseos de la soberana, ó 
irá, dentro de breves d ías ,á torearen el 
nuevo coso lusitano. 
— E n «La Poesía," Obispo 135, se a-
caba de recibir una. obra de reconocido 
mérito. Titúlase «Biblioteca del Siglo 
Médico. Tratado de enfermedades d é l o s 
niños por el Dr. Adolfo Baginsky," tra-
ducida de la tercera edición alemana. 
L a lectura de este libro es conveniente 
para los médicos y útil para las madres 
de f a m i h a . 
R E T R A T O Á. L A P L U M A . . — 
Me levanto después de mediodía; 
como cuando lo dicta mi deseo, 
y después, ó me marcho de bureo, 
ó voy á visitar á mi Lucía. 
No sé si por pereza ó por manía 
ni estudio historia, ni novelas leo; 
en cambio en los lugares de recreo 
se encuentra siempre la persona mía. 
No pienso en trabajar ni por asomo, 
aunque dicen las gentes de mi trato 
que nunca mi talento ha sido romo. 
Dirá usted al mirar este retrato 
que soy un holgazán de tomo y lomoj 
pues se equivoca usted: soy literato, 
Juan J o s é Herranz. 
UNA ANÉCDOTA.—Refiérese que en 
1814 asistía Alejandro I , Emperador 
de Rusia, á una representación de la 
ópera Castor y Pollux. E n uno de los 
entreactos preguntó el Emperador á xm 
niño que había en su paleo: 
— Y tú, amigo mió, ¿has salido de un 
huevo? 
E l pequeño contestó al Czar en esta 
forma: 
—Mi nacimiento no tiene nada de no-
table, pues ha seguido la regla común. 
Y o me creería cieitamente salido de un 
huevo, sí, como V . M., fuese un águila, 
E n casi todos los países, los médicos 
recetan con confianza las perlas de esen-
cia de Sándalo d,cl D r . Clvrt-an en todos 
los periodos de las inflamaciones y flu-
jos de la uretra. Estas perlas contie-
nen esencia pura de Sándalo, bajo una 
envoltura gelatinosa, fina, transparente 
y completamente soluble y digestiva. 
Su módico precio permite que todos los 
pacientes puedan emplear este remedio. 
¡ T É í í o s k los M o s y S F a s . e n É t a j 
DÍ A 10 DB EKKííO. 
Kl Circular está on Guadalape. 
San Gonzalo du Amanuito. confesor, San Nicanor 
diácono, San Juan el Bueno, obi»poy San Guillonno 
arzobispo. 
San Gonzalo de Amarante, nació en un ponuerio 
uehlo de Portugal. Desde «¡fio dió muestra de su 
futura santidad. Ifespíandoció en inuclias virtudes, 
ruicipaliuente en la castidad j misericordia con los 
obres. Km mny devoto do la SantUinin Virgen íi 
uien pidió le mostrase el más seguro camino de su 
oiMoión: y la Vii-gen Marta se dignó contestarle, por 
medio de una milagrosa visión, que tomase el hiibito 
'a Santo Domingo do Guzmán. 
Así lo hizo eu efecto, con grande júbilo de su alma; 
despuéa de hecha|8U profesión alcanzó la licencia do 
is superiores para »olver á 1A ermita que tení.i cerca 
e un lugar 1 amado Amarante, donde vivió solitario 
por muchos aSos obrando muchos portentos en favor 
"o los que allí lo viaitarop. Por fin, despuós de una 
lila ejemplar, d'-scansó felizmente en el S'ílíóf á lo? 
' ile enero del año 1250. 
KIEWTAK D i f, MIÉilCOIVEí«. 
n'lsa» Solemos?..—En lá Gatednt! la da Tercia á 
; ..ic.hi). T en 1:ÍH demás iglcala.i lis de, coiitumbre 
Corte de María.--Día 10.—Correspondo nsitar á 
Nuestra Señora de Lorcto en la Santa Iglesia Cate-
C 77 alt P 3-9 K C 
c \ i m I C A m á h m S O S A . 
IGLESIA 
El dia 11 del corriente raes y á las ocho de la ma-
ana, so celebrará uua solemne misa en la capilla de 
zurdes, eomo se viene haciendo todos los meses. 
aü7 la-9 1-.1-10 
Priínitiva M m \ y Muy Ilasíre ArcMcofracía 
de Marín Sima, do los Itesanipsrartos. 
IGLKSIA DE MONSE l i l i ATE. 
SKCKHT.AJ{IA. 
El domingo 8 del actual, como segundo de mee, ce-
lebra esta lleal Archlcofradía la misa solemne de cos-
tumbre, álas ocho y media de la maíiana y el lunes 
16 las honras fánebres por los hermanos difuntos. Lo 
que so avisa á los señores Cofrades para su asistencia 
, dichos religiosos actos. Habana, enero 5 de 1893. 
-El Secretario, Kinanor S. Troneoeo. 




n a o SE es.»*} a 
Teniendo esta respetable casa brillantes y joyería 
fina de operaciones vencidas por valor de $100,000, 
se realizan por la mitad de au valor. 
Se presta dinero sobre alhajas al 2 p § mensual en 
sumas crecidas y en pequeñas mís barato que nadie 
HEPTIM) 39 y 41. 
X^a A . n t i ^ u a A m é r i o a . 
de Andrés Barallobro y C1?, S. en C. Telefono 1,453 
323 8-10 
; • . . . 
CURADOS PRONTA Y EFICAZMENTE CON LA MARAVILLOSA m 
H 
de la Grippe, los Resfriados, la Bronquitis , la T i s i s , la Escrófu la , la Anemia, el Linfatismo, el Raquitismo en los n i ñ o s , la Delnlidad en general, | j | 
las Enfermedades del pecho, crónicas ó no, las Afecciones de l a garganta, de los pulmones, t ic . , pregonan constantomente sus virtudes admi- -
rabies.—Es una crema fáci l de tomar, Saln-osa y digerible. 
Con el uso continuado de este gran reconstituyente y poderoso ba lsámico , de este nutritivo alimento, de esta s in r iva l E M U L S I O N , 
¡ I T O I D O S L O S E I s T S ^ E l S . I i w d l O S S I E S O U i E k A J S n ! 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E V E N T A : 
C 94 
D E P O S I T O S P E I N C I P A L L . E S : T O D A S L A S D R O G U E R I A S . 
3d-10 2a-10 
I ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNÍDCH. 
DE JOYERIA, RELOJEHIA, METALES BLANCOS, OBJETOS DE ARTE, 
JUGUETERIA Y ESQRIMA. 
O B I S 3 P O I s T U M I S E / O S B 8 "ST S O -
afia C O f f i p ^ dueños de este 
:is presentes PASCUAS á enáh-
cotidianameiite con su protección y a l público en gene-
á todos, que además del iiinienso surtido que con-
casa en cuantos ramos abarca, acaban de recibir infinidad 
mayor novedad y exquisito gusto, por los últimos 
vapores llegados de Europa, propios para satisfacer los caprichos más 
delicados, cuyos objetos, así como todos los que encierran sus anaque 
es, rntán aparejados con la modicidad en los precios, corr 
de este modo al favor que se le viene dispensando. 
OBISPO NUMEROS 58 ¥ 60, 





Naturales de Galicia. 
S e c r e t a r í a . 
Las do« juntas generales ordinarias que prescribe 
el Reglamento de esta Sociedad, tendrán efecto este 
año, los domingos 15 v 22 del corriente, á las 12 del 
"ia, en los salones de la Cámara do Coinefeio, Monte 
Amero 3. 
Tiene por objeto la primera la preaentación de la 
íemoria anual por la Directiva que cesa; y la elec-
ción de la nueva Junta Direcllva para el ailo de 1893. 
Esta Junta Directiva, eonforme á lo acordado por la 
unta general de 24 de Enero del año último, se com-
oudrá de 
Un Director.—Un Sub-Dlrector.—Un Tesorero.— 
Un SeorMarlo-Contador.—Treinta Consiliarios y 
sois Suplentes. 
En )a liiisina junta so elegirá también la Comisión 
de tres socios, que ha do glosar las cuentas de la D i -
octlva sailente. 
En la sominda Junta general tomará posesión la 
Directiva electa; y la citada comisión de Glosa, dará 
uenla de su Informe. 
Lo que se hace público por este medio en eumpli-
mionto do lo dispuesto en el artículo 26 del liegla-
mento. 
Habana, enero 1? de 1893.—El Secretario, Miguel 
A. Careta. C 2254 13-1 
el más senoillo y el má 
mundo. 
(UJAIM)A-CAMISA y aparatos d 
•nciiEiico 
cómodo que se conoce en el 
133 T l J L ' B J k ' M J k 
goma. 
k 2.33 
entre Sol y Muralla. 
I S L A D E C U B A . — H A B A N A . 
Se venden eu Droguerías y Boticas y O'Reilly 36. 
321 1-10 
CURACIONES MARAVILLOSAS 
ciertas y positivas de asma 6 abogo, bronmiUiH, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas 
raquitismo, etc., con 
E l Reiiovaílor (le A . (irómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del EENOVADOK 
A. GÓMEZ y ofreciendo mejores remedios, 
Se prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A-
guacate número 7, donde se halla do dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas 
tante para convencerse de sai Incomparable virtud 
(.•uratlva. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aqui no hay bombo, ai se da gato 
>r liebre. 2 alt 6-1 E 
participan á sus constantes favorecedores 
al público en general, haber trasladado pro 
visioiialraente su establecimiento de SAS 
TEE11IA y CAMISERIA de la ca'le de fü 
cía número 33 al número 55 de la misma 
calle, entre Habana y Compostela. 
88 3a-4 3d-7 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA 
Muy señor mió: Como el Renovador de la Itéln 
me ha devuelto la salud perdida, suplico á V. publl 
que en su ilustrado periódico que, hallándome pade-
ciendo una bronquitis de las más pertinaces y moles 
tas y que con nada cedía, se rne curó radicalmente 
con el maravilloso lienovador de la Jteinu. 
Desgraciadamente machos se encontrarán en el 
caso que yo me vi, y estimo un bien humanitario 1 
pública manifestación de la curación que tan pronto 
obtuve. 
De V. afmo. a. s. q. b. s. m, Jleifael Mif/att, 
Cftimlto 1'.' de cuerp de 1&U3, 
c aa<w m M 
C 2220 alt 8-28D 
L A H M A S ' Y K E l 
NEW YORK 
BALSAMO POR EXCELEN 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PaOOUCIDO CURAS ADMIRADLES EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
Í N F A L I B L E 
Sociedad do UeiieflceHcia CATABROS DE LA VEJIGA 
Y ESTRECHECES UllETRALES. 
Hace dos meses que públicamente di las gracias al 
i Dr. Gálvcz Guillem per haberme curado délas difi-
cultades que al orinar me atormentaban y hoy de 
nuevo repito A ese Doctor mi agradecimiento. 
El que como yo se haya visto sufriendo largos y 
penosos dolores comprenderá la alegría que embarga, 
alegiía y bienestar que debo á mi salvador el Doctor 
Cálvez Guilleni. 
MECTORÍO 1)S LA HABANA. 
ESTACIONES OFICIALES PARA ALAEMÁS DE 
INCENDIOS DEL MüY BENEFICO ODBRPO DK 
BOMUEUOS DEL, COMEUCIO K? 1. 








Calzada del Monte 29-4tr-132—323—320—416. 
Alejandro línmlrcz 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, Egi-
do, por Desamparados. 








Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardia, 
Maestranza de Artllleria. 
Cuarteles V8. 
Sab-luspeoelóu de Artillería. 
Parque del Tulipán. 
Carlos I I I . 
Lagunas v Gervasio: 4? O. P. 
("alzada Jel Cerro 521. 
Galiana 116. 
Gaüiuio y Reina. 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuarnil de la Guardia Civil. 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla. • 
Sari Ignacio 53. 
Ksperanza 1. 
Fábrica du Gas; Tallapiedra. 
Vivos 97. 
Vives y Kcvillagigedo. 





Inspección de Buques. 
Obispo aa. 
Troeadero 05. 
Jefitura de Policía Municipal. 
Necroconiio, 
Maestranza do Ingonicron. 
Colón g2, 
Cuartelillo de Bomberos Municipales. 
OcHlacanicnto do O. P.: Tulipán. 
BañcíH 9: Vedado. 
Paula y Compostela: 3;.1 O. P. 
San Lázaio Iñl. 





San Miguel 185. 
C60 
Eugenio Oarcía, Crespo 84. 
alt 3-5 
lie i lüUlf IMi HUlIl 
Impotencia. Pérdidas semi 
nales, Esterilidal Venéreo y 
S í ñ l i s . 
9 á ID, 1 á 4 y 8 á 3. i 
Estaiulf) va en la Aduana una gran 
partida del A G U A D E V I O H Y D E 
1893, liara la Drogueria y Farmacia LA 
REUNIÓN de D. José Sarrá7 se partipipa 
á los consumidoros que suspendieron el 
uso de ella por faltar en plaza, que des-
de el martes podrán adquirirla en dicha 
casa. 2G2 2d-S la-9 
E N FORMA I)E 
Son perfectamente i n o f e n s i v a » y 
siempre eficaces. Mas de lO.OOOrou-
iereslas usan regularmente. N u o c » 
deme de proporcionar un pronto y seíftiro 
a l i » i o . Garantlzatlus superior iltocliis 
l a s otras 6 de lo coutrario se devolverá, el 
dinero. S I su boticario no tienola''31 ezcla 
de Pi ldoras do Tanaceto do AVillcov no 
acepte Ud. ninguna medicina secreta sin nw* 
rito, qno nsegpron sor isuaUnento buena' 
pero, mandeTJd. ¿ s u age-nte (vf;asp,abajo)por 
eiplica'-.ionrs si-llndas y recibaUd.einnloor« 
medio nb^olutanionteseguro,rubricado por 
\VT i . C O X sriíCIFIC CO.. »<llad«lüa Pa. 
i- i , ,• o A.—De venta por 
De venta por L o b é y Torralbas , 
Obrapía 3 3 . 
S A S T R E R Í A ¥ C A M I S E R I A 
de Eduardo Igles ias . 
Habiendo recibido la segunda remesa dé casimires, 
armoiires y albioucs, de excelente calidad y c.ipri-
cliosas pintas, llamamos la atención del público sobre 
ia rebaja do precios, para que puedan hacerse trajes 
baratos en las próximas pascuas. 
Kn camisería bay consfanteraeute un surtido gene-
ral en corbatas, pañuelos, medias, camisetas, calzon-
cillos y todo lo que concierne al ramo. 
Dragones íü. Telélouo 14-S7. 
1.1309 alt. W-JO I O S . 25^1 E 
Q ' C T I S M . A . H B G - . A Z O 
S I S T E M A C O H E N 
V E S H X ) E L 
Kstos hornos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
l"? Se aplican á tuda clase de calderos do vapor SIN NECESIDAD DE CAMBIAB ESTAS EN NINGUNA DE 
sus PARTES, necesitándose para la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarlos y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 alhamíes 6 peones Inteligentes durante ocho días. 
29 Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MÁS POR CIENTO DE AGUA Y SIN NECESIDAD DH 
AGHUQAK LEÑA 6 CAKBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido .Intes, ali-
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagado verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, quo se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es quo se puede continuar 
alimentando el horno sin más interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
eu el lu^cnio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO ÑPKV.». 
Para precios y oondlciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y Cosap., Habana . 
S a n Ignacio, 54:. 
Corroo, Apartado 3 4 7 . 
C 672 alt. 150-2íab 
EFFEEMEDADES DE LAS VIAS ÜRIFAEIAS. 
de E . P A X Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y disíinsoildos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
tamieuío de los t'.J í'.-t 7íii:a.b' B U L A V E J I G A , los COLICOS N E F I I I T I C O S , la I1EMA-
Tfllt lA ó deirames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de 
lau arenillas y de los cálculos: curan la Itetención de orina y la InJIamación de In vejiga y su uso es 
benefiietoso en ciertos casos de diátesis reximatismal. 
Yenta: í í o t i ca Francesa, San Raí'ael 62 y d e m á s Boticas y Drogue-
rías de la I s l a . 
C 2217 alt 13-3 B 
Cuando digo yo que curo, no quiero decir quo 
los Lago cesar simplcmoute por un tiempo para 
quo doepnoo vuelvan otra vez. YO QUIERO DE-
CIR UNA CURA RADICAL. 
Yo he bocho un estudio durante toda mi vida de 
C o r i v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó G o t a C o r a í , 
Yo garantizo do curar loa peores casos con mi re-
medio. Porque otros no hayan tenido buen éxito, 
no es una razón para no aceptar ahora una cura. 
Miindese do pronto por una botella grútls de mt 
líemedio Infalible. No le costará !Í V. nada el 
probarlo y lo curará. 
OP. I I . Gt KOOT, 183 Pear l St. lV.Y.,E.U.deA. 
«sorlba ó mando por una botellagrátis ¡t la cosa do. 
De v e n t a por L o b é y l o r r a l b a s , 
Obrapia 3 3 . 
El [ARABE CALHNTE de la 
Debo usarse siempre rarn, la dentición eu 
ios niños. Ablanda las encías, alivia loa dolo-1 
tm. «alma al nlfio, cura el cólico ventoso y©? 
K tc¿úa: rsmodíG ípact. las diarrossa. «» 
SIN P R E C E D E N T E 
Dis tr ibuc ión de $530,920. 
J L 
Dr. e i ffieiii y Farmacia Se la ü i i i v e r i a í üe DiiMín. 
Puramento vegetal. No suspendo ni produce oatrecheces. Cura en pocos días las 
enformedados secretas como purgaciones, flores blanms, gota militar, etc., etc. Mientras 
míls antiguas, más seguros son los resultados. Numerosos certificados do hospitales y 
casas dfl salud acreditan que es la mejor inyección. Exíjase el sello do garantía on cada 
frasco. So vende en las Droguerías de SAN JOSE, calle de Aguiar esquina á Lampari-
lla, Sarrá, Lobó y Torralbas, Botica Central de la Plaza del Vapor, casillas 17 y 18, por 
Reina y on todas las boticas acreditadas. C 1945 alt 26.18Nv 
LocÉAii t í i ie i ié t icai le lBr.Io*. 
Esto meilicame.'ito, no sola cura loa herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para liacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, mancbas y ciapeincB, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su lienno-. 
sura. L.v LóriÓN MOSTKB quita la caspa y evita 1:6 1 
oaida del caliello, siendo un agua de tocador de agra-
dáble perfume, que por sus propiedades es el remedio 
npiás acreditado en Madrid, rurís, Paorto-liico y esta 
Isla, para curar los uiiilcs de la piel, 
fídase ca todas las Droguerías y Boticas. 
C 50 6-4 
PXIEPAHADO 
N E L PRINCIPIO FERRUGINOS 
NATURAL I)E LA SANGRE. 
Sangr* normal. 8a nyi e en las anemias. 
CÜRACT0N RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispeusable eu la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y liebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr . 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . - H A B A F A -
34 1-
i 
Esto grabado representa una nlíía pidiendo las 
ÍLiKlHAS TCülGAS de HIERRO y COGÍ, 
tcocA-iRONi d e A L L E ^ j . 
E l romedio mas-, eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos soxos. 
A i H o m b r e cúrala 5>obá3t€?ad N e r v i o s a , Í2»©b!5¡" 
tíac? S Q X U S I y ía l a « o o í e r e c l a . 
A !a ^ l u j o r cura todas las formas de MervaosicSad, 
Dci lores ti© C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e m c o r r o a . 
Eatan recomendadar, por los Médicos y so venden en todas las Bottoas 
on pomos do EO pildoras. Tomatílas y os convencereis. 
ps -
Loter ía del Estado de Lnis iana . 
Incorporada por la Legislatura para los objetos do 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte do la presente Constitución del Estado, adopta-
da eu diciembre do 1879. 
Continuará hasta enero 1'.' de 18S5. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran senii-anualniente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diet meses restantcB del año, tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orlcaus. 
Veinte afios de fama por tntogrtdád eu loa ortuos 
y pago exacto do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Cerlijtcavios los abajo firmante», qiie bajo nues-
tra supervisión y dirección se hacen todos los pre-
paraiivospara los sorteos mensuales y serni-anua-
les de la Lotería del Estado de Lousiana: gue en 
perso7ia presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y qice todos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorisamos d la Emqrcsa que haga 
uso de «s<c certificado con nuestras firmas en fac-
símile, en iodos sus anuncios. 
GEN'L. W. L. GABELIi , 
D E T E X A S . 
C O R I I B A I C I O B . 
Los qv.e suscriben, JJanqueros de Nueva-Orlsana, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana ipvi no» 
sean prcecritados. 
R. M. W A L S L E Y , PRE8. LOUSIANA NATIO-
NAL BANK. 
PIEIIRE LANAUX, PRES. STATE NATIO-
NAL BANK. 
A. BALDWIN, PRES. NEW-OKLEANS NAT. 
BANK. 
CABL KOIIN, PRES. UNION NAT. BANK. 
'an sor mensua 
D L k l l í % m Second Aveauejaw York, u. c 
P O E E L J A P . A B E 
BROMURO DE ESTRONCIO PORO 
D E L 
V I B M T J L : D r o g u e r i a d© J o h n s o n , Ob i spo j 
n ú m . 5 3 , - - H a b a n a » C 33 1-E 
G I B I O C O L J ^ T E B 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
rremiados con Medalla de Oro eu varias Exposiciones Universales y Nacionales 
•CTairos importadores: Sres . C O C A , A K M E I T G - O L T C O M P . 
SE HALLA BE VENTA EN TODOS LOH ESTABLECIMIENTOS 
Se recomienda á los consumidores la buena calidad de estos CHOCOLATES elaborados con materia-
les supe; iores. 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
Para ofrecer las mejores seguridades al público á continuación se insertan ol dictamen de los señores 
facultativos de esta ciudad, designados para su examen, previo análisis químico. 
Dictamen del S r . Dr . M u ñ o z Bustamante. 
"No tengo inconveniente eu manifestar que el Chocolate marea EL FENIX CORUÑES, por sus con-
diciones constituye un alimento axcelente para las mujeres dedicadas á la lactancia y para los que necesiten 
una buena alimentación." 
Dictamen del S r . Dr . Romero L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate EL FENIX CORUÑES, tengo el gusto Je manifestar á ustedes 
que es uno dé los productos mejor confeccionados y rico en materias nutritivas, son puros los materialefi que 
lo componen y es un alimento de fácil digestión, que recomiendo á todos los que necesiten una alimentación 
sana y buena. C ()5 6-E 
GABINETE OHTOPEDICO BAJO DIRECCION MEDICA. 
Q U E B R A D U R A S E H I D R O C E L E S . 
Se curan sin operación con cuantas garantías se deseen. Se construyen bragueros, 
piernas artiüciales, corseta para defectos vertebrales, aparatos de coxalgia y on general 
toda, clase de aparatos para corregir deformidades y curar multitud de males. Precios 
módico?, CURA DE ENFKUMADADES NERVIOSAS J06, 0'RJÍILLY? 100-
en la Academia de Mtlsica de Nneva-Orleans 
el martes • de lebrero de 
Premio mayor $75, 
1 0 0 , 0 0 0 n ú m e r o s en el ttlobo. 
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2 PREMIOS D E . . . 
5 PREMIOS D E . . . 
25 PREMIOS D E . . . 
100 PREMIOS D E . . . 
200 PREMIOS D E . . . 
300 PREMIOS D E . . . 
500 PREMIOS D E . . . 
APROXIMACIONES. 
100 premios do $ 100 
100 premios do 60 
100 premios de 40 
TERMINALES. 
999 premios de $ 20.. . . 

















3131 premios ascendentes á $ 265.460 
PRECIO DE L.OS B E L L E T E S . 
Enteros , $5; Dos quintos, $2; U n 
q.mnto, $1; D é c i m o s , SO cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
SE SOLICITAN AGENTES EN TODAS FARTES ¿ t.OB 
QUE SE LES DARÁ PRECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r emesas de dinero se l iarán 
por el expreso, en s u m a s 
de $ 5 para arriba, 
pagando nosotros los gastos de venida, asi como lo» 
deloñvío de los.BILLETES Y LISTAS DE PRE-
MIOS, para nuéstros cciresponsales. Dirigirse eim-
plemente í 
IMUL CON KA». 
New-Orlettns, La , 
GP O O R R E H P O K 8 A L DEBERA DAR B ü DIRECCIÓN POB 
COMPLETO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E. ü . ha formulado leve» 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar & nuestros corresponsales y enviarles la» 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes Lo-
cales quo las pidan después de cada sorteo, en cual 
qnier cantidad, por Expreso, LIBRE DE OASTOS. j 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de Is 
Constitución del Estado, y por fallo del TRIBUNAL 
SUPREMO D B LOS EE. Uü. , es un contrato ÍD-
violable onlre el Estado y la Kmpma de Lotariae, 
continnarii HASTA 1896. . 
Hay UuitRe LiCtoría* (twi pobrra ounut írawtute&ti&i 
011700 i-iUst** »e T9ndt>a coacetlisndo eaom*» ocaí í 
eioo'ii i les <5xp«rid6dor©s, qm e* nocoiario q?»e Ion 
eomaf&dor.-jt nr.^jM) acwtsmir •••!voeot» lo» bt* 
Uetos de la LOTERÍA mr, KSTADO OS Loüi5tAw*: 
«i dsacAn obtener el premio ftimnetado «n 1A liitai 
/ 
:PHO i T E S i c m E i s . 
DR. M. G. LARRAÑAGA. 
CifUjaiio-Dentista.—Verifica las oxtracciones don-
loriaB ain dolor, raedianto la acción do IOH diversos a-
gentés anestésicos. Orificaciones, empastaduras y 
dientes artificiales por los procedimientos míis moder-
nos de la ciencia. Censultas de 8 á 4 Obrnpía 50, entre 
(Jompostcla y Aguacate. 803 4-10 
DOCTOR C, 1 , 1 M E 1 I 1 
do las facultades de Paris y New York 
Afecciones laringo-nasales y Clínica Médica, ex-
LÍBEOS i m m i 
clusivamonto. 
Cuba número 52 
O 87 
Consultas de 1 í 5. 
27-8E 
JUANA M. LAUDIQUE. 
CO MADRONA PACÜT^TATI VA. 
EmpodradÓ 42, OÁólhas ilé E] iris, 
277 8-8 
El Inglés sin Maestro. 
En 2fi lecciones; novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo lo." espafióles, por el profesor Martínez: 
sepinila edieiiin attmé&taad 6un uua eolneción de 
modelos de cartas y otros documentos en castellano 
é inglés, útiles (í los Sres. Bauqueroe, Comerciantes y 
á cu uitos le interesen llevar 6 entender la correspoii-
rlenolu Diuniautll, las letras do cambio, los pagarés .v 
citrón escritos on uiglés. Método instructivo,'fúei1 y 
rápido paia aprenderlo íi traducir, escribir y baldar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y íi con-
liiionción la pronunciación figurada, &c. 1 tomo 00 
cls. p âta, Do venta Salud 2I-) y Noptnno 124, libro-
rías. 275 4-8 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-nero-repostero para casa de comercio, ó bien sea 
familia particular, teniendo quien responda por él. 
Calle del Sol n. 61. 317 4 10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA l ' E -ninsular de criandera á lecbe entera, la que tiene 
buena y abundante, habiendo dado íl luz en esta hace 
un mes cu la plaza del Polvorín: darán razón galería 
cuarto n. 12 á todas huras. 
283 4-10 
D O C T O K BL-AJSrCO 
MEDICO ALIENISTA. 
Curación do las enfermedades nerviosas. Teniente 
licy 74, de 8 á 10 y do 1 d 3. 
14206 20-10 Db 
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la i)iol y sitilítieas. 
Consultas de 1 á 4, O'RoillySO A, altos, 
C 51 20-4 E 
R A F A E L ClIAGUACEDA Y NAVAREU). 
DOCTOll EN CIRIKUA DENTAD. 
áftl Colegio do Pensylvania, 6 Incorporado ú la Uni-
ddod do la Habana. Consultas : de 8 d 1 Ŝ ra-tersi a
do número 79 A. C 2>:w 20 1 K 
DR. JACOBSEN. 
Consultas «liarlas do 11 ft l« 
Para enfermedades del corazón y 




T E L E F O N O 708. 
20-22 1) 
D E . JOVER 
Director del Manicomio do la (Juinta del Roy, Ca-
tedrático de enfermedades do ni008. 
Se ofrece en su casa. Obispo 75, Electro liMm a-
rio, gran establecimiento do duchas y de toda clase 
débanos. Consultas y operaciones, de 12 ú 2. 
C 2157 27 10 0 
J o s é Suíírez y Ontiérrez , 
Especialista en enfermedades del cerebro, venércue 
y Sifilíticas. Consultas; martes. Jueves y siibadon, de 
3 0 á l 2 . Salud núm. 43. 5782 314 I7Mv 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad do Pensylvania y de la líabana. A-
puacate 136 C 00 26- 6 E 
D r . J o s é María de Jaureguízarc 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Caración radical del hidroeele por un procedimiento 
(Mjncillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 80 l E 
tiialtaiKi í 24, altos, esquimajl Dragones 
Especialista en enfermedades Tenáreo-síflHUcus y 
efeocionoH de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1.31C. 
C 37 1-E 
• Dr. Henry Bobelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P l l T L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Koina 39. do 7 á 10 mañana. C 38 1 E 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los (lias, y da consultas sobre onferiucdades 
mentales y nerviosas, todos losyueves, de 11 & 1, en la 
Redacción de JJU Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 45 -1 E 
DR. G. A. BETANCOURT CIRUJANO PEN-tista do la Facultad de PensyJVHnia é incorpora-
do ú la Real Universidad do la llábana, Aiuiii^iua 
27, esquina á Habana (antes Aguacate 108.) lloras 
de consulta, de 8 de l * mafiaua a 5 de la tarde. 
75 13-110 
t'í II íí 
UNA ACREDITADA PROP1ÍSOUA INGLE-sa desea clases á domicilo ó colocarse para onse-
fiar idiomas, música, instrucción, dibujo y pintura, ó 
dar algunas lecciones en cambio de casa y comida: con 
su sistema adelantan mucho los discípulos, y hablan 
•el iiiRlés en pocos meses. Dejar las señas en Obispo 
número 43. 310 4-10 
Siiiaio ils las Tees 
Colcho Bnpériordo ñiflas bajo la Ulular do la 
m i Á C ü L A M CONCEPCION. 
S« abrirá el 15 do este mes una escuela superior de 
niñas cu Santiago do las Ve^as, Refugio 49, siendo 
su Directora 1 v Krta. i);1 llernardina Menéndea y 
Illanco. 
Esmerada educación. Enseñanza especial de bor-
tlados en blanco, nuda, escamn, oro y tapicería. 
So admiten alnninaa Internas, externas y medio 
peniionislas. 327 4-10 
"pi fADO 100.—UNA PROFESORA INGLESA 
.ÍL(de Londres), con título académico, da clases á 
domicilio y en su morada, á precios módicos: enseña 
anúeka, solfeo, iostruceión en general) dibujo y ha-
blar id&oniaa eti poco tiempo. Refereneias do las ramj 
llás que euAcfia. De 7 b por la noche, ó dejar las se-
nas en Prado 100. 204 4-8 
Ntra. S a. de Lourdes 
COLEGIO DE NIÑAS 
1 7 8 - K : A B A N A — 1 7 8 
Este-autííf .eo centro <b• enseOonza se ofrece de nue-
vo á los padMf) de familia, brindándoles el mismo ce-
lo naía sus eduoandad ijjne en afios anteriores. 
NOTA.—Se faellitan prospectos. 
233 8-7 
TNTKRESANTE. EN LA (JALDE DEL SOL 
Xn. 73, te dan clases <le plano desde las cebo de la 
mañana á tas diez do la noche á la hora en que al dis-
cípulo le convenga por el sistema del Conservatorio. 
Precios módicos. 228 '1-7 
i ^ O L E G I O DE l? y 2'} ENSEÑANZA PARA 
V^scfioritas EL PILAR. Dirigido por la sefiorito 
Aurora IVII. Situado en Virtudes 97, esqniua á Man-
ri(¡u<', t:;i csiiaciot-a y ventilada casa. Comienza sns 
clases en nueve do enero presente. Sn mayor reeo-
méndaoión la h izo la Prensa, con motivo de los exá-
JIUMII'K generales. Los pudres y encargados de niSos, 
pueden girar ana vlsítn al mismo, y enterarse de la 
niÁrclia, ramos dé ensefiauza, profesorado y personal. 
TsHjbién pedir el inospecto d la Directora.—llouo-
ü-aiioi muy moderados. 200 4-6 
SANTA ANA. 
éoL^OIO DE ^ Y '2'} ENSEÑANZA PARA 
SEÑORITAS INCORPORADO AL INSTITUTO. 
Dirigido jinr Francisva V. de Cortina 
y Angela de Faronst 
CT.irvpa.nario 126, T e l é f o n o 1 3 7 2 . 
Desde el IMIM " O del corriente, comienzan dé nue-
vo las tareas OMolareÉ de la 1'.' y 2' enseñanza en es-
to Instituto ilo Ofuu-ación: por lo (pie la Dirección CJ-
pero, que tanto las aJarouaa de la Capital como las 
del interior, avisadas p«lf este medio, con bastante 
anticipación, couciirritiln divde el mencionado dia. 
Asimismo sobaco presente it ¡,ow Sres. padres de fa-
milia que deseen confiarnos ]fl educación de sus bi 
Jas. va como pupila.1;, ya como externas ló como medio 
pupilas. íjne \eiíamos con Rnsto nos favorcetaran con 
una visita; ¡Mies de esa mnTieva podrán apreciar, de 
cerca, las buenas cualidades del espacioso local, el 
excelente profesorado y los innumerables y modernos 
medios de instrueei/in con que cuenta el entalilcei-
miento y que lo ponen á Ja altura do los mejores. Pe-
ro de no ser esto posible, p¿:laii el Reglamento del 
(.'olejíio que facilitaremos gustosas, psl como cuantos 
jiormenores necesiten y que se relacW/icn con la mar-
•chvL del Inlsino. lí'í) 4-0 
AQPJCULTUEA CUBABA. 
para el uso dé los labradores y hacendados, por don 
Antonio Bachiller y Morales, indiviiluo de mérito y 
honor de la Sociedad de Amigos del Dais; del Cir-
culo de Hacendados, (de, 4 tomos en 4'.'mayor con 
láminas intercaladas, últimu edición aumoiitada, $1.'''5 
lata. De venta en la librería Nacional y Extran-
jera de R. Turbiano, calle de Salud 23, Habana. 
El módico cubano. 
Vademécum do los hacendados y labradores. Guía 
práctica para curar todas las enfermedades, princi-
palmente las que se padecen en esta isla por los sis-
temas homeopático y alopático. Contiene además el 
mcHodode formar un botiquín con su formularlo para 
preparar las medicinas, incluyóudose las plantas cu-
banas de virtudes curativas experimentadas. Esta 
obra es indispensable á todas las familias; principal-
menre álas que viven en el campo, para el pronto so-
QOITO ba.-ta la Ilepada del mCdico, 1 tomo, $1 plata. 
De venta SALUD 23, librería. 
Cn 88 5-8 
QUEMAZON DE LIBROS. 
Realización do 5,000 libros de todas clases á 20 y 30 
centavos el tomo. Pídase el catálogo que so dará gra 
tis. Neptmio VH, librería. 185 4-6 
P a r a ser rico 
V HASTA MILLONARIO. Por sólo un peso plata 
ée dan 8 tomos, que enserian muchas industris, no ex-
plotadas en Cnba v que son minas inagotables de pro-
diiecii'.n secura. El laborioso, con esia obra y poc< 
capital hace su forluija. Además los tres tomos son te-
soros de conocimientos uüUsimps^ todo el mundo. Do 
venta Neptuno 121, librería. 
184 4-6 
ABTES í OFICIOS. 
MODISTA. OFUKCE SUS SERVICIOS A las señoras y señoritas que la honren con sus tra-
liaiii>; corta, entalla y adorna con tpda perfección, va 
á trabajar á las casas que la soliciten o se poloca 
también en un tren de piodista. O'Ruilly náraero 30̂  
onarto número 7. 384 4-10 
C O S T U R A S . 
Se ejecutan con toda peilección, por figurín ó áea 
prielio y .i precios módicos: en la misma se hacen car 
Ko del eumud,') de niños p.-quefios. Cuarteles 44. 
298 0-10 
Compostela 1 1 7 
toda clase do ropa blanca y se bordan paiiu^ 
232 4-7 
T 0 I 0 1 L O I S , 
Maestro carpintero. 
Participa á su clientela y al público en general ha-
ber trasladado su taller de la calle de Obrapía n. 100, 
á la callo d« la Habana n. 80. Teléfono n. 833. 
4-6 
Peluquero espeoial para señoras. 
PELU<Í U l í K I A " L A P A l l I S O T S E " 
COMPOSTELA 49i, 
ARENTE A L PALAIS ROYAL. 
Llegó la «egmi.da remesa de l'Ean Fontaine de 
Jouvenee para poner el cuel lo rubio de moda en to-
dos colores. 
Por un peinado griego $ LÍJO 
Por un id. oizantiuo 2.00 
Los abonos condicionales. 
165 8-5 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
D E B B A G U T E R O S , 
DE E. A. VEGA. 
L a curación do las liornias consigue 
con la aplicación do los aparatos sistema 
HAUO, la casa más antigua que tiono todos 
los adelantos conocidos. 
C 66 O B I S P O 31 \ alt 12-5E 
MODISTA. SE CONFECCIONAN TRAJES (bi viaje, boda, baile y teatro, también se hacen 
á capricho y por figurín y toda clase de abrigos, ele-
gantísimos y toda clase de ropa do niños, se ndornan 
sombreros y corta y entalla por 50 centavos. O'-
Kcillv 08, entro V illegas y Ilernaza. 
' 01 13-4 
" L A (JAMELÍA5* S4)L ^ . Ot. 
GUAN TALLER DE MODAS Y COKSETE^IA. 
CINTURA REGENTE. 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevruad para viajes y lutos en 24 horas; las perso-
nas del inU'rior (¿uo guiaran hacer encargos á esta 
casa, so le facilitan cjiauíos dalos deseen mandando 
mnestraa y precies por porte/)- fíoy además ropa 
blanca lina para señoras; un sur,tido completo en ca-
nastilla y preciosos «ombríros. 10 lo-3E 
HUEVA FABRICA E S F E S I A l 
D E B R A G U E i i O S 
U , O ' R E I L L Y U , 
F J N T I I E C U B A Y AGU1A11. 
C 2218 26-1 B 
SOOGÜiES. 
So desea : aber el paradero de 1). Isidoro Gonzálc? 
Mirida, de Canarias, natural del Hierzo; so dice ((uo 
ahora años se encontraba en Cuevitas, pues lo solici-
la su sobrina Leocadia Padrón y González Merida. 
Callo do las Virtudes n. JÜ. So suplica la reproduc-
ción. 320 4-10 
"pvESEA COLOCARSE UNA SEJSORA roción 
JLf llegada de la Península, con tres meses de pari -
da para criar á lecho entera: tiene buena y abundan-
te lecbe: tiene quien responda por su conducta: darán 
razón cnlle de la Cárcel n. 11, cafó, 
804 4-10 
UNA BUENA MANEJADOHA, 
le moralidad y.Mue tenga personas que la abonen, se 
solicita en el teatro Albisu, casa particular. 
325 4-10 
•pvESEA COLOCARSE UiVA EXCELENTE 
JL^criada de mano, joven, peniiisulat,) l.a que sabe 
cumplir muy bien con su obligación: da inv'ormes á 
dónde e6U¡f.-p v tiene quien responda por su conducta: 
informarán calle de la Cárcel n. 19. 
320 4-10 
CIG ARREEOS. 
Se solicitan cn Oíictos n. 56. 307 
S E S O L I C I T A 
una cocinrra blanca que sea muy aseada y tenga hne-
nas referencias, sueldo 815 oro, de 12 á 2, Los Ame-
ricanos, íluralla 79. G—93 4°'10 
D E S E A C O L O C A R S E 
uoa señora peninsular manejadora do nifiris 6 para 
criada de «iqino: callo del Sol n. 20 darán razón, 
296 4-10 
T A EVOLUCION DE LA ENSKSANi;.V. Cla-
i j s e s d*; instruccidíi primaría á domicilio á .̂ 5 plata 
.al mes, bicii sea un niño ó dos, mótodo especial, rá-
pido, práctico y explicativo. Enseñanza objetiva, sub-
jetiva, analítica y experimental. Pedagogía untro-
¡pológica: informarán Amistad 130, segundo piso. 
104 4 5 
TVATTLASES A DOiMlCILl?) D E 1» \' 2? EN-
JL/señanza un Profesor Superior y Ldo. sn Filoso-
Jla y Letras :̂ darán razón Obispo 46, librería L a His-
toria. 113 4-5 
COLEGIO DE SRITAS. 
dirig'.'̂ o por la SrltflC I|1i!oincna ibarrii. 
A M A U G U R A 03. 
Este acredita do plantel reanudará sns clases el dia 
9 del corriente. Ad'mito pupilas, medio pensionistas y 
exlernas. Í30 4-5 
I N G r U I S -
Lecciones en c 
Tiuda: informará 
Compostela esquina á Jesús M'.'W'ía 
129 
¡asa ó tí ílomí*¿¡Í!), por una sefiora 
n peleteríd " í /* ytlla (te París", 
Nuesíra Señor 
Colegio para Stas. 
1 íiel Aij!]);íro 
jesús María 10:í. 
S E N E C E S I T A 
en Leaitad 84 una criada blanca; se prefiere Islcfia do 
mediana edad. 397 4-10 
A P R E N D I C E S . 
Se necasitan j>aia la imprenta y libre.ía La Publi-
cidad, P'BeiUy 87, iieuen que sabor leer y escribir y 
quii ii responda de su conducta. 300 4-10 
fí.1! S O L I C I T A 
para un matrimonio .solo ana criada de mano, que 
sea aseada, formal y haga algunos mandados: sueldo 
2 centones y ropa limpia; Amargura 1, primer piso. 
302 4-10 
Colegio E l Nuevo San Fernando. 
Por tener que aumentar el cuadro de profesores se 
solioita uno: á todas horas en Luz n. 08, y en el mis-
mo fiü ¿ojieita una cocinera. 308 4-10 
ESE A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
X-'sular, sana, de írcp .meses de parida, con buena y 
abundante leche para erjar á J.eehe entera; teniendo 
personas que respondan por ella, j normarán Jesús 
Peregrino n. 35. 295 ' -̂10 
S E S O L I C I T A 
una mocenita ó pardila de once á catorce años para 
el cuidado de ¿uia niña, so dá sueldo ó se viste y eal-
za. Lagunas 21. 282 1 y i 4-10 T \ E S E A COLOCARSE UJJA JOVEN PEN1N-
xl/súlar, sana y con buena y abundajit? locho para 
criar á loche entera, teniendo quién responda por 
ella: \maÁp¿t&n Oficios n. 15. 284 4-10 
S B S p L I C I T A 
una manejadora. Peraovorau^ia número 7. 
335 4-10 
DIRECTORA: . 
Srta. Amparo García y Diaz. 
Este plantel de educación ó instrucción ubi e sor. 
clases el 7 del presente mes. Admite pupilas v exter-
nas. C 58 8-5 
Monsieur Alfred Bo i s s i é , a 
Sigue recomendando á profesoras y profesores JÍ 
que enseñan por su texto y se hacen cargo de 
las lecciones, hasta que tenga una hora desocu- ™ 
pada. Gallanol30. 119 i-5 
SEÑORAS Y CABALLEROS. 
¡.Queréis aprender el inglés ó el francós en corto 
tiempo? Venid gratuitamente por quince días & la 
academia de Carricaburu, Lampurua 21 (mañana y 
noche) os convencereis de que su método práctico ensc-
íia consuma facilidad. Sus verbos, castellanos y fran-
«auja y su gramática inglesa en lasjlibrerías. 
" m H l 
T R A B A JADOREí» . 
El que desee trabajar y aprender un oficio puede 
pasar por liernaza ntfmet̂ sSO y 41, donde hacen fal-
ta aprendices y operarlos. Estos últimos será necesa-
rio traigan docámentOS que acrediten babor trabajado 
cn las mejoi es fábricas de Darcclona ó de Italia y 
(•Í-ÍÍ.1!/.: ifln dichos documentos no se presenten como 
opoVicú.;'. '''ambión seráa admitidos y con preferencia 
lúa qap jBKfjiiUfpa estar agremiados á la Sociedad de 
perarios de Bar0£|¿ma exilio fideeros 333 8-10 
P A S A J K 1; 
Se soliciiiiTl pj)crarios de sastre y uu apr^i.-;. 
831 4-t0 
S S O J i j I C l T A . C O L O C A C I O N 
una criada de nunp, peninsular: tiene quien respon-
da por ella. Olidos 15 darán razón ¡í todas horas. 
289 4-10 
T T N A JOVEN DE 18 AÑOS EDAD, RE-
cien llegada de la Península, desea éoiccaj'se de 
manejadora de niños: tiene personas que respondan i 
do su conducta: es inteligente en castura. Impondrán 
fonda La Perla, cuije de San Pedro n. 0, cuartón. 15. 
202 4-10 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa coser á la máquina, y en el 
mismo domicilio impondrán. Clenfuegos 80, entre-
suelo. 285 4-10 
AMISTAD NUMERO 76: SE SOLICITA UNA criada como de 49 á 50 años de edad, que sea agll 
y sepa nsislir enfermos. Consulado 97 se solicita una 
buena lavandera de señora y hombre, que duerma en 
el acomoda y que sea morena. 
337 4_10 
T^VESEA COLOCARSE UNA MOKENA BUE-
i J u n cocinera, aseada y de toda eonfiaeza, teniendo 
personas que respondan de su comportamiedto: im-
pondr'm Aguiar 27, bodega. 336 4-10 
TXESEA COLOCARSE UN COCINERO asiáti-
AJf . n de toda confianza, tiene quien responda por su 
conducta: informarán Rayo número 70, entre Maloja 
y Estrella' 288 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno general cocinero, tiene quien responda 
por su conducta; darán razón Dragones 66. 
290 4-10 
EN LA CALLE DE COMPOSTELA NUMERO 121, hay una joven recien llegada de Asturias que 
desea colocarse de manejadora de niños: tiene perso-
nas que respondan por ella. 291 4-10 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora que sepa bien 
su obligacióifen Industria 132, entre San Rafael v 
San José. 293 4-10 
BUENA CRIANDERA Y ROHUSTA DESEA-ria colocarse á leche entera, buena y reconocida, 
la que puede dar los mejores informes y de buena 
conducta, lleva dos afios en Cuba: informarán Prado 
esquina á Cárool, en la vidriera de la Punta, casa nú-
mero 3 y en la misma esquina vive ella. 
312 4-10 
C R I A N D E R A . 
Una señora península)-joven, sana, robusta, de a-
bundante leche y aclimatada, desea colocarse de 
criandera ea una buena casa: informarán Dragones 46 
314 4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obligación y ten-
ga buena referencia en San Lázaro 294. 
259 2a-9 2d-8 
SE NECESITAN PARA EL SERVICIO DE mano una criada que sepa cumplir con su obliga-
ción y una muchacha de 12 á 14 años para entretener 
niños, se les dará buen sueldo v ropa limpia, lo mis-
mo que se lo pagará el viaje. Guanabacoa, Concep 
clón63. 270 4-8 
C R I A N D E R A . 
Se solioita una do color á leche entera. Neptuno59, 
279 ' 4-8 
UNA CRIADA DE MANO RARA UN MA-trlmonio, una criada de 14 á 14 años para mano 
jar un nifio de año y piedlo. Muralla número 7. 
200 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criandera blanca de más de dos meses de parida, 
Manrique 35. 244 4-K 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera peninsular joven, sana y con buena y 
abundante leche para criar á leche entera, teniendo 
personas que garanticen su buena conducta: impon-
drán calle de los Corrales, esquina á Indio, sastrería. 
247 4-8 
D jESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-siil^r roejen llegada, bien sea de manejadora de 
niños con los que ea'iany carifiosa ó bien de criada de 
mano: sabe cumplir con su obligación y es activa é 
Inteligente, teniendo quien reponda por ella: infor-
marán Corrales 73. 248 4-8 
SE SOLICITA PARA AYUDAR A UNA SE-ñora en los quehaceres de la casa y manejar tres 
niñog, una peninsular que pueda presentar buenas re-
ferencias eñ oŝ a y que haya servido en España para 
que conozca las costumbres (lo a.quel país. Es indis-
pensable sepa leer y escribir; se dará buen sueldo si 
sabe cumplir (ion su obligación. La casa donde ha 
de prestar sus servicios se encuentra en Marlanao. 
En Compostela 66 todos días de 12 á 4 podrán dar 
más Informes. 246 4-8 
A P R B I T D I Z A S 
Se sojicitaa dos muchachas blancas que no pasen 
de 12 á 13 años en ei tallp:: de modista, Industria 
núm. 49. 265 r " ' 4̂ 8 
UNA B U E N A C R I A N D E R A 
desea colocarse á leche entera, llene tres meses de 
parida: iníon^aráj; Campanario 59. 
252 4-8 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA COLO-carsc á leche entera, tiene buena y abundante 
leüjie y personas do moralidad que respondan por sn 
conducía. Informaráñ ü'Rcilly 92. 
251 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano pi 
rencias en Neptuno 7, 
250' 
ir y con buenas refe-
5-8 
U~ i r s t r j l T O M A Y O R DE EDAD QUE SABE leer, esoribir y contar, desea colocarse en un es-
tablecimiento de comercio en población del campo ó 
cn finca, para llevar las cuentas y correspondencias, 
ó para enseñar uno ó dos niños las primeras letras. 
Informaríu Aguila n. 9, de 11 á 2. 276 4-8 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano de 40 á 45 añ.'.s, con buenas refe-
rencias. Compostela 152. 268 1-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de tres años, siendo 
indispensable que presento buenas referencias. Egi-
do 2, íl, altos. 271 '1-8 
A T E N C I O N . 
Se solioita u/ii.'c.<.>.i ^ tm tres cuartos, ó unos altos ó 
ba:03 con agua: iuimmaráú (Ta lacerada del Cerro 
n. 741, 201 '•' 1-8 
•pvESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JL/sular fuerte y robusto para dependiente de un 
almacén, café ú otro establecimiento análogo, lo mis-
ino para aquí que para el campo: tiene personas que 
lo fraraaUceu,: ' impo^rán Aguila esquina á Estrella, 
café. 237 4-7 
TTVESEA COLOCARSE ÜITCOCINlÍHO, i l A -
JL/bier.do trabajado en las «ejores easas de esta ca-
pital y establecimientos, tiene quien responda de su 
conducta y honradez, ea penjnsular: darán razón en 
Villogas 44, á todas horas. ' 2^1 4-7 
TVESEA COLOCARSE UNA PENlííSlíLAR 
JL/para la cocina de una corta familia, es aseada: 
también so coloearía do criada do mano bien sea en 
esta ó en el campo, tiene buonas referencias:,Impon-
drán Teniente-Rey u. 09, tienda de ropas La Paz de 
Cuba. 229 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada que sê a cecinar para una corta familia y 
ayudar á los qucliacercs de la casa. Chacón 12 iufor-
mojrin. ' 236 4r-7 
T T N A SESíORA DE MORALIDAD Y EDUCA 
K j c'tóu, desea íjaccree Cíirjgo do d()S ó tres niños pa 
ra cuidarlos como si fuesen sus propios bljos y edu 
caries por módica mensualidad; en la misfna hay un 
cocinero que tomaría un par do cantinas para servir-
las á domicilio, es casa particular. Sol 73. 
227 4-7 , 
TPVESETTENCONTRAIÍ COLOCACION UN 
X^geuera! cocinero que sea para San Diego ó para 
cualquier oifo piyijo durante la temporada o para es 
ta ciudad, teniendo personas que respondan por su 
trabajo y buen compoí'tamlcnjLO. Sol 1J2, accesoria 
2á5 ' ^-7 
•pvESDA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
X-/sular de criada do mano ó manejadora do niños 
os inteligente y tiene personas que respondan por 
ella: infoimarán óallo de la Zanja n. PH. 
225 4-7 
" P A U A I R A UNA FINCA PROXIMA A MA-
47 tanzas se solicita uua profesora para niñas que se-
pa piano. Prado 111 informarán. 
226' 4-7 
ASIO NUEVO, VIDA NUEVA—LA AGENCIA de Manuel Valiñay C? bfreoe á los señores due-
ños de cstableoimlento y casas particulares, buenos 
cocineros, criados, porteros, camareros, cocheros y 
trabejadores de todos ramos. Se necesitan criadas, 
costureras y lavanderas. Pidan lo que deseen gratis. 
Aguiar 75. Telefono 894, 223 4-6' 
X T N A CRIADA DE MUY I3UENAS COSTUM-
l_J bres y práctica en servicio, desea ejicontrar una 
casa rcspetaldo para servir á la mano ,ó jijan.cjar ni-
ños: tiene las mejores referencias. Informarán Ville-
gas n. 50. 170 4-íi 
UN COCINEKO PENINSULAR DESEA Co-locarse en casa particular ó establecimiento, tie-
ne personas que respondan de su conducta. Informa-
rán Dragones esquina á Manrique. 
188 4-6 
C E S O L I C I T A 
un oficial do barbero á s.ucldo 6 á cajón en la calle de 
la Cárcel número 3, barberil?. 
201 M 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse en una casa docente para criada de 
mano: informarán en la Plaza del Vapor número 45 
en la azotea. 190 4-6 
SEÑORES HACENDADOS.—TENEMOS 200 braceros naturales de Galicia, escogidos, jóvenes, 
y fuertes, recién llegados en los vapores San Fran-
cisco y Monlcvidco. Agencia de negocios. Aguacate 
n. 58, entre Obispo y O'Relllv. Telefono 590.—J. 
Martínez. 210 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la callo do San Rafael n. 11, Botica 
Cosmopolitana. 205 4-6 
S E S O L I C I T A 
una modista para casa particular. Concordia núm. 5. 
TA 4-6 
UNA 6EKDRA PENINSULAR DE TRES Y medio meses de paridá' dcspa colocarse á leche 
entera, tiene buena y abundante leelio, no tiene In-
conveniente en ¡r al campo y tiene personas qno res-
ponda por su conducta. Refugio n. 2, entro Morro y 
Baluarte Informarán. 202 4-6 
D u e ñ o s ele V a q u e r í a s . 
So desea contratar por años la leche que produzca 
una ó varias vaquerías próximas entre sí: so dan toda 
clase de garantías y recibe proposiciones el dueño del 
café de Lamparilla esquina á Compostela. 
221 4-6 
S E S O L I C I T A N 
un criado de mano que sepa su obligación y una cria-
da para la limpieza de habitaciones y que'entienda de 
costura. Teniente-Rey número 14, altos, 
305 4-10 
Las tiene H A N I N recibidas de X i -
XÓN íí 30 centavos docena y fritas á 
40. Sidra pura asturiana al detall. 
CASTAÑES DISL FORNU todas las noches 
PA con la S I D R E . Hay queso Cabra-
Ies, chorizos y morcillas, calamares, 
bonito y sardinas en escabeche, etc., 
etc., todo prodjicto de Ast i lr ías . MA-
NI N, Ruiz Balbin siempre en su TA-
B I E R N A asturiana, Obrapía 95. 
E n el consabido canto de nquel que-
rido amigo que con su gaita improvi-
SOí YO NO ME VOY PARA A S T U R I A S — 
SIN LLEVAJÍ-ME UNA CUBANA—PARA 
QUE ADMIRE LO B E L L O — D E LOS CAM-
POS D E MI P A T R I A . 
EXCUSADOS-nrODOEOS. 
LOS MEJOR BS Y ¡VIAS LA RATOS. 
4 3 , A G X J I A R 4 9 . C 44 26-1 E 
SE DAN EN PRIMERA HIPOTECA 
doce mil pesos oro en fincas urbanas en esta pobla-
ción: impondrán Prado 108 de tres á cinco do la tarde 
192 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para la limpieza de los 
cuartos de un matrimonio solo ó de una corla familia 
y ayudar á coser: tiene muy buenas referencias: im-
pondrán calle de Revlllacrlgedo m'imero 45. 
193 4-6 
UNA SEÑORITA DE ALTAS RECOMEN-daclones y profesora de instrucción en general, 
desea unas dlseípulas más, ó encontrar una familia 
respetable donde enseñar niñas, el inglés, francés y 
piano: tiene buenas referencias. Dirigirse á Inquisi-
dor 25. 208 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA recién llegada, peninsular, de 23 a'ios, sana y ro-
busta, parida de 3 meses, con abundante leche; tlono 
quien responda por ella. Cristo 23, entre Muralla y 
Teniente-Rey. 178 4-6 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MOKENA BUE-
JL/na lavandera, exacta en el cumplimiento de sn 
trabajo, ó bien de manejadora de niños, con los que es 
cariñosa: tiene quien responda por ella: impondrán 
San Rafael 54. 177 4-6 
UN COCINEliO DE COLOR SOLICITA Co-locación: es honrado y de buena conducta; tlono 
quien responda por él, si fuere necesario. Reina n. 3, 
en los altos. 107 4-6 
UN JOVEN DE EDUCACION DESEA C o -locarse para correr diligencias ó cobrar: tiene 
quien lo garantice. Dejar aviso en San Isidro esquina 
á Habana, barbería. 174 4-6 
Desea colocarse 
un excelente coo!uc:o atiátieo, aseado y trabajador, 
en easa particular é establecimiento; Impondrán Nep-
tuno 160, dentro del patio. 216 4-6 
S E S O L I C I T A 
un sastre que sea peninsular, sepa leer y escribir. Tin-
torería La Villa de París, Teniente-Rey 39; que haya 
quién responda por él. 211 4-6 
SE DESEA U N CRIADO BLANCO, 
do edad. O'Relllv núincro 00, Colchonería. 
219 4̂ 6 
S E S O L I C I T A 
un repartidor de cantinas, hombro de alguna edad, 
formal y que tonga buenos informes: so paga un suel-
do de $20 BiB. Habana 107. 
209 . 4-6 
UN MAQUINISTA MECANICO E INSTALA-dor de toda clase de maquinaria y muy práctico 
en ingenius do aparatos, y el cual puede dar las me-
jores garantías, desea encontrar colocación para la 
presente zafra: Informan Sol 54. 
136 6-5 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para una botica, Trocadero número 37. 
135 4-5 
J O Y E R O S . 
Se solicitan operarios inteligentes Obrapía n. 83. 
131 4-5 
I)ARA UNA CORTA FAMILIA SE SOLICITA . un cocinero de mediana edad, que sea formal y 
duern;a en la coloca; ióu; ó tainldén una cocinera que 
sea formal: imponcián Aguiar 08, altos, entre Empe-
drado y Tejadibo. 127 4 5 
UNA CRIANDERA RECIEN LLEGADA Y de pocos meses do parida, cen buena y abun lau-
to leche y muy cariñosa para los niños, desea colo-
carse para criar á leche entera: tiene quien responda 
por ello: informarán calle de la Cárcel n. 19, cuarto 
n. 28. 137. 4-5 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera: ha de tener buenas referen-
clac. San José 18, piso principal. 
134 4-5 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO sin hijos, los desjuntes, el marido para criado de 
mano, cochero ó cobrador, y la señora para criada do 
mano. No tiene inconveniente i-alir al campo. San 
Pedro n. 6, Informarán, fonda La Perla. 
141 4-5 
¡IMPORTANTE! 
Leanhasta el liiíal. Tenemos con buenas referen-
ela criados de mano, porteros, cocheros, camareros, 
jardineros, excelentes cocineros. 7 muchachos recien 
llegados, y crianderas, solicitamos á $15 oro, 5 cria-
das de mano, 3 manejadoras y 4 cocineras qnc sean 
entendidas y de moralidad, Aguacate 58, Teléfono 590 
J. Martínez. 158 4̂ -5 
UNA GENERAL LAVANDERA, TANTO DE sefiora como de caballero, sabe rizar y cumplir 
muy bien, desea colocarse en una casa decente: do 
mlclllo Compostela 108. 145 4-5 
8 P O R l O O A L AÍsTO 
No se cobra corretajo y se trata con el Interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
168 • 4-5 
DESEA COLOCARSK UN HOMBRE DE ME-dlana edad, recién llegado de Gállela, do portero, 
repartidor do pan ú otra cosa análoga, tiene personas 
que lo garanrieen: informarán Suárez n. 4. 
1 - 1 3 4 - 5 
SE OFRECE SIN PRETENSIONES DE N I N -guna especie, un buen eriado do mano acostum-
brado á este servieio y con buepas recomendaciones; 
es peninsular, ppro desea una casa duradera y á no 
ser así que no }o soliciten: informarán Cuba número 
4, el portero. 138 4-5 
Criada de mano. 
alicita uua, blanca ó de color, que sepa sn obll-
y tenga buenas refereneias. San José 48, piso 
>al. 133 4-5 
S E S O L I C I T A 
un mucliacho de '2 á 15 años, que sea listo, para a-
prender el oficio do eccuadern idor. Cristo n. 27, ta-
ller do t-ncuadernación. 179 4-5 
DESEA COLOCAASE UN EXCELENTE cria-do de mano peninsular, acostumbrado á este ser-
vicio, bien sea en casa particular ó de comercio: tie-
ne buenos Informes do su conducta. Virtudes esquina 
á Industria, bodega informarán. 
160 4-5 
$50,000 9 por ciento al ano. 
Hasta en partidas de á ÍÍ;500 se dan eon hipoteca de 
casas y fincas de campo. Sol 44 y Neptuno 125 puede 
dejarse aviso. 171 4-5 
Regente de farmacia. 
Se solicita uno para uu pueblo del interior. O'Rci-
lly 75, fotografía. 117 4-5 
8 por ciento al a ñ o 
5 2 0 0 0 $ , 4 0 0 0 $ , 5 0 0 0 $ 
Se dan con idpoíecq, esfas tres partidas. Escobar 
número 94, esquina á Neptuno ó Anipias 77, esquina 
á Blanco, bodega. 169 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada, sueldo diez pesos plata mensuales y ropa 
limpia. Picota 51. 166 ' 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que duerma en el 
acomodo. Informarán Luz número 43. 
123 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de man.p, se prefiere de color. Aguacate 
número 136. 14(3 4-5 
COCINERO. DESEA COLOCARSE UN buen cocinero, bien sea en tierra ó en la mar: tiene bue-
nos informes do su conducta, O'Reilly 82, esquina á 
Villegas darán razón, también desea Ir al campo bien 
sea en fonda ó casa particular. 
144 4-5 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse dp luájjcjadpra ó criada de mano bien parala ciudad o el Campo, Egldo 7; : 
154 * P - . 
UNA EXCELENTE COCINERA FRANCESA aseada y de mediana edad desea colocarse en easa 
particular ó establecimiento: Impondrán Teniente 
Rey n. 50. 150 4̂ 5 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera peninsular para un matrimonio ó corta 
familia, informarán Obispo 2; altos de la Vascongada. 
125 4-5 
TAESEA COLÜCACSE UNA JOVEN PENIN-
JL/sular de 18 años de edad do poco tiempo do pari-
da con muy buena y abunduute leche, para criar á 
locho entera; tiene quien responde por ella: impon-
drán callo del Morro d. 5, preguntar por Aurora 
Fernández. . 159 4-5 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS Y PENINSU-lares (catalanes) desed entrar como encargado de 
una casa de vecludad (intramuros.'! Pos.ée buenas re-
ferencias. Darán razón Obispo n. 65, almacén de pa-
ños La Sociedad. 14885 15-30 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 14 años de edad para orlado de mano en una casa de co-
mercio ó part icular: también dcsaa colocarse un hom-
bro para portero ó cocinero de una mediana edad, pe-
ninsular: informarán Inquisidor número 23, altos. 
97 4-4 
!§E N E C E S I T A 
una criada de mano que traiga buenas referencias. 
San Lázaro 95, B. 69 4-4 
TVESEA COLOCARSE DE CRIANUERA UNA 
peninsular aclimatada en (Juba, ftm cuatro me-
ses de parida y con buenos Informes, itruebas dará y 
quien responda por ella: v ive Cáreel 15. 
74 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos aprendices bien recomendados, uno para la tapi-
cería y despacho como de 18 años, otro para barnizar 
muebles finos do menos edad. Mueblería, Obispo 42. 
89 4-4 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, TRABA^ jador y aseado desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán Inquisidor n. 14. 
84 4-4 
H a b a n a 96 , etre Obispo y Obrapía 
Se solicitan buenas oflolalaa de modista, que sepan 
adornar, el pago en plata. 4-4 
ESE A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
jU'suiar de manejadora ó [¡riada de mano, calle de 
Inquisidor, esquina á Jesús María, tren de lavado 
darán razón. 77 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR rocíen llegada; buena y abundante leche y con 
buenas referencias, tiene quien responda por ella: 
impondrán Rastro letra C, esquina á Vives. 
08 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea peninsular, no importa que 
sea recién llegada: calzada del Monte 127, altos do la 
bodega. ' 65 4-4 
UNA GENERAL COCINERA VIZCAINA de-sea colocarse, sabe cocinar á la francesa, á la es-
pañola y á la cubana y hacer dulce do todas clases. 
Calle de las Animas u. 10 informarán. 
112 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada y uu criado do mano para el Vedado, calle 
5!.1 número 27. ,I I 104 4-4 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular, sana y con buena y abundante lecho para 
criar á leche entera, es recién llegada y de moralidad 
t-nleudo quien la garantice: impondrán Suárez 13. 
102 4-4 
S E N E C E S I T A 
una cocinera peninsular en Pasage n. 7, entre Zuluo-
ta y Prado. 90 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse en un restaurant ó easa de huéspedes, pa-
ra arreglar habitaciones de seis de la mañana á seis 
de la tarde ó bien de cocinera para corta familia: in-
¿ormaráu líeiua 149, bajos. 73 
FINCA PARA 
tabaco, plátano y maíz, de 6 á 10 leguas de la Ha-
bana, contado ooho mil pesos; inútil avisar si las tie-
rras no son buenas, aunque la casa sea mala. O'Rei-
lly 30, frente á L a Lucha, H. de Beche, almacén de 
víveres. Informarán. 266 4-8 
Prado 93, librería. 
Se compran toda clase de libros en todos los'idio-
mas y en grandes ó pequeñas partidas, pagándolos 
bien. Además hay un gran surtido de libros de todas 
clases, que se detallan á precios sumamente módicos. 
Prado 93, al lado del teatro de Payret. 
English Spoken. On parle francals. 
204 4-6 
S E C O M P R A 
una casita chica en el barrio de San Isidro. Infor-
marán'calle del Sol número 69. 
195 4-6 
Se compran 
muebles pagándolos más que nadie en San Miguel 62. 
163 4-5 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102, entre San José y Barcelona. 
14801 15-28 
DE FEDERICO DE PALMA 
CALLE DE BBKNAZA KUM. 8.—TELEFONO 510. 
Cóntraiación sohrc alhajas, muebles y ropas. 
Se compran toda clase de prendas como también 
oro, plata y brillantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase do muebles. 
Habana. C 27 26-4E 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
brillantes, planlnos, oro y plata vieja: so compran pa-
gando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
11717 26-24 D 
E 1 M 
DESDE LA NOCHE DEL 8 FALTA UN PE-rro perdiguero mosqueado, oscuro, con grandes 
manchas chocolate y cuatro ojos, el que lo entregue 
en la calle de Amargura número 15 será gratificado. 
315 5-10 
DE LA CALZADA DEL MONTE N. 11 DE-saparecló el día 4 del coroiente un loro: la perso-
na que lo entregue cu dicha casa será gratificada con 
dos centenes. 212 4̂ 6 
Extravio de im perro. 
En la tardo del lunes, de la calle de la Habana nú-
moro 90, se ha extraviado uno de eolor gris, eon co-
llar de cuero amarillo forma de arreos y dos cascabe-
les plateados, mancha blanca en el 'pecho extendida 
por abajo, una rajadura en la naris y entiende por 
"Miñón. El que lo presente se le gratificara conside-
rablemente, sin averiguación de ninguna especio. 
149 6-5 
ÍIÍLEM 
Znlueta 34, entre Pasaje y Tenlentc-Rcy, so alqui-la el piso principal de esta casa, situada en el pun-
to más céntrico do la Habana, á una cuadra do los 
parques y teatros: tiene todus las comodidades para 
una familia de gusto y se cede en módico precio: en la 
misriia informarán. 3U 4-10 
So alquila la casa calle de Tenlente^Roy n. 11, es-quina á Mercaderes y frente á la plaza Vieja, con 
seis puertas frente á dicha plaza y dos á Teniente-Rey 
y altos frente á dicha plaza y agua de Vento: local 
muy cómodo por su extensión, propio para una casa 
importadora, establecimiento do víveres por mayor y 
menor ó una fonda de lujo y mediana, que sea para 
todas las fortunas, ó también para una sedería ó pelo-
tería ú otro establecimiento de cualquier clase de gi-
ro p' r ser un puntq de mueho tránsito y prcstaise el 
lugar para ello y no haber otro lugar aprqpóslto por 
las Inmedlaelones; y se puede alquilar toda la casa 
completa ó la parte que está desocupada se da en 
proporción: informarán en la calle de la Habana mi-
mero 210. 318 8-10 
S E A L Q U I L A 
una espaelosa oala de dos ventanao y un cuarto se-
guido, con su comedor y entrada Independiente. Ber-
naza 62, imqondran en los altos. 
299 4-10 
Se alquila una habitación alta, es grande y dividida en dos, el punto es inmejorable y la casa do toda 
confianza, donde no viven más que personas decen-
tes, se alquila á caballeros solos ó matrimonios sip 
niños, no so admiten animales. Empedrado 42, entre 
Compostela y Habana. 338 4-10 
¡O J O I 
Se alquilan los ventilados altos de O'Reilly 24, 
propios para escritorio ó un matrimonio con poca fa-
milia: informarán on la misma. 330 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á matrimonio sin hijos y personas 
do moralidad, pues es casa docente y no hay más in-
quilinos. Lealtad 108. 280 " 4-10 
60, Bernaza , 6 0 
Habitaciones altas y bajas con muebles, con vista á 
la callo en easa de familia. 339 4-10 
Mercaderes 30 y 32: so alquilan los amplios y ven-tilados altos de la casa Mercaderes, esquina á 
Amargura, acabada do pintar, con baleón á ambas 
calles, agua, cocina y entrada independiente; propios 
por la ventaja que ofrece su situación, para escrito-
rio, bufete, familia ó agencia do negocios. En los ba-
jos informarán, 333 10-10 
En la calle del Sol núm. 48 se alquilan uu zaguán, una caballeriza y una cocina; también so despa-
chan cantinas á domicilio dando cuatro platos ex-
quisitos por almuerzo y cuatro por comida por 10 $ 
oro al mes por persona. 253 4-8 
Prado 1 1 5 
Se alquilan juntas ó separadas dos habitaciones a-
muebladas á personas formales. Contienen agua co-
rriente, gas y luz eléctrlcu. 257 4-8 
S a n L á z a r o 171 
Se alquilan en 12-75 oro tres habitaciones altas á 
matrimonio sin niños ó á señoras solas de moralidad. 
203 ... . , , 4-8 
I lermo^as ihabitaciones: 
En el lugar más céntrico de la Habanaj so alquilan 
hermosas habltasionos con toda asistencia: precios 
módicos. Industria 125. 269 8-8 
So alquila la casa número 7, ealzada de Bolascoaín á una cuadra do la calzada de San Lázaro, con es-
paciosas habitaciones y sótanos para dépóslto, os 
propia para un establecimiento industrial ó mercan-
ti l . Informaran Cp1)a 99, de 9 á 4-
183 - . ^ 
Se alquila la bonita casa calle do Santos Suárez nú-mero 20, Jesús del Monto, compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos y uno chico al fondo, patio, 
traspatio con árboles frutales; pozo, con buenos pi-
sos, tapizada y cielos rasos. Su precio $30 oro, la 
dueña en la misma. 243 4r-7 
S E A L Q U I L A N 
en media onza oro cada uno, y en casa de familia de 
toda moralidad, dos bonitos cuartos altos á caballeros 
solos ó matrimonio sin niños: se cambian referencias. 
No hay otros inquilinos y se da llavín. Informes Amis-
tad 49, sombrerería de Boadella. 210 4 -7 
S E A L Q U I L A 
á uua señora sola, un cuarto bajo cn casa de corta 
lamilla sin niños, on la calle do Acosta n. 34, entre 
Habana y Damas. 242 4-7 
Ij^n proporción, todo independiente y no sirve para liinucha familia, en Merced 59, á matrimonio sin 
niños ó á señoras de moralidad, un alto con gran 
sala, tres habitaciones; no es casa de vecindad úl se 
abre la puerta despiíés de las diez, ni se admiten ani-
males, ni tinas con plantas: garantía dós meses en de-
póslto;liastala8l2y deSáiq, 239 4-7 
S E A L Q U I L A N 
tros magníficos cuartos altos á caballeros y señoras 
solas ó matrimonio sin hijos. Informarán Neptuno 
número 117. 180 4-0 
E N L E A L T A D 19 
se alquila en casa de familia decente un cuarto alto, á 
hombre sólo ó matrimonio sin hijos. 
187 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y una alta á señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Se toman y dan referencias.— 
Trocadero u. 35. 186 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, en Escobar 156, entre Reina 
y Salud. So piden referencias. 
181 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde 6 á 9 
pesos, con asistoneia, gimnasio y baño gratis; en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, casa Romaguera. 189 4-6 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Damas número 09, una hermosa sala 
propia para almacenar: cn la misma impondrán á to-
das horas. 173 .4-6 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la fresca y ventilada casa Príncipe 
Alfonso 83, para más pormenores darán razón en A-
costa número 43. 198 8-0 
E N O B I S P O N? 2, 
altos, se alquilan dos pisos acabados de construir, ca-
da uno se compone do tres magníficas posesiones, co-
cina, gas y agua, 
' 200 8-6 
G ALIAN O 122, ALTOS. 
So alquilan juntas dos habitaciones muy espaciosas 
y frescas con balcón á la calle y agua, á señoras solas 
ó matrimonio sin hijos: es casa particular y so exljen 
referencias. 147 4-5 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto del Vedado una casa: Informarán 
en Concordia 91: en la misma so venden varios mue-
bles á particulares. 116 4-5 
B e r n a z a n ú m . 1, altos 
Se alquila un entresuelo á personas tranquilas, se 
da muy barato, con gas y llavín. 
152 4-5 
S E A L Q U I L A 
en Bernaza 33, un alto compuesto de dos habitaciones 
corridas: cn el mismo informan. 
140 4-5 
S E A L Q U I L A 
La hermosa y cómoda casa callo do Cuba n? 6 fren-
te al mar. Para verla y ajustar su alquiler pasen al n? 
20 de la misma callo á todas horas. 
153 alt. 4-5 
Una habitación 
con innobles ó sin ellos ea módico precio, Acotla 48 
impondrán. 151 4-5 . 
B Ü E N N E G O C I O 
Se arrienda ó se vende un potrero do 34 caballerías 
con pasto do yerba paraná, situado en San Nleolás: 
Informarán Mercaderes 28, bufete del Ldo. Zaldo. 
14904 8-31 
Y E D A D O 
Se alquilan tres casas por meses ó por años siendo 
su precio desdo una y media onza á 40 pesos. Tienen 
gas, magníñea agua, telefono y jardín, y por su posi-
ción sobre la loma, es lo más sano. Están á media 
cuadra de los carritos quinta Lourdes, fronte Juego 
dís Pelota. 150 . 4-5 
Se alquilan espléndidas habitaciones con balcón á la calle y espaciosa galería al interior, á caballeros 
y familias sin niños, con asistencia ó sin ella; y se al-
quila una espaciosa Caballeriza con bebedero y cama 
y ancho zaguán para un coche, en la calle de Paula 
número 2. 14870 15-30 D 
iIaflSl!llCif̂ l8!il6CÍiliíOS 
A T E N C I O N . 
Se venden 3 cafetines, 2 bodeguitas, 4 Id. de prime-
ra, 2 vidrieras de tabaco, una casa de cantería, gana 
$30 al mes, en $2,500: Informes Reina 62. 
309 4-10 
S E V E N D E N 
dos buenas bodegas, situadas una en el barrio del Pi-
lar, otra en Guanabacoa: la primera en $1,800, la se-
gunda $2,100 oro, hacen de venta diaria la 1? de 20 á 
$¿5, la 2? de 25 á $30 plata: ocurrir para más porme-
nores. Aguacate 04. Alvarez y Rodríguez. 
313 4-10 
B u e n negocio 
Se vende un café y billar acreditado y con buena 
marcha. Informarán Aguila 128, sombrerería. 
294 8-10 
S E V E N D E 
un tren do cantinas con todos los utensilios y buena 
marchantería, por tener que aumentarse su dueño; in-
formarán Muralla 105. 3ir2 4-10 
SE VENDE LA CASA SUAREZ 83: ES MUY bonita, amplia y cómoda, se piden $4,000 oro, re-
conociendo además el comprador $668, los cuales 
traspasa el dueño á otra de su propiedad si ee exigie-
re: produce el 1 p.g Informan Zanja 84. 
272 .1-8 
S E V E N D E N 
En mil setecientos pesos en oro cada una, se ven-
den tres casitas de manipostería y tejas, buen puntal, 
con sala, dos cuartos grandes, pisos de tabloncillo; si-
tuadas en la calle de Tonerife casi esquina á Beías-
ccaín, ámedia cuadra de la calzada del Príncipe A l -
fonso; cada una gana doce pesos setenta y cinco cen-
tavos oro, pueden ganar una onza. Informes, Prínci-
pe Alfonso n. 206, Farmacia. 249 5-8 
AVISO. SE VENDE UN ARMATOSTE Y dos vidrieras con acción al local, en la calzada 
del Monte n. 107, propio para tienda do ropas, som-
brerería, peleloría ú otra clase de estableclinicnto. 
Darán razón en O'Reilly 81, tienda de ropa Las An-
tillas. 230 4-7 
SE VENDEN LAS CASAS SAN MIGUEL 2, esquina á Consulado; Jesús María 3 y Consulado 
107: informarán Jesús María núero 3 de las dos cn 
adelanto: cn la misma se toman $1000 cn hipoteca, se 
paga el 8 anual. 191 4-6 
G A N G A . 
Se vendo una bodega de poco dinero en buen pun-
to, por tener su dueño que retirarse' Reina esquina 
á Campanario, café de 8 á 10 y de 12 á 4 de la tarde. 
222 4-5 
S E V E N D E 
un café en buen punto: se da en 600 pesos oro: por no 
ser del ramo su dueño paga poco alquiler y está bien 
surtido: calzada del Monte 90 darán razón. 
207 4-6 
EN JESUS DEL MONTE SE VEN DIO O SE DA en arrendamiento un terreno de 25 varas do fren-
te por 95 do fondo, situado cn la parte más sana del 
barrio, da á rres ealles. y tiene una casita de madera 
en mal estado. Informarán en la ealzada de Luyanó 
n. 22, primera cuadra por Toyo, desde las ocho de la 
mañana á la una de la tarde, todos los días. 
14788 alt. 10-27 
SE VENDE E L INGENIO 
L a C o n s t a n c i a 
UBICADO E N SAN ANDRES T U X T I A 
Estado de Veracruz 
MEXICO. 
Posee cañaverales, movimiento hidráulico, 
cocimiento al vapor y alambique Derosne. 
Tiene además magníficos terrenos dedi-
cados á la siembra del tabaco, que tanta 
fama ha adquirido ya, con la exportación al 
extranjero. 
Para precio y demás informes dirigirse al 
suscrito, Santiago Rousseau. 
San Andrés Tuxtla, noviembre 28 de 1902 
M E X I C O . 
C 2185 alt 8-21D 
SE VENDE POR ASUNTOS DE FAMILIA un precioso café y billar con comodidades sufi-
cientes, que so lo dirán al comprador; punto céntrico: 
está bien surtido: Ubre de deudas: Solo el comprador 
y el vendedor se entenderán en la callo del Rayo nú-
mero 50, da 12 á 3 Iniormarán. 
128 4-5 
S E V E N D E 
en $4,500 una casa en la calzada del Monte n. 24, l i -
bre de todo gravamon; muy próxima al Campo de 




Q E VENDE EN $4,500 UNA CASA E N EL VE-
Kjdado, con sala, saleta, 4 cuartos y jardín. En $7,000 
una gran casa en la callo de Cuba. En $15,000 uua do 
alto inmediata á la Plaza Vieja. En $16,000 una de 
alto y esquina con establecimiento, calle del Empe-
drado. En $3,000 una id. Escobar. En $4,500 una id. 
San Lázaro. Concordia 87. 
170 4-5 
SE VENDEN 4 CASAS DE TABLA ¥ T E J A en el pueblo de Tapaste ó se tratan por lincas rús-
ticas en la provincia de la Habana: informarán en 
Tapaste, calle Real 42 y en la Habana, Muralla 111. 
113 2Ü-4E 
ESCAPARATES DE 10 A 85, CANMSTILLE-ros de 15 á £5$, juegos de sala de !w k 75$, juegos 
de comedor de fresmo y meple, aparadores y jarreros 
de 4 á 20$, tocadores y lavabos de 5 á 28$, camas de 
hierro, de 7 á 35$, lámparas, liras y faroles de 2 á 35$ 
carpetas de 3 á 20$, maquinas de coser de 6 á 12$, uu 
bufete eon su sillón giratorio 28$, espejos de 3 á 25$, 
sillas y sillones de varias formas, lavaoos y espejos 
do barlioría de 10 y 25$, un escaparate con puertas 
vidrieras y otros muebles en Perseverancia \€. 
267 4-8 
SE VENDEN VARIOS MUEBLES DE USO 1 cama bronce, tres de hierro, un escaparate de 
pino, un aparador, una meslta noche, dos sillones de 
Vlena, un tocador, seis sillas, dos columnas madera; 
Informarán Marqués González núm. 5, entre San Jo-
sé y San Rafael, de 12 á 4, 
258 4-8 
UN JUEGO DE SALA $ 50, 1 ESCAPA BATE $28, 1 lavabo $ 10,1 tinajero $ 12, 1 consola $ 4, 
mesa de centro $ 6, 1 espojo $ 6, 6 sillas Vlena $ 7, J 
sofá $ 5, 2 sillones buenos $ 5, 1 cama camera de lan-
za $ Í7, 2 sillones $ 4. Acosta núm. 86. 
255 4-8 
GANGAS.—SE VENDE MUY BARATA UNA magnífica imagen de la Purísima, con su urna de 
palisandro, teniendo su mesa para poder celebrar la 
Santa Misa. En la misma se venden varios muebles: 
informes en Aguacate 28, á todas horas. 
190 4-6 
SE VENDEN TRES VIDRIERAS PROPIAS para un establecimiento por sn elegancia y como-
didad con sus puertas do cristales de correderas, una 
cama do madera casi nueva, moderna y diez puertas 
de cedro, todo muy barato. Compostelo 20. 
115 4-5 
MESAS DE BILLAR.—SE VENDEN, COM-pran, cambian nuevas por usadas, componen y 
alquilan para establecimientos y casas particulares. 
Se hacen operaciones al contado y á plazos. Exee-
lente surtido en paños, bolas, gomas, tacos, oto. R. 
Miranda, Obrapia 30. entre San Ignacio y Cuba. 
14262 27-11 D 
ARAÍTAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , A g u i a r 4 9 . 
C43 • 26-1 E 
S E V E N D E 
mi pianino de Broadword. Salud 00, puede verse á 
todas horas. 163 4 -5 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JÜBÍ). 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do PIcyel, con cuerflas doradas contra la humedad 
y también planos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan y componen de tudas clases. 
14339 2ft-14D 
DE M P M i . 
Teulente-Key 21 . -
C 39 
sembrador do caña y los ara-
dos tapadores, PUIVILEQIO 
PASCUAL, SO hallan de venta 
on easa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Apartado 840.—Ilalmiia. 
alt i - E 
De D r o w í a y Perímna. 
Pildoras Tónico-Genitalos 
L DE. MORALES 
E l tínico remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorroa, debilidad general por loa excesos, 
el trabajo ó la odad7 siendo también de resultados po-
sitivos para la esterdidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS Y CELEBRES pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Roy 
número 41, HABANA, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envió de su importe. 
2211 alt 4 1 En 
CONDRILA 
Expceíflco para los dolores de muelas. 
No solo alivia al instante, sino que también preserva 
el dolor por algún tiempo, pues esto Expeeílico en 
contacto con las caries ó picaduras, se endurece, cu-
briéndola con una capa sólida que nreserva por consi-
guiente al nervio del contacto del aire y demás sus-
tancias que pueden irritarle. 
Depósito principal Neptuno, esquina á Escobar, 
botica. Vale 25 cts. De venta en todas las boticas a-
creditadas. C 2143 alt 13-14D 
mm mmmi 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S de 
V I C U Y 
San los Mantiales del Estado francés 
A'lLiinistracion : 8, BOULEVABD MONTMAKTKE, PAHIS 
CELESTINS, Mal de Piedra, Eoís rmedades de la Vejiga. 
GRANDE-GRILLE,Eofermcdades del Hígado/delAparatc Mliar 
H0PITAL, Enfermedades del Estómago. 
HAUTERIVE, Afecciones delEstómago y del Aparato nr i /nr io . 
Lai tolat cuyo» toma y ambote/lamiento estén vlglladoa por un 
ñapresenlanta del Estado. 
Depósitos on la Habana: José Sarra; Lobd y Torralbas. — 
tu Matanzas: Mathlas Hermanos; Artl» y ZanetU 
/ en las principales Farmacias y Droguerías. 
í;lV :!••'•• sin correas debuji; los muslos, para varico-
celeEi, hldroceles, etc. — Exíjase el se'lo del inventor, 
Impreso sobre cada susuvnsorlo. 
LE GO JiP£p 
boi&usoB 
13, mi; Itiem-Uarerl 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFíLiTiCAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el estómago y los intestinos. 
Exíjanse las Firmas del 
O r Q I B E R T y iaBOUTICífWíF&rmacóutico I 
Proscritos por los primeros médicos 
DESCONFIASE OK U AS IMITACIONES 
8£ CONSERVA EH BUEN ESTADO DURANTE 
EL TOPO MAS CALUROSO. 
r-— 
rantanen̂ ae buso 
¡regctal, de al«o 
luta inocuidad (gn-
rnntizinJa sin pío 
mo-, ala nitrato 
i l a t a por U 
leí Quíwico 
IclósEr.MusTUK 
Li.üUUSiftSíu&3& favoreciendo el creci 
Dlloa y ilc lá barlia.A Is vea qr.olesdálos 
s natural"»*, B'.ÍÍ ía." acbar la piel 
HITO O * X UII 
jefutnsfla [rlí<i)fi)Bn2lI iD^OS (Francja'i 
Ui b u t t n en cus i i . cJOaÉSAKRA 
0HIIAI. ,BA3 y va :us bacnas casas 
DE M I M E S . 
SUMAMENTE BARATOS SE VENDEN UNA partida de caballos acabados do llegar del campo; 
todos de siete cuartas arriba, dos parejas, una mora y 
una pinta; todos domados de tiro monta y una muía 
también domada de tiro y monta: se pueden ver á to-
das horas: calle de San Rafael n. 152. 
319 8-10 
S£J V E N D E 
en Aguiar 75 la íltima perra de raza Ulm de la cría, 
va cumplir 7 meses, es negra y la más hermosa de to-
das ellas, 301 8-10 
SE VENDEN SEIS CABALLOS ACABADOS de llegar, de cerca de 8 cuartas, 4 años de edad, 
maestros de coche, tres raza inglesa, uno raza ameri-
cana y dos criollos, un magnífico potro raza inglesa, 
8 Cuabas, á proposito para semental: calle do San 
Rafael h. 152; ' 231 15-7E 
SE VENDEN 4 CANARIOS CANTADORES á $3-50, 5 canarias á $2, propios para la cria, 4 
criaderas á. 50 cts., dos pajareras á $5-30, 1 jaulón cn 
$3: también hay dos parejas belgas que se dan bara-
tas. Aguila 5fi, de 8 á 1. 215 4̂ -6 
S E V E N D E N 
dos monos chiquitos, macho y hembra, graciosos y 
baratos. Informarán Corrales número 10 
121 4-5 
SE VENDE UN CABALLO DE SIETE CUAR-taa, sano, nuevo, sin resabios y buen caminador, y 
uu galápago francés do medio uso: también se vende 
un sinsonte buen cantador: informarán á todas ho-
ras Compostela 18S, casilla de carne. 
76 5-4 
S E V E N D E 
un faetón francés muy elegante, fuelle dé quita y pon 
poco uso, propio para persona dé gusto, una limonera 
y un tronco de pareja, junto ó separado^ Marina 18, 
de 9 á 11 mañaqa. 306 4—0 
S E V E N D E 
un carro do dos ruedas, con todo, propio para venta 
de cigarros: informarán Herrería 5í, Bejucal 
C 95 6-10 
BARATO.—PARA UN MEDICO O PERSONA de negocios, se vende un fuerte y elegante tílburi 
americano, couslruido como para las calles de la Ha-
bana: está completamente nuevo, pues ha rodado muy 
poeo. Virtudes n. 13, de 7 á. 12. 
214 4-6 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja cn Chacón 34; puede 
verse y tratar do su ajuste de 8 á 5 do la tarde. 
172 4-6 
S E V E N D E 
ó se trata por otro carruage, uu magnífico milord re-
montado de nuevo, sólido y muy cómodo: puede ver-
se á todas horas. San Miguel 184. 
197 8-6 
S E V E N D E 
un faetón francós, un mes de uso, propio para un mó-
dico ó persona de gusto, fuelle de quita y pon, barra 
de guardia y lanza, un arnés semilor, medio uso; cos-
tó hace tres meseo $1,200 y se da todo cn $800. Ma-
rina n, 18. Í4927 8-1 
DE IDEELES. 
SE VENDE UN CRISTAL GRUESO, DE UNA vara 22 pulgadas por una vara 7 pulgadas, 2 v i -
drieras de 2 y 2^ varas de largo con sus mostradores 
de cedro, casi nuevo: puede verse en la callo de O-
Reilly n. 68. 329 4-10 
M U I T B A R A T O 
se vendo un elegante lavabo de depósito, palisandro, 
un tocador Reina Ana, varias camas y otros muebles. 
Prado 103 C, por Teniente-Rey. 
311 4-10 
Ida U s t r e l l a de Oro 
de Pardo y Fernández . 
Tenemos el honor de saludar á nuestros marchan-
tes y al público en general deseándoles un feliz año 
nuevo. Al propio tiempo lea ofrecemos un gran sur-
tido de relojes y toda clase de joyería á precio de 
ganjia y lo mismo en muebles de sala, de comedor y 
de cuartor, escaparates, canastilleros, lavabos, pei-
nadores, espejos, mesas, camas, etc. Compramos, ha-
cemos y componemos prendas y muebles á satisfac-
ción de los interesados. Compostela 46, entre Obispo 
y Obrapía, Telrfono 694. 316 4d-10 4a-10 
FIANOS DE C H Á S S A M E F R B R E S 
CON GRADUADOR 
DE PULSACION Y SORDINA AUTOMATICA 
á 15, 18 y 20 onzas oro. 
S E G A R A N T I Z A N P O R 4 A K O S . 
Mucha potencia de sonido y de buena calidad; pul-
sación suave y elástica; y de resistencias para el estu-
dio son las cualidades que se distinguen en estos pia-
nos. 
UNICO IMPORTADOR PARA LA ISLA 
DE CUBA. 
A N S E L M O L O P E Z 
Obra/pía 21? entre Cuba y San Ignacio. 
Almacén de Música, Pianos ó Instrnmentos. 
Se alquilan pianos.—También so afinan y componen. 
278 ¿0-8 
I M P O H T J W T E . 
En ol incenio Dolores, del término municipal do 
Jaruco, se venden materiales do construcción, con-
sistentes en tejas, ladrillos y madera. También una 
máquina antigua de moler caña con iodos sus útiles y 
un alambique para hacer aguardiente. Todo se realiza 
barato en conjunto ó separadamente: impondrán Mon-
te 69, Habana. 213 8-6 
T e j a usada 
Se vende una partida á 25 pesos oro el millar. Sa-
lud 46. 142 4-5 
m i 
Kl mejor j «1 mas puru guprima copaiba y cu-
bebo, cura loa derramee, sin temor de recidiva. 
6» emplea nulo ó »1 mlaino tiempo qne la I n -
yecc ión Vcirde. 
m mm 
Ant i s í 'p t l co ni eaúa í ico ni irritanto, 
ain tomar de «Btrochox, taoe oeear loe pade-
cimluutoE tu Um 3« horas, y cura mas pronto y mas 
rápldameuto quo cualquier otro. 
s i n M e r c u r i o 
£xirooto eóftcenttado de xai uaparriHa colo-
rada., ol moa ŝ tjuro y el man suave de lo& dopu-
rath-oa. Eípeoiilc-o de lus vicios do la Saner», Siillls, 
fiíUBiíllfKüs, Ealorjucajdtí üt b Piíl. 
BZÜJUÔ  LA FlHMA QML FAnlUOAirn» 
DUPERRON, íitu)" de i» C l . , m i isa aasler», PARIS 
BK HALLAN JJN T0DA8 LAB BUENAS CASAS 
DB ÍARMAOIA T DROGUERIA 
Ea U «abana ; JOSÉ SARRA; LOBÉj T0RRUBA8. 
^ T i rnmTî «iiiTi"i' 
C A P S U L 
Exigir las 
, 4, R u é 
AL ECCALYPTOL ABSOLUTO lODIU-OUMO-CRliOSOrADO 
MEDICÁMEK'TO S/,i [11 VAL PAÑA LA CU a ACION O? 
ntaderás CAPSULAS COONBT, con la Urna del Inventor nebre la chíiuciT ven 
de Oha ronsc . - Eli HV. n-. J SAR*/: ! O«S V TÓIÍR.M P.«S,y todaüasformadas 
m i m m u 
L A W i t Q A pari teñir los Caijcllod y la Barba GU todos colore», 
\cateatio claro, castaño oscuro pelo morsno, y mgro Sí53 B S ^ S f ^ Q ' A Í J A » volca de 
aplicación - So giamli-utn ¡os t í ctoa. 
I • » '* Hibéni • L A Ki£ÍMA D E L A S t-LOs»-SS- DOMA yMILI1AU,»uoo" rfs DxWo rC» 
SAL0N3S BSPBOIALBS PARA APLICACION US. LA f i t ^ u m Silffl^sñ. 
NUEVAS OBLEAS A I M i k S O V A L A S E, GORÜISI 
3 S , Hus des Franca-Boariy^oi» — P A M I S 
3 ) v £ e i i c i o n H o r L o r - a t o l Q , nBas^posi c i o n . X J i i i - ^ e r s a . l e 
ERÉVEVÉ 
Lft hechura de esto 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para absortar 
1c da una apariencia mas 
reducida que la de todaa 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em- py"! 
bargo mucho mas grande. 
Cada Oblea podlcndeso cc-rrar a roliinti 
do las oblas dau 
ma parte ebata 
nt realidad '4 capacidades diforontci 
La máquina de cerrar 
S. G. D. G, estas Obleas se reco-
mienda por su slmplí-
cicud, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
DcposHirloen LA HABANA: 
JOítSARRA 
redoadá, loa 2 tamaflos 
( g a s t a de 
i N F L U E N Z A 
APROBACION DE LA ACADEMIA oe MEDICINA DE PARIS 
Para la curación de las A F E C C I O N E S de les P U L M O N E S y de los 
B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el INSOMNIO. 
F . GOMAR 6 Hijo, 28, R u é Saint-Claucle, P A R I S . — EN TODAS LAS FARMACIAS. ^ c . ^ma.tx o tujo, ¿ts, « u e samt-uiauc'.e, P I S .   S S F I S Oft 
CONSERVACION y BELLEZA DE í.fl DENTADURA 
Esta preparación es la úiiica recomondada por los 
Módicos por sus Calidades Antisépticas; emblanquece los 
dientes sin alterarlos y ontretione todas las partos de la 
boca eu el más tpóáféiítb estado ád salud. 
tos dunvis pruductos de la SOCráiTK IjCYC-KisSffS^yB, 
íales como .Jaban IHalodevmal p a r a ei tocador, el 
A.ceitQ JPilocomo, los P'olvos cío ' Ji.rroz Exce la ior , 
etc., etc., sun siempre apreciados de -M elec/unle cUentetá, 
Ü L F B M A C R E A C Í O N 
55, R U E D E R I V O L I Perfume eyquisito y duradero para el Pañuelo . 
Depósito en cosa do JO ^ SAP. RA, pn ta Haí)ana,y enlasprindyialcBcasaa. 
C U H A C 1 0 N A S E G U R A D A cís todos A rectos p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s c}el 
Dor F Q U B m ñ 
Los Trabajos 
í los M É D I C O S 
mas aiLlori\ados 
permiten afirmar que 
estas 
a p i i m í e o w í a 
son soberanas 
;ontra estas terribles 
Enfermedades 
aelDoeto 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garanda 
firmada 
SEPRCDUJCiON ^ ^ S S ^ — ' DE ÜJ CWA 
£sfB producto es igualmente presentado sobre la forma d¡¡ Vino ••rensoleado y Aceite crsosoteado. 
Depósitos en í a Hnbnna : José S i r r a ; Lobé y 0% y en I*" priu.-ipalos Pn 
Impt11 aelnDiario cío la Mariuá," Hiela 89. 
